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y • • • M . Sábado 25 de enero de 1890.—T^a Conversión de san Pablo, santa K l r i r a y san Marino. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Antonio Alvarez, 
ascento del DIARIO DE LA MARINA en San 
Felipe, con esta fecha he nombrado al señor 
D. P¡o Durán para sustituirlo, y con él se 
eatenderán los señores suscritores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 25 de enero do 1890.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TSLKeBA M A S C O M E R C I A L E S . 
Nucva-Tork, enero 21, d las 
5 b d é l a tarde. 
Onzas cspafíolas, (1. $15.70. 
Centenes, á $4.87. 
Doscneut» papel oomercial, 00 dfv., 5 ll 7 
por 
Cambios sobre Londres, 00 div (banqueros), 
ií $+.82. 
Idem sobre París, 00 «Iiv, (banqueros), á 6 
Trancos 20 cts. 
Idem sobre Hamburfro, 00 djv. (banqueros), 
á 04?. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 120 ex-cnp<ín. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, íí 5g. 
Cent,rffuí»as, costo y ílete, & 8i. 
Regular il buen reíluo, de 5i á 6i. 
Azúcar de miel, de 4? á 6 i . 
Mieles, nominales. 
Buena demanda y morcado firme. 
VfíXnniOS: í t,Om sacos de azdiar. 
Id^m: 500 bocoyes de idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 0.27 i . 
Harina patent Minnesota, $5. 
JLondrcs, cuero 21, 
Azúcar de remolacha, & 11 [Si. 
Azdcar centrífuga, pol. 90, it 14i8. 
Idem regular refino, á 12i0. 
Consolidados, a 90 3il0 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72 ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 0 por 100. 
Parts, enero 21, 
Renta, 3 por 100, .1 87 frs. H5 cts. ex-
dividendo. 
?fuevf<- Vork, enero 22, d ln> 
5\ de la tarde-., 
Oosas espafiolas, 6, $15.70. 
Centeneá» <li4.87. 
Doscueato p,\po5 comercial, 'iü dj?.. 5i -1 O i 
por 100. 
Ca>abios sobro Londres, 00 djv. (banquorod. 
A «4.82Í. 
Idem sobre París, 00 djv. (baáqaoros), a 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d jT . (banqueros 
«94*. 
Bonos registrados do los Estados-Uniniof, ? 
por 100, <i 125i ex-cupíín. 
Centrífiigas u. 10, pol. 90, de 5 9il0 ú 58. 
Centrífngas, costo y flete, fi 3i. 
Regalar a buen refino, de 5i í Si. 
Azúcar de miel, de 4| «i. 
Mieles, nominales. 
E l mercado quieto, poro sin variación en 
los precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6 30. 
Hitrim patent Minnesota, #6 . 
Londres, enero 22. 
Azúcar do rémolafeba, ú l l i 8 i . 
Azúcar éeotrífaga, pol. 90, A I4i3. 
Idem res;:í?a«' reOao., J! 12|0. 
(Mu-r>Udaííoít :ií>7 3ilO ex-interés. 
Cuatro por oieaff) español, & 72i ox-Interé 
DfV' "n»-.. RAUCÍO do ínir'at^rrR. 6 por IQ» . 
Parí**, enero 22. 
Een i i ? poi ?00, & 87 francos 92Jeta, «T-
interés, 
ÍTork, enero 23 d tas 
{>} dz la fnrdt, 
Oii.ii:-. «'SparjoUis». (í $!5.70. 
C . Ertcn» - , .. -s-»..-! -
Désmeato papfti «oiaerci^l, 60 «ií7»> 6i : Qi 
Dor lOd, 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banquer»»- , 
fi Í54.b2. 
Idem sobre Paríf*, 00 d¡T (bancjceros), ú 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 dir, (banqueros , 
á94S. 
B>noH registrados de los Estados-Unidob, 
por 100, á 125 ex-enpén. 
CentríF« ;̂v^ «i. 10, pol. 90, de 5 9il0 fi 58. 
Contrífug oslo y Hete, ft 3i. 
Regular & baeu r< fino, fl 5í, 
Azúcar '!o miel, «í** 4i á 51t 
Slicles, nominal''Sr 
E l merí-ado llnuc. 
Vendidos: 1,700 sacos de azúcar. 
Idem; 33,000 serctas de idem. 
Manteca v WiSeo.'íj, en tercerolaá, & 0.30. 
((ar'na patent SUnnesota, ^5. 
Londres, enero 23, 
Aedcar de remolacha, á 11 {8}. 
Asrtcar ceutrífaga, pol. 90, ú 14i3. 
Idem regalar refino, ú 12i0. 
Consolí ladüd, X 97 3il0 ex-interés. 
Caatro por ciento español, ú 72 ex-intor^» 
De>ic»onto, BUDCO fnglaterra, 0 por 10Ó, 
.París, enero 23. 
Benta, 3 por i¿& é 87 frnnccH 82i cts. e* 
interés. 
D K L 
( 1(13J p.g P.^oroes-
E S P A N A 1 puüol, según ulaza, 
( feoha y cantidad. 
I N G L A T E R R A í 19i & '-^ P S Pv oro 
) español, a 60 d^. 
f 5J á C p ? P.j oro cs-
j pafio), a 3 d(v. 
' J í f á Bi P.g P., oro 
( español, á 60 d[v. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A í 4 i á 45 „P-. cupaQol, á 3 djv. 
E S T A D O S - Ü N I D O í s 
D E S C U E N T O 
S 4 10 n.; 
español, 




BjAnco, tienes dü DeroBney 
HiUienir, lta<o á regnlar... . 
» :-:a. idem, idem, ídem, bas-
3o & superior 
Idem, idem, idem, id., floreto. 
Cogucho, inferior á regtslfir, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á saperior, n ú -
moro 10 á 11, idem 
Qaebrado, in/erior á regular, 
cúmero 12 á 14, idem. . . . . . 
Mem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n9 17 á 18, id. 
H-wi, floretn. n9 19 á 20. í d ^ . 
Morcado extranjaro. 
O E Í I T B t F D Q A S D E GUARAPO.—PolariíHOÍ/.íl M á 9«. 
Sacos: de á 5̂  rs. oro ar., según núm?.—Bocoyes: 
No hay. 
AZÚCAR 7)B MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AÍÜOAR MABOABADO.—Común á regular reflno.~ 
Poptimfll^p §7 A 89 —Nominnl. , 
•Señores Corredcres de seis.ana. 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Flores-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Ramón Juliá, y D. Pedro G r l -
f ol, auxiliar de Corredor. 
Ka copia,—Habana, 21 de enero de 18£0.—El Sín-
dico Presidente interino. José de Montalván. 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
Araudia, D. Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostine. D. Teodoro Ainz, D. José 
Manuel—Cermúdcz, D. Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—Bohiga.s. D. í'elipc—Burgos, D. Juan—Bancos 
Cuervo, D. Victoriano—Bango, D. Bonifacio V.— 
Crucet, D. Juan—Costa, D. José—do Echezarreta y 
Elosegui, D. Martín—del Llano Inclán, D. Benigno— 
Fontanills. D. José—Fernández Fontecha. D. Eduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio—Guraá y Ferrán, 
D . Joaquín—García Ruiz, D. Eusebio—Herrera, don 
Juan C—Juliá, D. Ramón-López Mazón, D. Emi-
Ho—López Cuervo, D . Melitón—Montemar y Larra, 
D. Julio—Madán, D. Cristóbal P. do—Molina, don 
José Manuel do—Manteca v García. D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D . Francisco—Montalván, D. José María 
—Matüla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
y Gómez, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Agnilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto ^ararro, D . José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Vázquez délas Heras, D. Manuel—Iturria-
jtacoitia, D. Ruperto—Zayaa. D. JOR«S María. 
DEPENDIENTES AUXILIA BES. 
D. Ahdrds Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Xavarreto—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Pomández—D. Eduardo Fontanills y Qrifol—don 
Bal asar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avllóa 
S. Guillermo Bounet—D. Pedro Qrifol y Capulí— , Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Flores Estrada y Bustamante,— 
P. CMIM Jífltfnw J Jinriaw, 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrió & 241i por 100 y 
cierra de 241f .á 2-m 
por 100. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes HlpotocarioB de la Isla de 
Cuba 
•̂ onos del Ayuntumiento . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco EspaSol de la Isla de Cube 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, F«rrooairi-
les unidos do la Habana y Al -
macenes de Regla 
Jompafiia do Caminos do Hierre 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminoo do Hierre 
de Caibarién 
Compofiía de Caminos de Hierro 
da Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Sagaa la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Cienfuegos á Viilaclara 
Compañía del Porrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Sefiner. \ de Cárdenas 
Compañía do Almacenos do Ha-
cendados 
filmpresa de Fomento y Navoga-
ofón del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
Íósito do la Habana Ilgacioueshipotecarias do Cien-
fuegos y Villaclsra 
Habana. 21 do 
Compradores. Vendí. 
100 & n i 
40 á 42J 
6 á 6* 
55 á 40 
4 f 4 4 
7Í á 9 
5} á 3 
2i & 3 i 
8i & 2 } 
SJ á 3 i 
par á H 
75 á 74i 
sin á SO 
35g á 354 
82¡ & S2g 
65 ü 53 
25 á 10 
Nominnl. 
84 á 10 
97 á 95 
11 á 15 

















NEGOCIADO HE ) V S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E LiA COAIANDANOIA ÍJErvEKAL 
D E I - A P O S T A O E K O . 
AN UNCIO. 
Por bab^r acreditado dol-idanifinte el segundo piloto 
do la inscripción miríiima de Benidorme, D. José L a -
uuza y Llorca. el extravío del nombramiento provi-
sional do su clase, expedido por esta Comandancia 
General en el año de 1875; el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero se ba servido disponer que se 
declare nulo y do niiigúu valor diebo documento, per 
lo cual sufrirá los perjuicios consiguientes el que de él 
hiciese uso. 
Lo que por disposición de S. E . se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de enero do 1890.—Luis G. Oarbonell. 
3-23 
AdiniMistrndrtu Principal de Hacienda de la 
p r o T i n c i a de la Habana. 
RECAUDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos do Re-
gulares y Zanja Real, correspondientes al mes de 
diciembre, se avisa por este medio al público para que 
concurra á satisfacer las cuotas que por este concepto 
lo correspondan, á la oficina de la Recaudación, si-
tuada en esta Administración, de once á tres de la 
larde, en los días hábiles, en el concepto de que hasta 
el día 15 del próximo febrero se satisfarán sin recargo 
alguno, y quo después de transcurrida dicha fecha, se 
procederá al cobro por la vía de apremio. 
Se advierte al páí'lico que loo reeibes serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser prévia-
monte intervenidos por la Contaduría de esta Princi-
pal. 
Habana, 15 de enero de 1890.—El Administrador 
Principal, José ? Bolívar. 3-23 
Administración Principal de Hacienda de la 
provincia de l a Habana. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Don José M'> Bolívar y Girón, Administrador Prin-
cipal de HacienJa do esta Provincia, en comi-
sión, etc. 
Hago saber: que he señalado las (loco del dia 8 de 
febrero próximo venidero para que en mi despacho en 
esta Adtniuisinción Principal, se efectúe el remate 
del ingenio "Santísima Trinidad," bey "Joscflta,'. 
con todas sus pertenenems, que fué embargado á D. 
Sobastián ülaciay Tellecbea por déliitos do ré litos de 
censos quo reconoce aquel A favor do S. M. y entá i-i-
tuado en el término mu.nicípa! de ÍTneVa Pa¿, liarrio 
de Príucipe Alfonso, «ompuesto de veicte caballería» 
y un octavo, equivalentes á doscientas ochenta y cin 
co hectáreas, quo lindan por el N^ y O. con el cami-
ao de la Jogua. por el S. con la linea del ferrocarril 
de la Habana, D. Eusebio Pérez y herederos do D? 
Josefa González, y por el E . con el,camino de Tierra 
Adentro; habiendo sido tasado Cotí tofias otíá perte-
udnéiita en ciento diez mil quinientos tetenta y dos 
uesos quince centavos ou oro. —— 
Se avisa á las porsonas que quieran interesarse en 
!a subasta, parn que presenten sus proposiciones en el 
•lía señalado, nWia bora autos del acto, en pliego 
¡errado y cu papel del sello 12".', ncompafiadas de la 
•sarta de depósito del cinco por ciento del importe de 
la tiaación; advirtiendo que no serán admisibles las 
ofertas que no cubran por lo meaoi los dootoreios del 
valor fijado', y eh caso tío resultar dos ó más iguales, 
so abrirá puja á la llana entro tus causantes, por es-
pacie de diez minutos. El favorecido está o1 ligado & 
• ri<fa:cr en el acto el importe del expediente ej cu-
li vo con costas y roeurüos, el cual se encuentra de 
omiftutto l asta el día del remate en el Negociado de 
Censos de esta Adm uibtracWu, páta qúe paoudn cn-
tórarso d»} stt Sic'ctiiVohcla como de los títulos de do-
•uinio; y del precio en que so verifique la adjudicación 
se deducirán siete mil setenta y seis pesos cincuenta 
'•entavos en qu". estí gravada la ñuca á censo redimi-
ble al cinco por ciento anual á favor de S M , y el 
r-Miiuripn'o .«crá satisfecbo en el acto de otorgársela 
osor Uita aq venta por el Notario do Hacienda . 
Habana, Ifi de enero de 1890.—r/bs-í Bolírar. 
Orden de la Plaza 
del día 24 de enero de 1890. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 25. 
Jefe de dia: E l Coronel del segundo batallón do 
Ligeros Voluntarios. Excmo Sr. D Juan Soler, Con-
de Diana. 
Visita do Hospital y provloinnes: üatallÓn Caza-
dores do Isabel I I , coartti cápitán . 
Capitanía Genera: y Parada; Segundo batallón de 
Liueros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Satería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2 ' 
ie la Plaza, D. Antonio Fearando, 
Imaginarla eu idem: E l 2? de la misma, D. Ce-
sáreo Sapado. 
Médico para provisiones: el de Ingenieros, Iltmo. 
ár. D. Luis Hernández. 
Kec isiooi'ü'.eulo do pienso: Caballería do Pizarro 
uCira. 30. 
Ea copia. E l Coronel Sargento Mayor. Alfred-
OflMt-llOM. 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
Siierlo de la Habana.—Comisión Fis -al.—DON [ANÜEI- GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término do quince días, 
cito, llamo y emplazo al individuo Sebastián Carrasco 
y Solís, hijo de Sebastián y María, natnral do Cádiz, 
;le veinte años de edad, de estado soltero y de profe-
s ón camarero, el cual se ausentó de esta capital para 
establecer tu domicilio en la ciudad de Holguín, para 
que comparezca en esta Fiscalía, Isn día y hora hábil, 
para notificarle una resolución de la Superioridad del 
Apostadero, en la inteligencia de que si en diebo tér-
mino no compareciese, so le seguirán los perjuicios 
consiguientes. 
Habana, 22 de enero de 1889.—El fiscal. M a m * ! 
OnnrAlra 3-26 
Crucero Sánchez Bareaíztigui.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—JDON MANUEL TEJERA Y TKRAN, alfé-
rez de navio de la Armada, y del expresado cru-
cero. 
Habiéndose ausentado de dicho buque, á cuya dota-
ción pertenece, el marinero do segunda clase. Julio de 
la Caridad Jon do Incógnito, á quien instruyo suma-
ria por el delito de primera deserción; usando de las 
facnltddes que me conceden las Reales Ordenanzas, 
por el presente, llamo, cito y emplazo, por este mi se-
gundo edicto, al referido marinero, sefialánUolo el bu-
que de su destino, para que en el término de veinte 
días se presento á dar sus descaraos"; en el concepto 
3ue de no verificarlo así, so seguirá la sumaria jnzgán-ole en rebeldía. 
Abordo, Habana. 20 de enero de 1890.—Manuel 
Teirra. ' 3-24 
DON VICKNTK PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del Distrito del Centro de esta capital. 
Por ol presente edicto hago saber á D? Margarita 
Sauds y Camerón y su h'Jo D. Isidoro Polledo y 
Sands: quo en los autos ejecutivos promovidos contra 
ellos en este Juzgado y ante el Escribano que refren-
da por D? María de la Concepción de la Cantera, 
Condesa viuda de Casa Montalvo. por sí v como toto-
ra y curadora de sus menores hijos, en cobro de pesos, 
he aco-dado librar y lii>rado mandamiento de ejecu-
ción por la suma de dos mil doscientos cinco pesos, 
oro, importo de do* anualidades de réditos del capital 
de veintidós mil cincuenta pesos en oro de censos im-
paestos en el ingenio "Asturias", intereses de demora 
al tipo legal desde la intwpelación judicial y costas 
causadas y que se causen basta el efectivo pago; dis-
poniendo, además, á instancia de la parte actora, que 
por ignorarse el domicilio de los deudores se proceda 
al embargo sin bacer préviamento el requerimiento de 
pago, y citándoseles de remato por medio de edictos 
que se fijarán en los sitios públicos, y se insertarán en 
el'•Diario de la Marina'', en el "Boletín Oficial" 
de la Provincia y en la "Gaceta de la Habana", 
conforme á lo prevenido en los artículos mil cua-
trocientos cuarenta y dos y mil cuatrocientos cin-
cuenta y ocbo de la Ley de Enjuiciamiento civil; y 
hedía como ba quedado en este día, sin el previo re-
querimiento de pago, por la circunstancia ya dicha de 
ignorarse el domicilio de los deudores, la traba de la 
ejecución en el inmueble afecto á la obligación, ó sea 
el citado ingenio "Asturiab", con sus tierras, fábricas, 
máq'iinas, aperos, frutos pendientes de recolección y 
los de IOH años venideros, se practica por medio del 
presente edicto, y en cumplimiento de lo acordado, el 
requerimiento de pago á los expresados deudores D? 
Margarita Sands y Camerón y D. Isidoro Polledo y 
Sands, para oue solventen las indicadas responsabili-
dades; dejándoseles desde luego y por esto propio me-
dio, citados de remato para quo dentro del término de 
nueve días háb tes, á contar desde la publicación de 
aste edicto, se'lersonen en los autos por medio de 
Procurador y s J opongan á la ejecución, si les convi-
niere, bajo prevención de que, si no comparecen, las 
Íarará el peijuiclo á que hubiere lugar en derecho, labana, Diciembre doce de mil ochocientos ochenta 
y nueve,—Vicente Pard"?,—Auto mí.—Manuel An-
dreu, ggfr g^ai 
Enr? 25 
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Moscotto: Tampa y Cayo-Hueeo. 
Méndez Núfiez: Nueva York. 
City ofWashintou: Veracruz y escalas. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
Yumurí: Nueva-York. 
Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
Pedro: Liverpoc! v escalas. 
Aransas: New Orleans y escalas. 
Enrique: Liverpool y escalas. 
Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
CU* oí Atlanta: K<-v Vorfe. 
Gallego? Liverpool y mbalM. 
Ponco de León: Barcelona y escalas, 
'"astellano: Liverpool y escalas. 
Hugo: Liverpool y escalas. 
City of A'cxandriii: Vc-.-acnu y oeoeta» 
Niágara Sueva. York. 
Vizcaya: Nueva York. 
Rhenania: Hamburgo y escalas. 
MannclUav ftlariiv K líifto y sJOBiOa. 
Nicosian: Londres y escalas, 
itabana: Colóny escala". 
Alava: Liverpool y escalas. 
Santanderino: Liverpool y escalas. 
Saratoga: Nueva York. 
Francisca: Hamburgo y escalas. 
Fort William: Glasgow. 
Manuel*: Pverto Rao» v OCOB'ÍÍ. 
Ramón de Herrera: Canarias. 
Drizaba: Nueva York. 
City oí Washington: New York 
Moscotto: Tampa v Cavo-H™*^. 
Méndez Ntffiez: Progreso y Veracruz. 
Veracruz: Progreso y Veracruz. 
Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
Yumurl: Veracruz y escalas. 
Aransas: Nuova-Orleans y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Montevideo: Cádiz y escalas. 
IHty of CbtamMs: fcí<nr Vorfe. 
Baldomcro Iclesiai*: ¿ w Hiño y Moh'iw. 
r.lty of ÁlairvQdritt Nueva York. 
Niágara: Veracruz y escolas. 
Rhenania: Veracruz. 
Vizcaya: Colón y escalas. 
«Kr.Dfiir.i. ¿ M«T<(V Pnovro Rico y ssoalaa. 
SaratoRa: Veracruz y e.ioalao. 
Séneca: Nueva York. 
Sluiiieta: PQMÍO Rico 7 oooalaí. 
Drizaba: Ytracnit y oscalas. 
í w m i m m i 
V A F O K I ^ CJOSTEROS. 
SE ESPERAN. 
E n e r ^ S José García, en BatabanA, procedente de 1M 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 29 .Joschtn. en Batabanó: de Cuba, Manzaul-
11o, Santa Crax, Jácaro, Tunos, Trinidad 
V Cienfuegos. 
Fbro. 6 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
oséalas. 
7 Habana: de Sgo. de Cuba y escalas. 
15 Manuela: do B&ntiagó de Cuba y escala». 
SALDEÁN. 
Ener926 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
26 Mortero: paro Nuovitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo y 
Santiago do Cuba. 
.. 29 José García: de Batabanó para Cienfuogot 
Trinidad y Tunas. 
. . 31 B . Iglesias para Nuevitae. Gibara, Santiago 
de Cuba y escalas. 
Fbro. 2 Jüseftta, do Batabanó: para Cionfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santo Crux, Manso-
nillo v Coba 
10 Manuolita y María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
.. 20 Manueia: pora Nuevitas, Gibaro, Baracoa 
GuantAnamo, Santiago do Cuba y esoalafl. 
COSME DE HERRERA.—De la Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábados á las 6 de la tarde, rogresan-
d • los miévcolen 4 las nnevo de la raafinw. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
El neo, SAU Cayetanc y Malas Aguas, todos los sábo-
do , á ias 10 do "(a noche, regresándo los miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana IOK miéroolea, á ¡as 6 do la 
ta de, pora Cárdenas, Si^ua y Caibarién, regresando 
lo ma^-w. 
tirADiANi.—PBTP lo» A toyoa. La Fe y Guadiana, 
oí sábadiis r rtwresfcn lamí?. 
(:UANiotiA.Nico.—Do !a Habana para los Arroyo», 
' a e v ,>iiiMUáná 'ns ^lUado». rpírcsnndo lo» iti'ifm. 
' 1. H T O ií-IS l ^ A M á 8 é # A 
ENTtíADAS. 
Dia 23: 
Ór iQ 15iu;noR Aires, en 50 días, boa. esp. Consuelo. 
U • ^ cap Cardona, tons 413. trip. 12, á Jaué y 
Coiup.—A las 2. 
Día 24: 
fíH A Ponsico'a, en 8 días, gol. ámer. Charles K . 
C • ^ Schull, cap. Rogas, tohs. 810, trig 9, á L . V. 
Placé A la« l l i . 
6— - Barcel"l.a y oacalao. en U dtfM»! -roiMM-corrco ' " español F eroent?, cap. Izaguirre, tons. 2,74!t, 
trip. 110, ó M. Calvo y Cí—A las 44. 
S A L I D A & 
Día 24: 
Para Liverpool, vap. esp. Sofía, cap. Azavandia. 
M o v i m i e m o de p a s & j e x c H 
E N T R A R O N 
D c B A l l C a L O N A y escalas en el vapor-correo 
esp. Vevoéruz: , -.• u .- ^ . 
Srcs. D. íiamotí Macía—r ranCisctí R..ig—Francisco 
Samperio—José Abroul—Lorenzo Alum—Ramón 
Dom-ínvch—Francisco Robott—Matías j'almor—iGu-
briel Ma;t(.rell—Antonio Cairos—miívlv^í! 
Miguel Coras—Rafael Moya—Luu Bonet—Pedro A-
lemany—Gudlermo Coras—Antonio Bonet—Juaul'u -
jol—Viceuie Bonet Jaime Coras—Rafael Alemony 
—Pedro Ponce—Segundo Palmler—Guillermo Pujol 
—Luis.Torhidt».—Gaspaí AWmiUiy—Gtiillerluo Mara-
qüe—Bartolomé Alemany—Mateo Bosch—Francisco 
Crosel—Antonio Guillermo A'eniany—Antonio Mir— 
Jaime Vilarde'l—Gaspar Moraquc—Guillermo Mora-
que—José Jofrc—Narciso Barceló—Lorenzo Zarag?» 
za—José Vidal—Rosa Badia—Bonita SaeiiB—Rosa 
Jiménez é 1 hijo—Emilia llaliicdo^Alidfna Feínán-
dez—Matilde Gama—Carolina García—Miguel M. 
Bravo—Antonio V. Valdét!—Pedro Aguilar—Antonio 
Fernández—M. Auraf:—Antonio Carpinet—rKamóu 
Maqtieda.—CarifieU Miárei: y 1 nijo—Lcóndrb Villar — 
Vicente Rondolau—Benito Conde—Alejandro Quesa-
da—César Martínez—Florenc-.o Millán—Federico G. 
Sierra—Antonio Osuna-Julián Abtorga—Francisco 
Agrámente—José Villa—Domingo Romero—Homero 
Padreco—Alejandro Madringe j'Sra —Manuel Mayo-
ral—Lúeas Valdivieso—Enrique Pérez—Cándido Val-
divieso—Cándido Fariña—Celestino Sola.—Además 
2 pres' s, 6 inmigrantes, 2 sargentos, 300 soldados, 17 
guardias civiles y 26 pasiijeroa de tránsito.—Total 436 
De Biienos Aires, en la bca. esp. Consuelo: 
Consignatarios: 355,610 kilógramos oarno de tasajo. 
De Pensacola, en la gol. araer. Charles K . Schull: 
Export Coal y Cp: 1.020,000 kilógramos carbón de 
piedra. 
R. P. Santa María: 8,281 piezas madera de pino de 
tea. 
J3at,ra<S.aa de catootajo. 
Día 24: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 36 
tercios tabaco y efectos. 
Morrillo, gol. Brilania, pát. Hernández: con 250 
sacos azácar; 1,000 tendidos soga. 
Jibacna, gol. 1? Vinaróz, pat. Pujol: con 80 fane-
gas y 56 sacos maiz. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemafiy: con 
900 sacos azúcar y 50 pipas aguardiento. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
Día 24: 
Para Teja, gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectos. 
——Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
übrroa, gol. Dos Sofías, pat. Durán: con efectos, 
Cabafias, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Cádiz y Málaga, Vía Matanzas y Nueva-Orleans, 
vap. esp. Miguel M. Palillos, cap. Abrisqueta, 
por Codes, Lovchote y Cuiup. 
Delowore (B. \V.) , gol. amor. Gern, cap. Wars, 
por R. Truflin y Comp. 
Delaware, (B W.) gol. amcr. ChasE Morrison, 
cap Smiih, por R. Iruffin y Oomp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Moyo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capitán Cartaey, por N Gelast y Cp. 
Delaware (B AV.) goleta americana BertránL. 
Tawzen, capitán Sunneil, por Truffin y Cp. 
B-nqueis quo se han despachado. 
Para Liverpool, vnp esp. Sofía, cap. Azarandia, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: do arribada. 
Matanzns, vapor sueco Victoria, cap. Barsmann, 
por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalco y Comp : con 1.184 tercios tabaco; 
631,550 tabacos; 19,750 cajetillas cigarros; 7«2 ki -
los picadura; 3,940 galones miel de abejas; $3,500 
en metálico y efectos. 
B a o u s s que han abierto registro 
hoy. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. araer. Mascotfe, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnns. 
Nueva-York, vap. anier. City of Washington, oa-
Íitán Reynolds, por Hidalgo y Comp. regreso y escalas, vapor-correo esp. Méndez 
Núñez, cap. López, por M. Calvo y Comp. 





Aguardiente pipas , 








Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 1.184 
Tabacos torcidos 634.550 
CsjetUlas olgarroa 19.750 
Picadura kilos 782 
Miel do abejas galonea 3.940 
Metálico............ 2.500 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 24 de enero. 
Guido: 
1000 sacos arroz f emilla corriente 7 rs. ar, 
Pinillos: 
75 sacos garbanzos chicos 6i ra. ar. 
City of Colnmbia, de Nueva-York: 
300 cajos bocolao noruego Rdo. 
City of Alexandría: 
40 li3 manteca chicharrón corriente. $11-10 qtl. 
Victoria, de Liverpool: 
230 sacos arroz canillas superior 11 rs. ar. 
Almacén: 
100 barriles \ tarros cerveza L e ó n — $10i bl. nto. > 




A N T E S D B 
M I O L W Y COSP. 
V A P O H - C O R B E O 
P A K A CANARIAS. 
Saldrá sobre ol 15 de febrero próximo, lo barco es- ¡ 
pafiola MARIA L U I S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo poro aquellos puertos un resto do 
carga á Hete. 
También admite pasajeros, 6. quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre 
Para in'ormes, dirigirse á bordo, 6 á la casa consig-
naturia, San Ignacio número 36. 
745 26-21 E 
1) A I i A C A N A R I A S S A L D R A A P R I M E R O S de febrero directamente para Gran Conaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cavctono González Admito carga y pasaje-
ros. Impondrán sos codsignatanos San Ignacio n? 
Galbán, Rio y Cp. 591 15-16E 
% Vapores-correos Aiomanee 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z dlrocio. 
Saldrá poro dicho puerto sobre el 5 de febrero prtf-
dmo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaeffer. 
AluuTO osrgo á üui«; pasajeros do proa y unos car-; -
tos pasajoros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara - $'-15 
Enproa. 12 
• • » 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escalo o n H A Í -
T Y y ST. THOMAS, soldrá el 22 de enero el nue-
vo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite " >.-,> pva los citados paertoit y también 
trasbordos con cococimieutos directos para loa si-
guioutee puntos: 
W n i w n r t ' LONDKBS , Sonthampton, Grimsby, 
E m i u p » . HU]]i LIVKBPOOL, BREMEN, AMBB-
aE8. Rotterdam. AMSTKKDAM, Bordeaux, Nantos, 
Marsella. Trieste, STOSHOLMO, Gothenbnrg, Br. PB-
rBOBBURQ y LISBOA. 
América del Siir: S r ^ ^ H o ; 
Santos, l'oranagna, Antoniua, Santa Cathorino, Rio 
Grande do Snl, Porto Aleo-e, MONTEVIDEO, BüKNoa 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PÜEUIO 
CABELLO y CURAZAO. 
CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eonsng, 
Singaporo, HOHOKOKG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
íí»» • Port Sal<i' Sacs' CAPETOTTO. Algoa Hay 




Australia: ¡ S . ^ 8 ' MM-B0Ü™B ^ 8'D-
01^QPrí / -«1pínTl - L a carga para L a Guaira, Puor-
V 7 ü 8 ü r v < l L J U f l . Cabello y Curazao se troa-
bordo en St. Tbornas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajero;, de proa y unos cuantoo de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
& precios arreglados, sobre los que Impondrán Ion oon-
tlgnaturios. 
L a carga sn rocibirá por el mi'oHe de Caballeiia, 
L a corrospondoK^ia sólo se recibo en ¡a Administrzr-
olón do Correos. 
Para más pormunoros dirigirse a lo» co!ie1gii*tarioa, 
enlle de San Ignacio nómero 54. Apartado dr* Correot 
817.—FAI-K. BOFi ;«SW v 
O l í 1118 Of 1 W . 
, ..Jt.'ÍN'EA l ) K VAPOUEvS 
outro LoiKiros, Ái í iberes v ios puertos 
de la lala de Cuba, 
Salidas regnlares mensuales . 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen-
dados, (iubfo las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva ImcLi, además de los bojos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores orécidM gastos do lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los seüores hacendados que 
imieran hacerla begar á algún punto de la costa, pue-
den atracar stis goletas al mismo vapor, v su carga les 
será entregada directamebíe, ahoíráddíiíea así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
venlajftB. 
B l vapor 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpau y Tampi-
oo el 26 de enero á las 4 do lo tarde llevando la 
corrrMimdencia póbüca y de oficio. 
Admito carga y pasajoros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los búlete» 
de pastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios autos de correrlos, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo bosta ol dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-1B 
E L V A P O H - C O R R E O 
c a p i t á n Penzol . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de enero á las 
cinco r'e la tarde, llevando ¡a correspondencia pública 
y do . Helo. 
ite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génovo 
TáOttco pora Cádiz Bolamente. 
Los posaporíes se entregarán al recibir los billetoa 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmorán por los consignato-
rios antes do correrloi, sin cuyo requisito uerán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impouilrán sus consignatarioí, 
M. C / L V O Y COMP., Oficiofc u. 28. 
í o, 28 812-1 K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajea á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S«r*n tres viaies mensuales, saliendo \ot vapores dfl 
este puerto y del de Nueva-York, lo« dimi 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n Caxmons. 
Saldrá para Üfew-York 
6l día 30 de enero, á los cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
teato que est» antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibe en la Administra 
oión de Correos. 
NOTA.—Bata CompoBta tiene abierta una p6JL«;R 
flotante, así para esta línea como para todas las donáp. 
bajo la cual pueden aseifiu-arso todos los efectos que 
•o embarquen en sue vaporas. 
Habana, 22 do enero á* 18B5».—M. C A L V O Y 
CP* Oficio» n9 28. < n. 27 812-1 B 
LIETEA D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayngünz y Puerto-Rico el 31 de enero á 
las r> de la tard"*, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compofiío tiene abierta una pólizo 
flntanto, asi pora esta línea como para todao ¡as demás, 
bi\jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 do enero de 1889.—M. Calvo y Com-
pofiía, Oficios 28. 11» S13-E1 
EDA. 
S A L I D A . 
Oo IÍJ R'ilmu» el día 61-
linio de cada mes. 
. . NuaTÍtiu" el 2 
. libara. 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 4 8 
Mwyagilejr 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o l . . . . . . 2 
i . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüek, fi 
Puerto Rico 10 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 de fobroro próximo. 
Recibiendo carga para lo Habona, Caibariéü y 
Cionfm'gos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personan que deseen aprovecbar este vapor, 
puedi ;i lí!¡ec'.n>liar á sus agentes que son los siguientes: 
Eu Lómivcá..... Sres. E . Bigland y Cp. 
V.n Amberes Daniel Steitimann Hagho. 
KD la Habana.. Dussoq y Cp., Oficios 30. 
C i B . . 26-17E 
Para Nueva-Orleans CG» escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta lineo siidrán do !a Haoahft lo» 
MiÉitcoLES á las cuatro do la tarde en el orden si-
guieute: 
H U T C H l N S O N . cap. Baker. Mlércs. Ener? 22 
ARANSAS Staples 29 
H U T C H l N S O N . . . Baker. . . Fbr? 6 
A R A N S A S Staples. . . . . 1 2 
Se admiten pasajeros y c-ĵ ga parw diobo pueno y 
para Son Francisco de Californio. So despachan bolo-
tas directas pora Hong Kung (Chino). 
De más pormenores dirigirse á Morcaderw 86, suo 
on»ignatario». L A W T O V HBRMANOS. 
19 ' K 
R E T O R N O . 
S A L I D A , ) L L E G A D A . 
De Puerto Rioo el , . IB 
. . Mayagilez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Naevitoa 22 
A Mayagilez ol 15 
Ponco 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevita» 
. . Habana. . . . 
N O T A S . 
E n un viaje do ida recibirá en Puorto Rioo lo» días 
18 do Ofl'la meo, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar CafibC ambo expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo do Barcelona el día 25 y de 
Cádis el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la épooa de cuarouleua ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de soptiembro, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruüa, pero piw!yeroB solo 
para los ñltlmos puertos.—M. Calvo v G? 
127 s J c y 
MW-YORK ás CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L ' -S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A COM-
iíAÑlA. 
Saldrán como eigua: 
D E NEW-STORXC 
L O S MtEHOOI-H» A E i A 8 * 4 D E I^A T A R D B T 
L O S SABADOS A L A S 3 D B L A T A R D E . 
C I T Y OP A T L A N T A Enero 4 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 15 
C I T Y OFCOLÜMB1A 18 
Y U M U R I 22 
C I T Y O F A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SAIIADOS A L A S C U A T R O 
D E X.A. T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F COLÜMBIA 9 
SARATOQA 11 
C I T Y O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F C O L U M B I A . . 30 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en su» espaciosas cámara». 
También se llevan á bordo excelentes cocineros e»-
pañolos y fronceaee. 
Lo corga se recibe en el muelle de Caballería bosta 
la víspera dol día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, pora Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
Ots. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondenciu ae admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por lea vapore» de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Dora viajes redondos y combinados con los líneas de 
Saint Nazaire y lo Habana y New-York y el Havre. 
ÍANEA E N T R E NUEVA Y O R K V C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU V S A T I A G O DB 
CUBA IDA Y V U E I i T A . 
.v5r*Lo8 hermosos vaperes de hierro 
capitán ALLEN. 
C I B W F X J E O - O S 
capitán COLTON. 








De Santiago de Cuba . 
SANTIAGO Enero 
CIENFUEGOS 
cyPasaj» por ambas línea» á opción del vialaro. 
Para fleto», dirî ise á LODI8 V. PLACE, 
Obropía n? 25. 
De más pormenores impondrán BU» oondgnatartok 








LISTEA de E U R O P A á COLOIT. 
Combinada con la» compañías del ferrocarril de Pa-
namá t vftnotcs de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
T!* I i- "«nía no responde del retroso 6 extrovío 
üsta UOIUJ... cargo, que no lleven estam-
que sufran los bultos uj, " -tiuo y marco8 dolos 
pados con toda claridad el dea.» 
mercancías. 
I D A . 
$ 4 
PDBBTOB 








Santiago de Cuba. . . . 












Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 
Cartagena. . . . . . . . 
Colón 
Puerto Limón 
Co lón . . . . 







L a Guaira 
Ponce 
Mayagilez 


































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuorán 
en Puerto-Rico al vapor-oorreo que procede de 1» 
Península y &1 vapor M. L . Vlllaverde 
LINEA DE LA CABANA \ COLO» 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con la» Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Snr y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Resal t . 
Saldrá el dia 6 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga pora todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retroso 6 extravío 
que sufran los bultos de corga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías. 
SALIDAS. 
De Habana . . . . . . . . 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puorto Cabello.. 14. 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
M Sabanilla 26 
. . Santa Marta.... 27 
M Puerto Cabello.. 29 
. . La Qnatra . . . . . . S 
„ Seo. de Cab».. 4 Bwan». a ^grtg 
l a í ? ^ 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . Lo Guaira 18 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Colón 20 
. . Cartagena.. . . . 22 
. . Sabanilla 21 
. . Santa Marta... 27 
.. Puerto Cabello » 
. . La Guaira..... 80 
Sgo. de Cuba.. 4 
.. Habana........ | 
,812-115 
Dio». 
Pl iANT S T E A M S H I P I J I N B 
A N e w - ' S ' o r k e n 7 0 h o r á s r . 
L o s r á p i d o s vapores-correos air .oricanos. 
MeCOTTB Y OUVETTB. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tardo con esoaiu 
en Cayo Hueso y Tampa. donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio.algu-
no, posando por Jacshonville, Savannoh, Chorleaton, 
Richmcnd, Wasliingion, PilaHolfla j Baltlmore. Se 
venden biüutoi pan» Nueva Oríeaiü, it. Louia. chica-
do y todas laí principalesciudadet de los Estados Uní-
aos, y para Europa on combinación con lo» mcjoido 
líneas de vaporas quo salen de Nueva York. Killetos 
de ida y vr.cita á Nueva York $00 oro americano. Loa 
conductores hablan el caotollaao. 
Para más pormenores dirigirue á su» conaignatirioi 
LAVVTüN fícORMANO.'-i, :ücreadores n. 8o, 
J . i>, Jlasi ugosj, í!Si ííroadvfay. Jíuera-York.— 
O. K. ^ac»í, Agente ftannr.-il Vialuro. 
V A P O R 
Capitán ÜREÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los mlórcoles de cada semana, £ loo seis ' e 
la tardo, dol muelle de Luz, y llegará á Sugua los 
jueves y & Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Saba-
na le» domingo» por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
VIveies y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $ 0-40 
Mercancía» 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem. 0-63 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se deepachan conocimientos especiales para lo» para-
deros de Viñas, jíniñeta y Plaeeías, 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dlrootoj 
para los Quemados de Gíüne». 
So itotnaoüa á bordo í inforrmi Cuban? 1. 
Clft 1E 
¡J&tí&to E M P R E S A 
a s i S i ^ VAPORES ESPAÑOLES 
( C O R R E O S D B X.AS A N T I L L A S 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R K S 
D E S O B J R I N O a JD£¡ H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D. Baldomero V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 ds ene-
ro á las 12 del día, para loa do 
Nuevitas , 
GibaTa, 
M a y a r í , 
B a r a c c a , 
C r u a n t á n a x n o , 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnéyitás.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Majarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sre». Monés y Comp. 
Guantáuamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se dospact-u por SOBRINOS D E H E R R E R A , Bv. 
Pedro número 26, plaea de Lu». 
I , .. 25 812-1 R 
Esta empresü tieno abierta una pólír.í\ en ol ü , S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto la» 
mercancía^ <;onio los valores que so embarquen on eu» 
vapore» á tipo módico. 
- También i i i Kmpresa en particular, RBOgura ol g¡i-
nodo á prooiu sumamente reducido. 
Ro desrachü por Sobrino» do Herrera, Saa Pedr» fA 
»iM'i áA.v- T 25 wasa w 
VAPOE m m 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Esto vapor sal'l'-á directo poro Puerto-Padre todos 
loi días 2, 12 y 22 do cada mes, retomando por Nue-
vita:;, v lltgando á la Habana los días 8, 18 v 28 de 
madrtigidá. I 25 24-É 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I I i B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g r u a T C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunoa á las seis de la torde, llenando á CAin^RiÉN los 
mí^reoíc* por la mafinna, de allí retornará los^tíflce* 
tocnmlo ('ii SAOÜA y llegará á la HAJIANA los viernes 
de 8 á 9 de la niafiana. 
Consignatarios 
f̂ agaa: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Ciibarién: Sre». Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
J. 
c a p i t á n D. F . Cardeluz . 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero de diebos puertos todos lo% 
vientes á las seis do lo tarde, llegando á CAIUAHIÉN 
los donijnr/os por la mafiana: «le allí retornará lo» 
maHes tocando en SAGÜA y llegará lo HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de lamaBana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 312-E 1 
m i > A I . O O Y COMP. 
• - — • á corta y larga 
Hacoa pagos por el oablo, giran . ••v,la 
rista, y dan cartat» de crédito sobre Ncv-YorK., *. — 
.lelphia, Ñew-OrleanB, Son Francisco, Londi«¿, Palie, 
Madrid, Barcelona y demás capitaJes y ciudad im-
portantes de loo Eetodos-UnldoB y Europa, aní como 
»obre todoii lo? tinniMo" Espeála v tn* pro^inciM 
30 E 
8f O'RBII i l iY 8, 
ESQUINA A HEKCADEKES. 
ftACEN FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oocrto, Gibroltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Mójico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rloo, a . 
Sobre todo» lan capitales y pueblo»: sobre Palma d-
*f allorea, Ibir,a, Mshón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
aobra Matanza», Cárdenos, Remedio», Santa Clarr, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad. Clenfnego., 
Sanoti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
WanraniUo, Pinar dal Rio, Glbora, Puert/i-Princip', 
Nai^iu- i»V 0 " 29 E 
€ U B A WTOÍ. 43, 
332-7 T H S O B I S P O ^ O B R A P X A 
84 E - ' 
B A N Q U E R O 
G I R A N L E T R A S en todos cantidades á 
corta y larga vista, sobre toda^ las principalen 
plazas y pueblos do ceta I S L A y la de P U E R -
TO-R1CO. SANTO DOMINGíV y SAINT 
THOMAS. 
BiS PASA, 
ÍSl íAS B A L E A R E S É¡ 
I S L A S CANAKTAK 
rumbién sobre las principales pla?p>i 'le 
.'•RANCIA, 





O B I S P O 2 1 . 
ISft-T E 
Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
HACEN FAGOS FOR CABLB. 
G I B A N L E T R A S 
A . C O R T A Y A L L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, Paila, Berlín, Nueva-York, y demit 
Ílasa» importante» do Francia, AlomanU y Estado»-fnidos; así como sobra Madrid, toda» la* capitales de provincia y pueblos ohicoo j grande» de España, I»1OB 
0 O H ^6-3 O» 
Situación del Banco Español <le la I s la de Cuba 




Hasta 3 meses |$ 3.968.4531 62 | 
A más tiempo \ WWTBO] 20 | 1 
Cróditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias • 
Kfectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.919| 86 1$ 1.0391 99 




























































































Billotes en circulación 
Saneamiento de créditos •••• 
Cuentos corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana omitidos por cuenta 
de la Hacienda 
CuenlaK varias 
Corrcuponsalcs 
Amoit-zacioón é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
Hacienda piíMica, cuenta d: recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado..... . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Recaudación de coutribucions 
latereses por vencer 
Ganancias y pérdidas 
r 27.294.983 u3 $ 43.668.528 V 74 
Habana, 31 de enero de 1889.—El Contador, J . B . Carvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobemador, Joaé 
Ramón de fíuro. 1 968 313-E1 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas do Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva de esta Compañía, el re-
parto de un dividendo octivo n? 71, de uno y medio 
por ciento en oro, por remo de las úlilidades realiza-
das en el año de 1889: se avisa íl los señores accionis-
tas do la Empresa, que desde el dia 19 de entranto 
mes de febrero, pueden ocudir & percibir sus respecti-
va» cuotas, á la casa calle de los Oficios núm 19. 
Habana, 20 de enero de 1890.—El Secretario. 
73v! 8 21 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfúegos y Viilaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado ol día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44, do 2^ 
por ciento en oro, como resto de ut'Hdade» deTafio 
aocial terminado en 81 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á, satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avi«a á los señores accionistas que desde esa fecha 
pueden recojer, de once ú dos de la tarde, en la* ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128, . -quina Muralla, lo que proporcio-
nalmento le- corresponda. 
Habana, entro 18 de 1890.—El Secretario, Antonio 
S de Butlnm-nf*. C 112 a(M9E 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
8ECBETABÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo «cordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglaraen'o de la Compañía, se cita 
d los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doco de la mañana del 31 de los co-
mentes. 
E n esto acto ee presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informo de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de esto cargo, y á la 
de Vice-Presidento por haber fallecido el Sr. D. L a u -
reano Angulo; en la inteligencia de que si esta elec-
ción recae en alguno do los a-ítualo» miembros de la 
Directiva, se habrá de proceder ú cubrir la vacante 
que resulto por áicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
i-e de los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su consideración 
Desde el próximo domingo 19 pneden los señores 
accionistas pasar á las olicinas de la Compañía á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informe 
u« deseen Matanzas, Enero 14 do 1890.—Alvaro 
acattida, Secretario. 
569 14-16 
E S Q U I N A A A M A R O - C H A . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
7 g iran letras á corta 7 larga v is ta 
«obro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrux, Mójico. 
Son Juan de Puerto-Rico, Londres, Parla, Burueos, 
iuyon, Bavona, Hamburgo, Romo, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
íl'ieppo, Tolouse, Vonecía, Florencia, Polermo, T u -
tfn, Moslna, de, asi como sobre toda» la» capitales y 
puoblo» de 
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s t » 
flOBRB N ¡ ? W - Y O n a , BOSTON, CHICAGO, fcAP 
smANfílí^CO. Ntre^'A-OltliEANH, VKUACHUM, 
t í é J i C O , SAJN JL'AW DE I ' U E U T O - I U C O , PON-
CE, ¡KAYAGÜE '/;, UONOltBS. P A H I S , n i I R -
OEdlifí, L Y O N , DAVOKNE. .OAMRVRGO, BIUí* 
SERN a g l i l . I N , V I K N A , A M S T E R D A N , B l i ' i . ' -
SHELAS, B O M A , WAPOLK», m i l . * N. G á N O V A , 
S Y C , ETC., A S I COMO B O R R E « O D A S L A S 
í l A P i T A L K S Y P l / E « L O a » B 
. E b F A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ADt'.ÍHAS, COMPi tAN Y VENDEN R E N T A * 
RSí'AÍJOr^AS, FTIAlVf.gHAS, E i r íOI .Er íA^ , Di---
SOS 1>E L O S Bt^ADO^UNlINOM; Y CUALQUíE-
OA «SrJtA C L A S V O B * -- l -•;-•<,•« ; [ T í í U C d S . 
áWTIGM ALMCNEDÁ PUSUCA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
S i e r r a y G - ó m e s . 
Situada en la calle de Juslis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l íbárto» 28 del actual á las doco, se rematarán 729 
piezas dril do algodón estampado, de 70 centímetros 
do ancbo, con 51.296 metros ó ñR.flíl/ípñ yardas, 59 
pie/as casimir do algodón con 2,I55iK0 metros y 5 
piezas de 21 yardas de elást'co para calzad'» número 
fí'í% 23 idem con 21 idem n? 9,929, y 31 idem idem con 
12 yardas n? 9 92^: todo en el estado en que se baile. 
Habana, 25 de enero de 1890.—Sierra y Gómez. 
93R 3-25 
m m m y e m 
M E R C A N T I L E S . 
Bauco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Uegla. 
FERROCAllBILES. 
Desde el dia 10 de febrero próximo quedarán anu-
lados los antiguo? billetes do lilire tránsito de los fe-
rrocarriles de la Habana y Babia, no siendo validot. 
sino los nuevps, expedidos en virtud de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habana, 23 de mero de 1890.— E l Administrador 
General, A . de Xiiwno. C 1S6 10-25 
Compañía Aiiuiiima. 
Lonja de Tíveres de la Habana. 
A V I S O . 
No babiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria que prescribe el artículo 10 de los Estatutos, con-
vocada para el 11 de e»te mes, so cita de nuevo por 
acuerdo del Sr. Presidente á los señores accionistas 
para la que ba do celebra'se el dfa 27 del actual á las 
tres de la tarde. 
E a ella da'á cuenta la Directiva de sus gestiones en 
el año bocial quo ba terminado, se procederá á la 
eleeoión de Presidente y de Contador, de los nueve 
^les y cuatro suplentes que bau de sustituir á los 
cargos y babrán de elegiroe también 
que cefecn eu ' - ran de formar la comisión de 
los sonóles socios que 
S L a junta se revai-*» á efecto en el »al0n, í<amPar}-
11a 2, y serán válidos los acuerdos que so tomen, CHIM-
quiera que sea el número de concurrentes. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario, M a -
nuel Marran. C131 4-24 
SOCIEDAD 
DE SOCORROS MUTUOS DE 
CONSUMO D E L EJERCITO 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria quo con arreglo al anículo 72 del Regla-
mento ba de verificarse el domingo 9 do febrero pró-
ximo á la una de la tarde en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano 109) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de fln de año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual atistencia. 
Habana, 20 do ener^ de ISüO.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn 121 15-23 
DI 
COMPAÑIA CUBANA 
A L U M B R A D O D E GAS. 
L a Junta Directiva de esta Empresa ba acordado, 
eu fcet-ióu celebrada en 18 del corriente, se reparta á 
los señores accionistns un dividendo do 3 p.S en oro 
por cuenta de las utilidades correspondienf es al se-
gundo semestre del año último y que se ponga en co-
nocimiento de los mismos por este medio, uñ como 
que desde primero de febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todoo los dias hábiles, 
de 1 á 3 de la tarde, á las oficinas do la administra-
cióu, Amargura 31.—Habana, 20 de enero de 1890.— 
E l Secretario, J . M . Carbondl y Ituiz. 
815 10-22 
Compañía del Ferrocarril 
de Tía estrecha de San Cayetano é 
Vinales. 
SECKETAEIA. 
Do orden dol Sr. Presidente y por acuerdo do la 
Junia Directiva se cita álos señores socios de esta 
Ctmnañía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 0 de febrero próximo á la» 
tres de la tarde en la casa Calzada del Monto n? J , 
debiendo advertirfo que la Junta so llevará á cabo sor; 
cuel fuere el número do los accionistas quo OonOúrran 
(artículo 25 del Reglamento) y que para tomar partí-
en la referida Ju* ta, deberán los socios depositar ci 
la caja do la Compañía, ocho días antes de la Juni.: 
los títulos de sus acciones, obteniendo ol certifipaaó 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
H;ibana, 20 de enero de 1893.—El Secretario, L i c . 
Cúrh.s Foutsy Slerling. 743 12-21 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente te con-
voca á los señores accionistas para la i uuta general 
ordiuaria que debe celebrarse el dia 31 del corriente á 
las doce de la mañana en la calle de tg l i lo núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa ú las operaciones 
del año social torminado en 30 Je si píiem''re-último y 
elegir una comisión de tres accii" iita^ para nue exa-
mine las cuentas generales de l i Kuit-esa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva. Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lusar con 
los socios que concurran, sea cual fuero su número \ 
oapitál quo representen, y que conforme al aniculo 
88 no pueden asistir á las junta» generales los socios 
que no lo fueren con tres meses ae anticipación por lo 
menos á la celebración de la Junta. 
llábana, 5 do enero do 1890.—i?eniííM> rfi'i/pníe. 
Cn72 1 ^ 
1 
SOCIEDAD ANONIMA 
El Liceo de la Habana, 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
general para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, debo celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto se leerá el in-
forme anua' de la Directivo, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y f o irutará de todo lo demás que 
á bien tenga la Juntn, con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que se participa á los señores accionistas para su 
conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana. 10 de enero da 1890.—Jo»¿ M* del Rio, 
Secre Lirio Co ni ador. 389 15-11E 
AVISO. 
Por escritura pública número 6«, otorgada ante e) 
Notario D Carlos -' aurent 6 Iglesias el día ''2 flel co 
rrieute mes v año, he concedido poder general para 
pleitos al Ldo. D. Salvador X qués y Sánchez y á 
varios procuradores, bajo la exclusiva dirección del 
mismo y á la vez he revocado todos los que antes do 
esta fecha hubiese dado, dejando á los que lo ohtuvio-
ron cn su buena opinión y fitina. 
Habana y enero 24 de 1890.—Matilde Berntítides, 
viuda del Castillo. 905 l-a'i l •?d-25 
Apertura de escotillas 
Habiendo entrado en (ste puerto procedente de 
Londres y Amberes el vapor sueco Victorin, capitán 
Kinman, con carga general para v.irios, ¿« avisa por 
este medio á sus consignatarios parciales, haberse 
nombrado á D. Juan Cimiano pora que presencíe la 
apertura de escotillas y el reconocimiento de la estiva, 
hasta la total descarga.—Habana, 21 de enero d» 
1«H0.—Dossaq y Cp. SGO 4-24 
Bonos y Cupoucs del Excmo. Ayuntumiento 
Emisión de $5,000,000. 
Los que suscriben, poueed- resde Bonos y Cupones, 
invitan por este medio á todas la» pe rsonos interesa-
das en dichos valorea para que concurran á una so-
owP (Jno tendrá lugar el sábado 25 del corriente á las 
siete y WWi» do la noche en el Casino Español, con 
el objeto de acordar lo más conveniento á BUS intere-
ses y ia lormacióu en su caso de un sindicato con arre-
glo á la ley. que llevo la representación de todos se-
KÓn exigen las circnnsianolas que median y en vista, 
de la dilación que íufre el cumplimiento del convenio 
que fud aprobado por el Gobierno General. 
Y so advierte á los tenedores de dichos valores la 
conveniencia para tus intereses de asistir A la junta 
referida, bien entendido, que no se trata de hacer gas-
tos pecuniarios de ningún género, sino únicamente do 
discutir y acordar lo más conducente para la detens» 
de los derechos que nos asisten. J 
Habana, cnpro 22 de 18*0.—Agustín Arguelles-
Juan Sanmartín—losé Diaz—Pedro Boher—Joaquín 
támara—Eduardo Autrán—Manuel Viliarnovo— 
Faustino García-Fernando Diego—Genaro Fernán-
dez-Pedro Matüla—Manuel Escobedo—Pedro F u -
magali. C128 la-28 ld-24 
E n el Juzgado del Gesto, escribano Mazón, á laa 
doce del 27 del corrieiite. se celebrará segunda subas-
ta, entre otro» censos, el de $1.863 reconocido en la 
casa número 121, calle de Aguacate, que por bjya», 
puede obtenerse por $3,000. 
889 4-21 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general da 
accioniatas que se celebró en 14 de Junio de 1887, los 
quo suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta geno-
ral extraordinaria, á la una de la tardo dtl día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostcla n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el E x c e -
lentísimo Sr. D. Fernando Il'as que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenveatura do 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la T ó m e n t e . 
C 97 30-16 E 
R E G I M I E N T O D E TACON. 
31 DE CABALLERIA. 
Autorizado esto Cuerpo por lu Subinspección del 
arma para la adquisición de 424 sombreros de Jipijapa, 
con sujeción al modelo que se halla de manifiesto en 
la oflema del Detall, sita en la callo del Spfritu Santo 
n. 2 (Pueblo Nuevo) se avisa por osto medio para loa 
que deseen interesarse en la provisión de los mismos 
iuc presenten sus proposiciones en pliego cerrado en 
la expresada Dependencia hasta el día 25 del actual, 
en que tendrá efecto á las doce y media de la maBana, 
el examen de los pliegos que se presenten. Será da 
cuenla del postor á quien se adjudique la contrata el 
pago do anuncios y medio por ciento á la Hacienda. 
Matanzas, 10 de enero de 18P0.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saligufl. 548 la-15 9-16 
EL CORREO DE U MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, Labores y Li teratura 
C O N S A G R A D O A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS riGCRINES DE MODAS, DB TRAJES T DB 
PEIK.VDCB DE BESORAS, ILÜMUJADOB 
EN PARIS. 
Por un ato $ 10 R0 oro-) 
.. „ semeetre 6 00 „ S adelantad^ 
Número B u e l . . . . . . „ 0 86 „ > 
Agente general en toda la Isla, loe Sres. Molinaa j 
Jttli, Kayo So. Habana, ó por medio de BU» acento», 
651 £-16 
«iliWMWIIIIIIIIHHIUH 
H A B A N A . 
SÁBADO 25 DE EJÍSRO DE »«f>(>. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
B i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL MARTES. 
Madrid, 2ldeenero. 
T o d a v í a no es definitivo el nom-
bramiento del Sr . Duque de V e r a -
gua para el ministerio de U l t r a -
m a r . 
Madrid, 21 de enero. 
H a quedado constituido e l minis -
terio en la forma telegrafiada ante-
riormente, con e x c e p c i ó n de la car-
tera de U l t r a m a r , que h a sido con-
ferida a l Sr . B e c e r r a , pasando á F o -
m e n t ó el Duque de V e r a g u a . E n 
e l momento de j u r a r h í z o s e e l cam-
bio de d ichas carteras . 
Par í s , 21 de enero. 
H a ocurrido u n e s c á n d a l o en la 
C á m a r a de los Diputados, por haber 
intentado los boulangistas impedir 
a l Sr . Jo f fr ín que h ic iera uso de la 
palabra . 
E l diputado por Clignancourt in-
t e n t ó hablar tres veces y no pudo 
conseguirlo has ta que el Presidente 
o r d e n ó que entrase en el s a l ó n de 
ses iones fuerza de po l i c ía , l a cua l 
s a c ó de dicho lugar a l S r . Deroulede, 
cabeza de los alborotadores. 
Lisboa, 21 de enero. 
H a n sido disueltas l a s Cortes del 
Heino. L a s que h a n de elegirse se 
r e u n i r á n el d ía 4 de abril . 
U n grupo compuesto de u n mi l lar 
de personas , pertenecientes a l co-
mercio, h a n hecho una manifesta-
c i ó n contra Inglaterra. E l manifies-
to del partido republicano e s t á re-
dactado en t é r m i n o s m u y d é b i l e s . 
S u s autores no se h a n atrevido á 
aventurar en é l la idea de l a u n i ó n 
i b é r i c a . 
Nueva- York, 21 de enero. 
U n telegrama de. Madrid , dirigido 
a l H e r a l d , dice que el G-abinete se 
h a modificado, entrando en el M i -
nisterio de Fomento el Duque de 
V e r a g u a 3?- en e l de U l t r a m a r el se-
ñ o r B e c e r r a . 
TELEGRAMAS DEL MIERCOLES. 
Madrid, 22 de enero. 
E n e l Consejo de Minis tros cele-
brado hoy, se a c o r d ó el programa 
que e l G-obiemo ha de esponer en 
«1 Congreso y en el Senado, y tam-
b i é n ir en c o m i s i ó n á Pa lac io á feli-
citar á S. M . e l R e y por haber reco-
brado la sa lud. 
D í c e s e que esiste cierta tirantez 
entre los amigos del general Casso-
l a y el Sr . Homero Robledo, pues los 
ú l t i m o s a ir ibuyen á l a actitud in-
transigente del general, el que haya 
fracasado la c o n c i l i a c i ó n . 
E l Sr . Romero Robledo ha ofreci-
do colocarse en actitud b e n é v o l a 
hac ia el G-obierno. 
E l nuevo ministro de Hacienda, 
Sr . Eguil ior, acepta los Presupues-
tos de la P e n í n s u l a pendientes de 
d i s c u s i ó n , con ciertas modificacio-
nes que se supone e s t a r á n de acuer-
do con v a r i a s ideas del Sr . G-amazo. 
Madrid, enero22. 
E l nuevo Minis ter io se ha presen-
tado hoy á l a s Cortes exponiendo s u 
Presidente el programa del Gobier-
no. 
Dijo que s u principal objetivo s e r á 
e l conseguir que se aprueben los 
presupuestes y el sufragio univer-
sa l , y q u e la po l í t i ca que s e g u i r á se-
rá expans iva y eminentemente libe-
ra l . 
E l Sr . S i lve la a n u n c i ó una inter-
p e l a c i ó n a l gobierno, que é s t e acep-
tó d i s p o n i é n d o s e á contestarla en e< 
acto, respecto á la ú l t i m a cris is . 
D e s p u é s de la c o n t e s t a c i ó n del go-
bierno a l Sr. S i lve la , se dió por ter-
minado el debate. Contra todo lo que 
se esperaba , esta d i s c u s i ó n no ha 
alcanzado la importancia que se le 
a tr ibu ía . 
H a sido bastante comentado el 
s i lencio de los Sres . Martes y C^s-
sola. 
E n l a s e s i ó n del Senado, el s e ñ o r 
Sardoal a n u n c i ó una i n t e r p e l a c i ó n 
a l Gobierno, aplazando é s t e la con-
t e s t a c i ó n hasta el viernes. 
E l Congreso y el Senado acorda-
ron enviar una c o m i s i ó n á Pa lac io á 
fel icitar á S. M . el Rey . 
Nueva- York, enero 22. 
D a C o m i s i ó n de Relac iones Bs te 
r ieres del Ssaado h a acordado infor-
m a r en sentido contrario la p e t i c i ó n 
hecha p a r á que el Presidente de la 
R e p ú b l i c a entrase en negociaciones 
con E s p a ñ a á fin de que se estable-
ciese la r e p ú b l i c a en la I s l a de Cu-
ba. 
Dos capitanes de los vapores tra-
s a t l á n t i c o s que han llegado en estos 
d í a s , anunc ian que han tenido vien-
tos m u y duros, durante la t r a v e s í a . 
Londres. 22 de enero. 
U n profesor de la Un ivers idad de 
V l e n a anuncia haber descubierto el 
baci lus de la influenza ó gripiye. 
Lisboa, 22 de enero. 
R e i n a t a d a v í a gran irr i tac ión en 
todo el p a í s contra Inglaterra. E l go-
bierno haasegxirado a l representan-
te de la G r a n B r e t a ñ a , Sr. G l y n n 
Petre, que no p e r m i t i r á se l leve á 
cabo n i n g ú n acto de violencia, con-
trario á l a s leyes. 
Boma, 22 de enero. 
E l c a d á v e r del Duque de Aosta ha 
sido enterrado en e l p a n t e ó n de la 
Superga. 
E l cortejo presentaba un aspecto 
imponente. 
Dos soberanos enviaron r i cas co-
ronas, que fueron colocadas sobre 
e l a t a ú d . 
E l R e y Humberto y la P r i n c e s a 
v iuda Deticia Bonaparte a c o m p a ñ a -
ron e l c a d á v e r has ta el p a n t e ó n de 
los reyes de C e r d e ñ a . 
Todos los establecimientos de l a s 
principales ciudades ds I ta l ia , h a n 
cerrado s u s puertas e n demostra-
c i ó n de duelo. 
Nueva- York, 22 de enero. 
Procedente de la Habana , l l egó el 
vapor N i á g a r a . 
TELEGRAMAS DEL JUEVES. 
Madrid, 23 de enero. 
Da Gaceta de hoy publica un R e a l 
Decreto, diciendo que ha sido acep-
tada la d i m i s i ó n de los antiguos mi-
nistros y otro a d e m á s con el nom-
bramiento del nuevo Gobinete. 
H a dispuesto el gobierno que den-
tro de breves d í a s se celebre u n so-
lemne Te-JDeum en la Igles ia de S a n 
F r a n c i s c o el Grande, en a c c i ó n de 
gracias por haber recobrado la sa-
lud D. Alfonso X I I I . 
Se ha suspendido la r e c e p c i ó n que 
debfa celebrarse en Palacio, con mo-
tivo del santo de S. M . el Rey. 
Lóndres, 23 de enero. 
B l Times de esta ciudad publica un 
telegrama de Disboa, diciendo que 
se v a calmando la a g i t a c i ó n que al l í 
reinaba, á consecuencia de haberse 
presentado m á s conciliador Dord 
Sal isbury. 
Roma, 23 de enero. 
Se ha desmentido el rumor que 
c ircu ló ayer acerca del fallecimien-
to de S u Santidad, a s e g u r á n d o s e en 
el Vat icano que el Padre Santo goza 
dt3 salud. 
Nueva York, 23 de enero. 
Dice el Herald en un telegrama 
de Madrid, que las C á m a r a s toma-
ron, por unanimidad, el acuerdo de 
felicitar á la Re ina Regente por el 
restablecimiento de S. M . el Rey, y 
que el Sr. Sagasta ha anunciado que 
cont inuará la po l í t i ca del anterior 
Gabinete. 
Lisboa, 23 de enero. 
H a disminuido considerablemen-
te la e x c i t a c i ó n contra Inglaterra y 
las demostraciones hostiles en las 
provincias han cesado t a m b i é n . 
TELEGRAMAS DEL VIERNES. 
Madrid, 24 de enero. 
H a fallecido el popular y veterano 
actor c ó m i c o D. Mariano F e r n á n -
dez. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n del sufra-
gio universal . 
Madrid, 24 de enero. 
H a sido aprobado por el Congreso 
el articulo primero del proyecto so-
bre el sufragio universa l . 
Londres, 24 de enero. 
E l mercado de a z ú c a r en general 
ha cerrado quieto, pero sostenido 
en los precios. E l de remolacha, 
m á s firme. 
Lisboa, 24 de enero. 
E n una r e u n i ó n que se c e l e b r ó con 
el objeto de abrir suscripciones pa-
r a aumentar las defensas naciona-
les, se pronunciaron discursos hos-
tiles á Inglaterra y laudatorios para 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Nueva York, 24 de enero. 
E l Sr. Oteiza y C o r t é s ha sido no-
tificado nuevamente por los tribu-
nales, á consecuencia de haber pre 
sentado el abogado consultor del 
Consulado de E s p a ñ a en esta ciu-
dad, var ios documentos oficiales re-
ferentes á la causa que se le sigue 
en la I s l a de Cuba, por fraude de va-
lores p ú b l i c o s . 
E l juez le ha concedido el plazo de 
quince d í a s para que presente sus 
descargos. 
Í ijueda prohibida la reproducción 
telegramas de los que anteceden, con 
1 y-refjlo a l artículo 31 de la Ley de 
''•rfíVifidrrd intelectual* ) 
F O L L E T I N . 23 
E L R E Y D E P A R I S 
uoTela escrita ñ francés 
POK 
L i U I S L É T A N G . 
(Publicada por " L a España Edi tor ia l" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTTSÚA.) 
E imponiéndose largos ratos de absoluta 
inmovilidad, desplegando toda la astucia 
imaginable para no excitar la curiosidad de 
los pocos transeúntes, sin apartar un ins-
tante la mirada de la puerta del hotel, es-
tuvo aguardando lo menos tres horas. Tres 
horas interminables, fecundas en alertas y 
decepciones. Veinte veces estuvo por se-
guir las huellas de un iudividuo, que á pri-
mera vista le parecía ser Carlos, y veinte 
veces comprendió su error. Comenzaba el 
hambr» á devorarle, y se creyó dichoso en-
contrando en sus bolsillos un pedazo de pan 
y otro de chocolate, escapados de milagro 
al voraz apetito de Perico. 
Serían las once menos cuarto, cuando 
una silueta conocida apareció por fin, á la 
salida del vestíbulo del hotel. Estremecióse 
Baluzot. Esta vez no se equivocaba, bien 
que el hombre había cambiado de traje, 
era él. Retrocedió apresuradamente hacia 
un callejón sin salida de la calle del Alb-
bé-de-l 'Epée, en cuya desembocadura ha-
bía establecido en un principio su punto de 
observación, y se arrimó tanto á la última 
tapia, que parecía formar parte de ella. E l 
hombre-avanzó hasta el ángulo nuo íormaa 
Una cuestión pendiente. 
IT. 
En el articulo que con este mismo epígra-
fe publicamos en el DIARIO de ayer, hemos 
señalado las líneas generales de las refor-
mas que debieran plantearse para ordenar 
y regularizar :hi fciluaclón de la Hacienda 
ea esta Isla, remover las causas que fomen 
tan esa inmoralidad, acerca do la cual tanto 
se declama y que ya parece que ha adqui 
rido un carácter crónico, y evitar la fre-
cuencia y las facilidades de los desfalcos y 
todo género 'le abusos. Reducidas á térmi 
nos precisos las indicaciones que llevamos 
hechas, pueden resumirse en lo siguiente; 
nada de impunidad que sirve de aliciente 
á delitos de esa clase; simplificación del 
mecanismo de una organización que peca 
de confusa y enmarañada, y como su con 
secuencia, la reducción racional de trámites 
perjudiciales y embarazosos; la publicidad 
tan extensa como sea posible, y la estadís-
tica tan comprensiva como es de desear, 
para que estos importantes factores auxi-
lien eficazmente á la constante ó inteligente 
fiscalización, que es la principal garantía 
de una gestión ordenada y pura. 
Indispensable componente de este plan 
que trazamos, como hemos dicho antes, en 
lineas generales, ha de ser un sistema de 
contabilidad, discreto, sencillo y claro. Mu-
cho podríamos decir acerca de los defectos 
de que adolece nuestra contabilidad, cada 
vez más confusa é insuficiente, así para 
prevenir los abusos, como para investigar 
su origen y descubrir á los verdaderos au-
tores, cuando se cometen. T á propósito: 
nuestros gobernantes y administradores, 
¿no se han fijado alguna vez en la forma y 
manera como se lleva la cuenta y razón y 
todas las operaciones en una casa de co-
mercio? ¿Puede caber duda á nadie, que 
en cualquier momento un gerente de cual-
quiera de esas casas puede saber el estado 
de su caja, su debe y haber y el movimien-
to de sus caudales? ¿Y puede decirse otro 
tanto de nuestras oficinas efacargadas de 1 
manejo de los fondos públicos, sea dicho 
esto sin culpar determinadamente á nadie, 
sino á un sistema vicioso y torpe por vir-
tud de su propia complicación, que con-
funde y obscurece, en vez de esclarecer? 
Bien se nos alcanza que un Estado (y co-
mo tal debo de considerarse á la Isla de Cuba 
por su régimen especial en materias de Ha-
cienda) no puede acomodarse en sus múlti-
ples operaciones económicas á una simple 
casa de comercio. Pero, así y todo, si se es-
tudian los procederes de los establecimien-
tos particulares y áun los públicos, como 
por ejemplo, los de crédito, y se examina 
la causa de la facilidad y claridad que en 
su contabilidad so advierte, se averiguará 
que todo ello proviene do la sencillez. Se 
podrá, pues, tratándose de las oficinas del 
Estado, si no llegar á semejante desidera-
t,um, acercarse en algo, aunque no sea sino 
por medio de esa sencillez en los métodos 
que debe servirles de ejemplo. Como no nos 
proponemos hacer un tratado acerca del 
mejor sistema de contabilidad, tarea ajena 
á la índole de un periódico diario, aunque 
tuviésemos competencia para ello, que des-
de luego confesamos no tenerla, creémos 
que bastan las indicaciones generales que 
llevamos hechas, sin otro intento que lla-
mar la atención de las Autoridades Supe-
riores, quienes, á no dudarlo, tropezarán de 
continuo en su gestión con los obstáculos 
de ciertos defectos é imperfecciones en los 
organismos administrativos. 
Resta un punto de la mayor importancia, 
al cual hemos consagrado repetidos ar-
tículos en el DIARIO, de algunos años á esta 
parte. Nos referimos á los funcionarios pú-
blicos, factores indispensables para la mar-
cha de la Administración, y acerca de los 
cuales ni vamos á estampar aquí las acos-
tumbradas diatribas, ni menos á cubrirlos 
con un bilí de indemnidad. El mal (lo he-
mos dicho muchas veces) no estriba en las 
personas, ni nada se remedia radicalmente 
para restaurar la moralidad con ese triste 
espectáculo de las alternativas cesantías, 
de las que se llaman combinaciones del per-
sonal, de las razzias en determinadas cir-
cunstancias, y ese perpetuo viajar de unos 
que van y otros que vienen. Nó; la mora-
lidad no se restaura de esa suerte. Lo pri-
mero que hay que procurar para que los 
funcionarios que vienen á esta Isla, ofrez-
can garantías en su proceder, es ofrecerles 
á su vez la garantía de la estabilidad en sus 
puestos, para que no cesen en ellos, ni 
por el capricho ni por la arbitrariedad de 
nadie, mientras cumplan con su deber y 
dón muestras de su aptitud. También es 
indispensable que dichos funcionarios sepan 
de antemano que si delinquen, serán irre-
misiblemente castigados. 
Ahora bien, para lograr esto, se hace 
preciso que las Cortes dicten una severa ley 
de empleados, tantas veces ofrecida, en la 
cual se marquen reglas fijas para el ingreso 
y ascenso en las carreras, se definan las res-
ponsabilidades y se garanticen los derechos 
de los empleados, siempre dejando á salvo 
los que no pueden negarse á los Grobiernos 
de trasladarlos donde sus servicios puedan 
ser más útiles. Por manera, que no es una 
inmovilidad absurda ó impracticable la que 
recomendamos, sino la estabilidad, que uni-
da á las rigorosas reglas para el ingreso, 
cerrará las puertas al ciego favor y á mu-
cbas injusticias. Y aquí terminamos por 
hoy, sometiendo modestamente las presen-
tes observaciones á las Autoridades compe-
tentes. 
— m <—i' i 
Vapores-correos. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer] 
fondeó en puerto el vapor-correo nacional 
F nzo'w-e, procedente de Barcelona, Cádiz 
y escalas, conduf-iendo 410 pasajeros para 
ésta y 26 de tránsito para Méjico. Entre los 
primeros vienen 6 inmigrantes, 2 sargentos, 
300 soldados, 17 guardias civiles, 2 presos 
y 46 jornaleros. Figura entre los pasajeros 
el Sr. D. César Martínez y Cadrana, nom-
brado recientemente Inspector de la Adua-
na de este puerto. 
El día 20 salió de Santander, y el 22 á las 
dos de la tarde de la Coruña, con dirección 
á este puerto y escala en Puerto-Rico, el A l -
fonso X I I I , el cual conduce 550 soldados. 
La demora en la salida de la Coruña, 
consistió en malos tiempos. 
á las Clases Pasivas residentes en esta Isla, 
en la forma siguiente: 
Retirados de Guerra y Marina é Inutili-
zados en Campaña, días 27, 28 y 29 del co-
rriente. 
Montepio Civil y Militar, Pensiones de 
Gracia y Esclaustrados, día 31 de enero, 1, 
3 y 4 de febrero. 
Cesantes y Jubilados, días 6 y 7. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, enero 24 de 1890.—Jbsd María 
Bolívar. 
las dos calles, observó el callejón mediante 
una mirada, que felizmente no podía ras 
gar la compacta obscuridad, y continuó su 
camino hacia la calle de Feuillantines. 
Baluzot debía salir al instante de su es 
condite. Un segundo de retraso, y el hombre 
desaparecería entre las tinieblas de la no-
che. En pocas zancajadas llegó á la callo 
de Gay Lussac, en el momento preciso de 
poder ver la sombra de Carlos, que desapa 
recia por el agudo ángulo de la calle de las 
Ursulinas. Avanzó con los ojos desmesu-
radamente abiertos ó inclinado adelante 
para ver mejor. Así que llegó al ángulo, 
detúvose inquieto. A nadie veía en la callé 
de Feuillantines; á nadie tampoco en la de 
las Ursulinas. 
—¡Cáspita!—exclamó.—¡Cosa rara! Ese 
bribón no es brujo, y por lo tanto, no ha 
podido desvanecerse como el humo 
Atravesó entonces para ir á observar la 
calle de Ulm. Nada. 
Volvió, renegando de su suerte, al sitio 
donde la sombra de Carlos había desapare-
cido, y apenas puso el pié en la acera, un 
hombre se lanzó de improviso sobre él. El 
infortunado Baluzot vió relucir cerca de su 
rostro una acerada hoja, sintió un frío inten-
so, y después, un agudísimo dolor en el co-
razón. Sus ojos perdieron la facultad de 
ver, y cayó sobre el empedrado diciendo con 
voz desfallecida: 
—¡Ah, bandido! 
El otro se inclinó para mirarle. 
—¡Buen hombre, tú lo has querido!—pro-
nunció. ¡Y tanto mejor si tienes lo que de-
E l pobre Baluzot había caido de espalda, 
y su rostro, coatraido por el dolor, ©ataba 
Telegrama oficial. 
En el Gobierno General se ha recibido 
el siguiente telegrama, fechado en Madrid 
1 día 21 del actual, que es como sigue: 
Ministro de Ultramar al Gobernador Ge-
neral de Cuba. 
Constituido nuevo Ministerio bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo 
Sagasta; Estado, Sr. Vega de Ar mi jo; Gue-
rra, Bermúdez Reina; Marina, Contralmiran-
teRomero; Gracia y Justicia, Puigcerver; 
Hacienda, Eguilior; Gobernación, Capde-
pón; Fomento, Duque de Veragua; conti-
nuando yo con la cartera de Ultramar: co-
nocidos de V. E. mis ideas y propósitos en 
el desempeño del elevado cargo con que me 
honra S. M , le reitero de nuevo todos mis 
ofrecimientos, contando como siempre con 
su leal concurso. 
Beetrra. 
E l cable. 
Según se nos conmunioa por la oficina 
del cable, desde la tarde de ayer, viernes, 
ha quedado restablecida la comunicación 
telegráfica con los Estados-Unidos y Eu-
ropa, habiéndose compuesto la rotura que 
se experimentó entre Punta-Rassa y Cayo-
Hueso. 
Clases Pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de la provincia, recibimos 
para su publicación el siguiente a viso: 
El Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda se ha servido disponerse abra el pa-
go de la meusiialidftd de noviembre último, 
La inmigración en la República 
Argentina. 
Son verdaderamente importantes los da-
tos que respecto do este asunto inserta en 
su número del 28 de diciembre LEconmnis-
fe FranQais, y se prestan á consideraciones 
de orden elevado las cifras que acusan el 
crecimiento de la inmigración que llega á 
puertos de Buenos-Aires y que con su tra-
bajo han contribuido á la prosperidad de 
ese país. ' 'La inmigración, dice el periódi-
co francés, no parece dejarse intimidar por 
las perspectivas financieras poco gratas, á 
lo menos durante algún tiempo, para la Re-
pública Argentina. Ea verdad que los inte-
resados no se hallan al tanto do las modifi-
caciones que se han producido desde hace 
un año en la posición económica del país, y 
que son conducidos al Plata por las agen-
cias europeas de inmigración como rebaño 
que se lleva al matadero.'' Lástima que esas 
enseñanzas no se conozcan todo lo que se 
merecen, para que se eviten las desgracias 
que por semejante engaño resoltan, aprove-
chándose en beneficio do esta Isla esos bra-
zos que se pierden lastimosamente, sacrifi-
cándose preciosas vidas por virtud de tales 
engaños. 
Según los datos del Economiste, en el mes 
de octubre último llegaron á Buenos-Aires 
2,883 pasajeros y 25,138 inmigrantes; de és-
tos últimos, 3,681 procedían de Montevideo 
y los restantes se distribuían del siguiente 
modo: italianos, 9,507; españoles, 7,968; 
frnceses, 1,849; holandeses, 857; suizos, 23; 
ingleses, 230; alemanes, 178; austríacos, 176; 
belgas, 164; rusos, 87; daneses, 58; suecos, 
40; argentinos, 35; turcos, 27: brasileños, 
11; portugueses, 9; norte-americanos, 9; ru-
manos, 5; griegos, 3 y bolivianos, 1. Como 
se ve, después de Italia, España es la na-
ción que ha dado mayor contingente á ese 
movimiento inmigratorio. Los inmigrantes 
•españoles se embarcaron en puertos de la 
Península en esta proporción: Coruña, 1,733; 
Barcelona, 940; Málaga, 704; Cádiz, 856; 
Canarias, 404; Valencia, 333; Vigo, 314; Ma-
rín, 306; Pasajes, 196; Carril, 176, y Villa-
García, 148; y de esos compratriotas nues-
tros, como de los demás, dice el ücommis-
te Franjáis, que por el engaño con que se 
les conduce á la República Argentina deben 
considerarse como rebaño que se l'eva al 
matadero. 
La zafra en Cnba y en Puerto-
Príncipe. 
El Avisador Comercial de Santiago de 
Cuba dice acerca de la zafra actual lo que 
sigue: 
"Los ingenios de la jurisdicción siguen 
moliendo sus cañas, esmerándose cada uno 
en hacer la mayor cantidad posible de azú-
car, para lo cual les ha venido favoreciendo 
mucho el tiempo que se ha presentado seco 
y frío desde el 4 de diciembre último, ex-
cepto en estos dos días últimos en que han 
caido copiosos aguaceros por las tardes. 
Casi todas las fincas azucareras de esta 
zona han aumentado sus medios de elabo-
ración con nuevos aparatos y calderas, fi-
jándose en el pensamiento de hacer la ma-
yor cantidad de azúcar en el menor tiempo 
posible. 
Las siembras han sido también mayores 
el año próximo pasado, animados como es-
tuvieron los agricultores por el precio alto 
que alcanzó el fruto desde el mes do marzo 
en adelante. Es casi seguro que la produc 
ción aumentará en un treinta por ciento, 
no sólo porque el área de caña cultiva;! ;i e£ 
mucho más grande que el de la cosechapa 
sada, sino porque el rendimiente de la caña 
en bruto ha rebultado mayor también, ase 
gurándosenoa que en algunos ingenios ha 
llegado hafta un cincuenta por ciento. Sí 
vñta resultado quo se va alcanzando en esta 
zi-ifra producirá ó m» beneficios á nnestrop 
hneendados, np podemos aún asegurarlo 
d:ido que el precio del azúcar ha sufrido una 
baja, contra lo qiíe esperaban todos. 
Como datos CUTloaos para que nuestros 
lectores puedan ir siguiendo el desarrollo 
de la molienda, insertamos á continuación 
una nota detallad?! de la existencia de azú 
cares cuesta plaza, la embarcada y la que 
se calcula que han hecho ya los ingenios 
del término municipal. 
Los ingenios que á continuación so ex 
presan han remitido ya al mercado lo si-
guiente: 
Belleza 1.367 sacos. 
alumbrado por la luz de un farol, situado á 
veinte pasos de distancia. 
—Yo he visto esta cara en otra parte. 
Necesito acordarme dónde. 
En aquel momento resonaron muchos pa-
sos hacia el extremo de la calle de Ulm: sin 
duda algunos estudiantes que volvían á 
sus viviendas, ó alguna ronda de polizon-
tes. 
El asesino se alejó con presteza yen-
do á situarse cerca de la Escuela do Far-
macia. 
No tardó en oir exclamaciones y llama-
Transeúntes ó polizontes acababan de 
encontrar el inanimado cuerpo de Balu-
zot. 
—¡Rayos!—exclamó el criminal—no debo 
perder tiempo en saber qué será del curio-
so á quien tan radicalmente he curado de 
su curiosidad. Le llevarán á la farmacia 
de la calle de Feuillantines, que es la más 
próxima. Ya me dirán mañana los perió-
dicos si está vivo 6 muerto, su nombre y 
todas sus circunstancias. Buenas noches, 
pues. Los otros estarán aguardándome, 
porque esta ejecucioncilla me ha retrasado 
más de cinco minutos. 
Y muy alegremente, continuó el hombre 
su camino, bajando por la calle de Feui-
llantines, que atraviesa un extremo del mis-
terioso y. miserable barrio de Nouffetárd. 
IV. 
LOS ASUNTOS HARLOVE Y MUSKO. 
h 
Seguiremes á este hombre. 
En la parte interior de la pendiente que 
desemboca en lá calle de Monge, giró á la 
dereolia, penetraüdo m m§ callejuela 
California 152 . . 
Santa Ana 758 
Hatillo 508 . . 
San Luis 2.294 
Sabanilla 1.436 . . 
Quemado 24 . . 
Palmarejo 732 . . 
San Sebastián 500 
Mejorana 1.785 . . 
Unión . . . 1.800 . . 
La existencia de azúcares en plaza es de 
3,316 sacos y la cantidad embarcada Í 
ciende á 6,080 sacos. 
Puede asegurarse que entre todas estas 
fincas reunirán unos 1500 sacos más que aun 
no han sido trasportados á esta ciudad." 
En Puerto-Príncipe créese que habrá en 
la coaecha presente un aumento de 40 por 
ciento. 
En los ingenios "Senado" y "Congreso", 
se han hecho grandes siembras de prima-
vera, y dada la feracidad de sus terrenos y 
lo favorable que han sido estas lluvias, po-
drán hacer 12,000 bocoyes. Los campos 
del "Redención" están espléndidos y po-
drá hacer 5,000 bocoyes. Los demás inge-
nios, aunque de menos importancia, todos 
han aumentado sus siembras y es induda-
ble que en ellos habrá también aumento de 
producción. 
Dícese que todos los hacendados que t i -
ran sus frutos por aquel ferrocarril, han so-
licitado de la Empresa alguna rebaja en el 
precio del flete de sus azúcares, fundados 
en el poco valor que tiene el fruto, y en 
que, las demás Empresas do la Isla hacen 
grandes concesiones á los hacendados en el 
trasporte de sus azúcares, 
El ingenio "Senado" de Bernal y Sán-
cúea ealá instalando la luz eléctrica y los 
ft'.troa prensas. El ingenio "Redención" 
ilistalaado una desmenuzadora. "La Na-
cional" esperando cesen las lluvias para 
dar principio. Todo este mes y el pasado 
han tenido continuas lluvias. 
dionda, llena de cahitas bajas y sucias Se-
ros desharrapados, que con ronca voz ha-
blaban una jerga iucomprensible, bullían en 
aquellas tinieblas. Sin detenerse á escuchar 
las solicitaciones de las mujeres ni las pro-
vocaciones de los hombres, apartando con 
el codo á las gentes que le estorbaban, lle-
gó Carlos ante una puerta, incrustada en un 
paredón que unía dos de las miserables ca-
sas déla callejuela. Sacó del bolsillo un 
manojo de llaves, abrióla puerta y la cerró 
intantáneamente. Encendió enseguida la 
bujía de una linterna de bolsillo y continuó 
andando. ITallábase en una especie de pa-
sadizo estrecho, cuyas paredes estaban im-
pregnadas de humedad. Este pasadizo era 
independiente de las casas próximas; me-
día de longitud unos veinte pasos, y con-
ducía á una segunda puerta, muy resisten-
te y provista de una fuerte cerradura. Con 
otra llave diferente; abrió Carlos esta puer-
ta, cerrándola al punto con las mismas 
precauciones que la primera. Subió en-
tonces por una escalera, y penetró en una 
estancia, parecida á un recibimiento, que 
se comunicaba con varias piezas, y á la cual 
daba otra escalera. Atravesó dicha estan-
cia, dió con los nudillos dos golpes en el ta-
bique, y ein aguardar respuesta á esta se-
ñal, levantó la colgadura y entró en un es-
pacioso salón, cubierto de una vieja estera 
gris y amueblado tan sólo con una mesa, un 
diván y algunas butacas. 
Apoyados los codos en la mesa, á la luz 
de una lámpara colgada, un hombre hojea-
ba un legajo, bastante voluminoso, de pa-
pelotes. 
—Buenas noches, Rodrigo—dijo el recién 
llegado. 
Los médicos de provincias. 
Hemos dado cuenta de los importantes 
trabajos realizados en los siete días que du-
ró el primer Congrepo Mélico do la Haba 
na, por los ilustrados profesores que lo com-
ponían; pero no constan en nuestras colum-
nas, ni se ha dado á luz en ningún colega, 
los nombres de los entusiastas individuos 
quo residen fuera de esta capital y se han 
adherido al pensamiento del Congreso, con-
tribuyendo con sus trabajos al mejor resul-
tado del mismo. liemos procurado del in-
teligente y activo Secretario de la Comi-
sión organizadora, Dr. D. Enrique López, 
los nombres de dichos facultativos, y á su 
bondad debemos los datos que á continua-
ción insertamos. Los socios de provincias 
adheridos al Congreso Médico, y las res-
psetivas localidades en que residen, son los 
siguientes: 
Marianao.—Dres. D. Eduardo Echarte; 
D. Enrique Morado; D. José Forns; D. Ma-
nuel Unaune; D. Abraham Pérez Miró. 
Mazorra.—DreB. D. Gustavo López y D. 
José Malberti. 
Batabanó.—Drea. D. José M. Camps; D. 
Alberto Declouet; D. Francisco D. Piedra. 
Santiago de lus Vegas.—Dr. D. Eligió 
Palma. 
San Antonio de los Baños.—Dr. D. Rafael 
Echevarría, 
Alquizar.—Dt. D. Lorenzo Chavan. 
Matanzas.—DIQÜ. D. Domingo Madan; 
D. Antonio Zanetti; D. Julio Ortiz; D. Jus-
to Verdugo; D. Antonio Font; D. Manuel 
Zambrana; D. Ricardo García; D. Adolfo 
Lecuona; D. Eduardo Díaz. 
Aguacate.—DT. D. Luis González. 
Jaruco.—Dr. D. Antonio Vesa. 
Peiroso.—Dr. D. Eleuterio Paz. 
Madruga,—Dr. D, José M. Pardiñas. 
Unión de Beyes.—Dr. D. Regino Lima. 
Maeurijes.—Dr. D. Eduardo Baró. 
Coliseo.—Dr. D. Juan Soto-
Gárdenas.—Dres. D. Daniel Gutiérrez; 
D. Fernando Méndez; D. Alejandro Neyra; 
D Francisco Barrinat; D. Luis Ros. 
Colón.—Dr. D. Rafael de Cárdenas. 
E l B'ique.—Dr. D. Vidal Junco. 
Cabanas.—Dres. D. José Vila y D. To-
más Coronado. 
Las Pozos.—Dres. D. Ricardo Coronado 
y D. Manuel Castro. 
Consolación del Sur.—Dr. D. Raimundo 
Ferrer. 
Guane.—Dr. D. Leonardo Tariche. 
Santa Clara.—Dr. D. León López Sil-
vero. 
Sigua.—Dr&s. D. Francisco Rodríguez; 
D. Pedro Albarrán; D. Agustín W. Reyes. 
Cienfuegos.—Dres. D. Luis Perna y D. 
Alfredo Vila. 
Smcti-Spíritus. — Dres. D. Rudesindo 
García Rijo; D. Oscar Amoedo; D. Sebas 
tián Cuervo; D. Carlos Manzini; D. Monti 
ulano Cañizares; D. Agustín Cañizares; D. 
Alejandro Echemendía. 
Trinidad.—Dr. D. Guillermo Cacho. 
Bemsdios.—Dr. D. Domingo Lagomasi-
mer. 
Camajuani.—Dr. D. Agustín Abril. 
Santa Isabel de las Lajas—Dr. D. Aure-
lio Villaverde. 
Cifuentes.—Dr. D. Fernando Plazaola. 
Puerto-Principe.—Dr. D. Alfonso Betan-
court. 
Manzanillo.—Dr. D. Francisco Codina. 
La mayor parte de los socios de provin-
cias asistieron al Congreso, y muchos lo 
honraron con trabajos de verdadero méri-
to, en sentir de personas inteligentes. 
Plácenos hacerlo público. Y ya con la 
pluma en la mano, queremos consignar un 
voto de gracias á nombre de la Comisión, 
al que nos adherimos de buen grado, á los 
Sres. D. Antinógenes Menéndez, por haber 
cedido pasajes en sus vapores por valor de 
una suma considerable, al Excmo. Sr. D. 
Ramón de Herrera y Gutiérrez, por haber 
prestado igualmente ese beneficio en sus 
vapores; y á la Empresa de ferrocarriles u-
nidosdela Habana, que ha contribuido 
con el pasaje en sus líneas para los señores 
facultativos que han venido por ellas al 
Congreso. La Comisión agradece asimis-
mo al Sr. Presidente del Centro de Depen-
tlentes del Comercio de la Habana, la 
.'iilantoría con que cedió sus espléndidos 
'alones, para quo se efectuase en ellos el 
*anqaete ofrecido en la noche del 23, y con 
i que tuvo feliz y digno remato el Con 
^reso. 
Fiestas del Carnaval. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
pnbiica el siguiente bando: 
"Don Carlos Rodríguez Batista, Goberna-
dor Civil de esta provincia. 
Hago saber: que parala conservación del 
orden público durante la3 festividades del 
Carnaval, he tenido á bien dictar las dis-
posicióties siguientes: 
11 Durante los tres dias de Carnaval se 
p.-emitirá transitar por las calles con dis-
fraces bastó el anochecer, poro no podrán 
circular comparsas de más do sois personas 
sin permiso, por escrito, de la Jefatura de 
Policía. Desde esa hora en adelante, los que 
se dirijan á los bailes y no lo hicieran en 
carruajes, llevarán la cara descubierta. 
2" ^e prohibe ofender á los transeúntes 
con frases ó acciones inconvenientes, así 
oomo arrojarles huevos rellenos con harina 
y otras sustancias que puedan producir 
manchas ó daño. 
3A Se prohibe usar como disfraces los 
traies de ministros de la Religión Católica, 
los uniformes del Ejército y Armada ó cual-
quiera insignia ó condecoración oficial. 
4A Anticipada la celebración de los bal-
es de disfraces, no se consentirá que tenga 
-fecto ninguno después del domingo 23 de 
febrero. En dichos bailes no se permitirá la 
entrada á individuos que lleven armas, bas-
cónos, espuelas ú objetos que molesten á 
los concurrentes. Los empresarios ó repre-
sentantes de los bailes públicos que no re-
clamen el auxilio do la autoridad para ha-
eer salir del local á los que faltaren al buen 
•rden ó se presentaren en estado de em-
briaguez, quedarán incursos en la multa 
que corresponda. 
5A Se recuerda la R. O. do 13 de noviem-
bre de 1863 que prohibe á los militares con-
currir de uniforme á los bailes de máscaras 
y demás fiestas públicas donde la Autoridad 
tenga impedida la entrada con armas. 
6A Los delegados de este Gobierno y los 
de la Autoridad Municipal quedan encar-
gados del cumplimiento extricto de estas 
disposiciones, pudiendo quitar la careta y 
detener á cuantos ocasionaren algún desor-
den ó faltasen al respeto debido á la moral 
pública. 
Habana, enero 1̂ de 1%^.—Carlos Bo-
driguez Batista." 
Banquete. 
La reunión del primer Congreso Médico 
de la Habana, que durante siete días ha 
mantenido la animación en nuestros círcu-
los científicos, tuvo digno remate el jueves 
23 del actual, con una sesión solemne cele-
brada á medio día por la Academia de 
Ciencias, bajo la Presidencia del respetable 
Dr. D. Nicolás J. Gutiérrez, y con un ban-
quete efectuado por la noche en los salones 
—Te doy la mano izquierda, porque la 
otra está mojada. 
Y mientras tocaba la mano de Rodrigo, 
negligentemente extendida, Coquerel puso 
sobre la mesa el puñal ensangrentado que 
tenía en la mano derecha, oculto entre las 
ropas. 
--¡Sangre! ¿Qué ha sucedido? 
—Una cosa muy natural: he sido vigilado 
y he matado al espía. 
Rodrigo frunció las cejas, y con un movi-
miento nervioso, empujó los papeles que te-
nía delante. 
—Eso es grave Coquerel. Desde hace seis 
meses que echamos sobre la nieve, en pleno 
bosque de Fontainebleau, las bases de nues-
tra asociación, no nos ha sucedido nada tan 
serio. Es preciso que examinemos esta cues-
tión en todos sus detalles, y que sepamos 
cómo hemos dado pábulo á que se fijen en 
nosotros, para reparar cuanto antes las fal-
tas que hayamos cometido. 
—¡Bah, todo está reparado!.... Mi puñal 
ha resuelto la cuestión. 
—Una solución menos brutal habría sido 
más conveniente. Nada hay'tan estúpido 
como un asesinato inútil. 
—Te despachas á tu gusto 
— Y tengo razón. Pero nada de discusio-
nes teóricas hechos; disponemos de una 
hora para tratar de ese enojoso asunto. Fa-
vereau llegará en el expreso de las doce y 
diecisiete 
—¡Con tal que su operación se haya rea-
lizado bien! 
—Estate tranquilo. Favereau posee rara 
habilidad, y desempeña perfectamente, dur-
miendo, las comisiones más delicadas. Su 
retraso no deba obedecer á otra causa que 
ai ;mmto M pré&iamo do \m « n i e t o s 
altos del Centro de Dependientes, galante -
mente cedidos con tal objeto por su entu-
siasta Junta Directiva, que ha demostrado 
en ello el interés que le inspiran los progre-
sos de la ciencia y el júbilo con que se aso-
cia á cuanto cede en su honor. El banquete 
fué de más de ciento cincuenta cubiertos, y 
la comisión organizadora del mismo acu-
dió para el servicio al justamente acredita-
do restaurant "El Louvre," que ha dado 
una prueba evidentísima de sus abundan-
tes recursos para realizar cumplidamente 
un encargo como el de que se trataba. La 
mesa, colocada en forma de herradura, se 
hallaba preciosamente dispuesta, con mag-
nífico servicio y cubierta de exquisitos man-
jares. El gran centro que figuraba en el 
de la mesa, ocupado por la Presiden-
cia, en la parte exterior, y por los re-
presentantes de la imprenta periódica en la 
interior, es un objeto artístico, de plata, de 
gran mérito y costo. 
Ocupaba la presidencia el ilustrado Dr. 
D. Francisco de Zayas, que tenía á su de-
recha é izquierda, respectivamente, á los 
Sres. D. José María Carbonell y Ruiz, Se-
nador por la Universidad de la Habana, y 
don Rafael María Montoro,' Diputado á 
Cortos por Puerto-Príncipe. Asimismo fi-
guraban en el sitio de honor los señores 
Santos Fernández, Director del Gabinete 
Histo-Bacteriológico, Zorrilla, Presidente 
de la Sociedad de Dependientes. López, 
Secretario de la comisión organizadora, 
Horstmann, catedrático de la Universidad, 
Torralbas, secretario de la Academia de 
Ciencias, y otros cuyos nombres no recor-
damos. La prensa política estaba repre-
Si-ntada por i?Z Pais, La Unión Constitu-
ciona-, La Lucha, La Discusión y el DIA-
RIO DE LA. MARINA. 
Delicados fueron los manjares ofrecidos 
y loa vinos que los acompañaban, que como 
el servicio, de que ya hemos hablado, hon-
ran y acreditan al señor don Manuel Gon-
zález, dueño del restaurant " E l Louvre." A 
la terminación de la comida, llegada, la ho-
ra de loa brindis, hizo uso el primero de la 
palabra el Presidente del Congreso Médico, 
Dr Zayas. En la imposibilidad de poder 
reproducir algo de lo mucho y bueno que se 
dijo por todos y cada uno de los que habla-
ron, los mencionaremos en el orden en que lo 
efectuaron. Después del Dr. Zayas hablaron 
sucesivamente: por la Comisión organiza-
dora del Congreso, su Presidente el doctor 
Santos Fernández; por la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, que inició la celebración 
dei mismo, su Presidente el Dr. Tamayo; 
por la Academia de Ciencias, su Secretario 
el Dr. Torralbas; por la Sociedad Antropo-
lógica, el Dr. Montalvo; por el Laboratorio 
Bacteriológico, el Dr. Saq Martín; por el 
Cuerpo de Sanidad Militar, el Dr. Sem-
prum; por los médicos de provincias, les 
Dres. García Rijo, Pardiñas, Coronado y 
Moreno; por la prensa médica, los doctores 
Sáenz y Casuso; por la Universidad, el Se-
cretario de la misma, Dr. Gómez de la Ma-
za, y su ilustrado Senador, el Dr. D. José 
Ma Carbonell y Ruiz. Aludida la prensa 
política de la Habana, sin distinción de 
procedencias, por el ilustrado Dr. Sr. Ca-
suso, y elogiada por la cooperación que ha-
bia prestado al Congreso Médico y el inte-
rés quo le ha merecido el progreso de las 
ciencias, se creyó en el caso de recoger la 
galante alusión nuestro amigo y compañero 
el Sr. Triay, que representaba al DIARIO 
DE LA MARINA, pronunciando un brindis 
acogido benévolamente por los concurren-
tes. Todos los oradores estuvieron felices ó 
inspirados en sus manifestaciones, y fueron 
aplaudidos con calor; pero las notas más 
brillantes de esos brindis fueron el discurso 
del joven profesor de Sanidad Militar, Sr. 
Semprum, y las bellas y correctas palabras 
del Senador por la Universidad do la Ha-
bana, Sr. Carbonell y Rniz, que cerraron 
dignamente la serie de los brindis. Una co-
municación, que hemos recibido y sentimos 
no poder insertar, invita al Dr. Bellver á 
m íritestar por escrito el brindis que no 
quiso pronunciar en el banquete, porque 
su amigo el Dr. Semprum, con facilísima 
palabra, habia interpretado los sontimien-
tos de sus compañeros del cuerpo de Sani -
dad Militar. 
Eran las once de la noche cuando termi-
nó el banquete que habia comenzado á las 
niete y inedia. Y el tiempo parecía breve en 
tan buen compañía, agradablemente em-
pleado. Terminaremos, pues, felicitando una 
vez más á los organizadores del primer 
Congreso Médico regional de la Habana y 
á cuantos han contribuido con sus talentos 
á la más provechosa labor de esa reunión 
de incansables cultivadores de la ciencia 
módica. 
iMII> ^> <gan.ii 
Sobre el juego en San Antonio de los 
Baños. 
Habiendo publicado un periódico de esta 
capital censuras injustificadas contra el 
digno Gobernador Civil de la provincia, 
por no haberse enterado de que en las últi-
mas forias efectuadas en San Antonio de los 
Baños se había jugado escandalosamente á 
todo genero de juegos ilícitos, nos compla-
cemos en publicar los telegramas quo con 
el objeto de prevenir dichos juegos dirigió 
el Sr. Rodríguez Batista al Alcalde Muni-
cipal, celador de policía y jefe del destaca-
mento de la Guardia Civil en aquel punto, 
y las respuesta que de los dos primeros re-
cibió el Sr. Gobernador Civil. 
Agregaremos asimismo que por conse-
cuencia de estos telegramas se prohibió 
la riña do gallos que debía efectuarse el 
día 18, y fué suspendida igualmente una 
reunión de juego, según comunicación ofi-
cial que obra en el Gobierno. Nada más 
justo que contestar con estas comunicacio-
nes á los ataques inmotivados de que he 
sido objeto el Sr. Rodríguez Batista. Ha 
aquí los telegramas: 
Gobernador Civil al Jefe puesto Guardia 
Civil.—San Antonio de los Baños.—Prohiba 
V. y no tolere juegos ilícitos en ese pueblo, 
pues este Gobierno sabe que un tal N . N. y 
otros jugadores conocidos lo han estableci-
do.—Proiba también riñas de gallos en días 
no autorizados.—Batista.—Hay un sollo 
que dice.—Gobierno Civil de la Provincia. 
—Habana 17. 
Gobernador Civil al celador de policía.— 
San Antonio de los Baños.—Prohiba V. 
b^jo su responsabilidad juegos ilícitos, que 
mil francos al joven Harlove. Nada hay que 
temer, pues, de parte de Inglaterra. Pero 
volvamos á la historia de tu puñalada. Ha-
bla, que te escucho. 
—Bueno—dijo Coquerel que durante el 
diálogo había lavado sus manos teñidas de 
sangre en el caño de una fuente colocada 
en un extremo de la estancia—he aquí mi 
narración. 
Lió un cigarrillo, lo encendió en la lám-
para y tomó asiento en una butaca. 
—Ya sabes—dijo—que en nuestro conci-
liábulo de ayer tarde, recordando hasta los 
más minuciosos detalles del negocio Gar-
nier—según tenemos por costumbre en se-
mejantes casos—para darnos cuenta de las 
faltas que habríamos podido cometer du-
rante el curso de nuestra expedición, sólo 
hallamos la historia del sobre quemado, una 
pequeñez. 
—Una falta, y falta que te incumbe. 
—Lo reconozco; pero confesarás que la si-
tuación era embarazosa en aquel bosque 
tan obscuro, después del endiablado traba-
jo que habíamos llevado á cabo. El viento 
apagaba todas las cerillas. Favereau creía 
haber oído los pasos de alguien. Tú mismo 
te impacientabas, y tu peculiar calma co-
menzaba á flaquear. En resumen, hubo un 
momento de pánico entre nosotros. Enton-
ces fué cuando, para salir del paso, encendí 
el primer pedazo de papel que encontró en 
el bolsillo. Hice mal en tirar al suelo el frac-
mento que me quedaba entre los dedos. Las 
señas estaban escritas por Favereau; mi su-
puesto nombre de Carlos Meunier y el nú-
mero de mi hotel de la calle de Gay-Lussac 
constaban en ellas. ¿Qué ha podido quedar 
de todo ello1? Poca cosa seguramente. A l 
separarnos ayer, decidí oerexorara^,, „ 
me consta ha habida hoy y seguirán maña-
na.—Prohiba taraldén riñas de gallos fuera 
de los días autorizados.—¿«ííste—Hay un 
sello que dice.—Gobierno Civil do la Pro-
vincia.—Habana 17. 
Gobernador Civil al Alcalde.—San An-
tonio de los Baños.—Tengo noticias que 
N. N . y otros jugadores han establecido ahí 
bancas juegos ilícitos. Prohíbalo V. S. 
bajo su más estrecha responsabilidad y dí-
game además quién ha autorizado riñas de 
gallos fuera días señalados.—Batista,—Hay 
un sello que dice: Gobierno Civil de la Pro-
vincia. Habana 17. 
Con fecha 18 contestó el Alcalde de San 
Antonio de los Baños: 
El Alcalde Municipal al Gobernador.— 
Contestando telegrama de V. E. de esta fe-
cha manifiesto no es cierto se estableciese 
banca de juego prohibido en esta villa, y 
sólo sí que anoche como á las once y mer-
ced á vigilancia establecida conveniente-
mente se dispersaron varios individuos de 
la Habana y Guanajay, que se estaban reu-
niendo en una casa. Respecto á gallos na-
die los ha autorizado, ni se han celebrado 
más lidias que en el día de ayer, que era el 
Santo Patrono. Durante fiestas que termi-
naron ayer ha reinado ol mejor orden. San 
Antonio de los Baños, enero 18.—I. Capote. 
Con la propia fecha 18 dijo el celador de 
Policía de San Antonio de los Baños al Sr. 
Gobernador Civil: 
Colador de Policía al Gobernador Civil. 
—Recibido telegrama suspendí juego ga-
llo?, auxiliado de Guardia Civil; sobre jue-
gos daré detalles por correo á V. E. San 
Antonio, 18 de enero.—Juan Alemany. 
Despedida. 
En la noche del 23, y una vez terminado 
el banquete en el Centro de Dependientes, 
ofrecido por los médicos de la Habana á sus 
comprofesores de provincia llegados á esta 
capital con el propósito de tomar parte en 
las tareas del Congreso Módico, tuvimos la 
satisfacción de acoger el encargo del ilus-
trado médico de Sancti-Spíritus, Dr. Gar-
cía Rijo, que á nombre de sus compañeros 
de las diversas localidades de la isla, veni-
dos á esa reunión científica, nos hizo. 
El Dr. García Rijo quiere hacer constar, 
que consagrados todos á las tareas del Con-
greso, no han podido visitar las redacciones 
de los periódicos de esta capital, cumplien-
do un deber de cortesía, á que les obliga 
doblemente la benevolencia que han encon-
trado en ellos, rogándonos que lo hagamos 
constar así, y que acepten la despedida que 
por conducto del DIARIO DE LA MARINA 
les dirige. 
Quedan, pues, complacidos, los señores 
facultativos de provincias, en cuyo nombre 
habla el Sr. García Rijo. 
Ocnrrencia en el pnerto. 
La goleta americana Ghaxte K . Schull, 
capitín Rogers, de 810 toneladas, que entró 
en puerto á las nueve y tres cuartos de la 
mañana de ayer, remolcada por el vapor 
Sussie, embistió á la popa del vapor, cau-
sándole averías de consideración. 
Esta ocurrencia," según opinión de pe-
ritos, ha sido causada por el mucho arran-
que que traía la goleta, merced al fuerte 
viento que reina fuera del puerto, y como el 
vapor, debido á sus condiciones, no pu-
do forzar la máquina para escapar del 
peligro, la goleta se fué sobre él, despren-
diéndole la chimenea y destrozándole parte 
de la obra muerta por el lado de popa, y 
gracias á la serenidad y disposiciones del 
práctico Sr. Granados, que la conducía, no 
hubo que lamentar desgracias persona-
les y la pérdida total del Sussie. A l ver 
que peligraba el remolcador, el práctico 
desvió completamente el buque, y, arrojan-
do el ancla, fondeó junto á los arrecifes del 
Morro, no sin que la goleta sufriera una l i -
gera varadura. 
El Sr. D. Francisco Aldao, práctico Ma-
yor del puerto, se trasladó en seguida al 
lugar de la ocurrencia, y af dirigirse á él el 
Sr. Capitán del Puerto, ya se vió salir del 
peligro la goleta, ayudada por el remolca-
dor Aguila, entrando en puerto, á las once 
de la mañana, sin avería de ninguna clase. 
Felicitamos al Sr. Capitán del puerto y al 
Sr. Aldao, práctico Mayor, por ol buen éxi-
to de sus disposiciones y también al práctico 
Sr. Granados quo condujo el buque, por su 
serenidad. 
M aana de la Habana. 
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De más en 1890 50,210 87 
El vapor americano Santiago, ha llega-
do al puerto de Cienfuegos y saldrá proba-
blemente para el de Nueva York, el miór-
les 29 del corriente. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en Gobierno General por el 
vapor-correo nacional Veracruz: 
Nombrando módico de visita de naves del 
puerto de Santiago de Cuba, á D. José Luis 
Camps. 
Real Decreto creando en el Ministerio de 
Ultramar la escuela de ingenieros electri-
cistas de esta Isla. 
Real Decreto disponiendo que D. Silves-
tre Alfonso Madan pueda nombrar descen-
diente del título del Reino que lleva, á uno 
de sus sobrinos carnales, á falta de hijos. 
Concediendo cuatro meses de licencia pa-
ra la Península, á D. Manuel Ocampo y 
Castrillo, teniente fiscal de la Audiencia de 
lo criminal de Matanzas. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oficiales torceros D. Marcelo Pujol y don 
Alvaro Undaveitia. 
—Sabe nuestro colega el Avisador Comer-
cial que hace pocos días se efectuaron las 
pruebas de un aparato para refinar azúcar 
en el edificio do la antigua fábrica de hielo, 
situado en la calzada da la Infanta. 
—Ha fallecido en Cárdenas el respetable 
Sr. D. Francisco Suároz, decano de los as-
tures residentes en dicha ciudad. El difunto 
fué concejal de aquel Ayuntamiento y jefe 
de los Bomberos Municipales. Descanse en 
paz. 
—El miércoles, como á las dos do la íar 
de, tuvieron una reyerta en la calle de Ve-
larde (Matanzas) dos jóvenes blancos, re 
sal tan d o herido gravemente en el vientre 
uno de ellos. El agresor emprendió la fuga, 
pero fué detenido en la noche del mismo 
día. El Sr. Juez del distrito se hizo cargo 
del atestado que levantó la policía. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo de 14 del que cursa y de confor-
midad con lo propuesto por el Ayuntamien-
— Y sin embaríro—dijo Rodrigo con un 
gesto de contrariedad—yo me había mostra-
do enteramente contrario á toda acción en-
caminada en ese sentido. El hallazgo del 
pedazo de sobre era poco probable, los a 
gentes de la policía no son activos ni inteli-
gentes más que en las novelas; jamás ha-
brían descubierto los jueces de instrucción 
ni los polizontes el claro encontrado y uti-
lizado por Favereau en los bosques, lue-
go 
—Precisamente por eso no existía peligro 
alguno en hacer una excursión á los alrede-
dores de Buttard—interrumpió Coquerel. 
Además, no me condenes sin haberme oído. 
Vas á ver cómo arreglé bien todo. A l salir 
de aquí, fui á la Salamanquesa para propo-
ner á Hortensia—una necia llena de senti-
mentalismo, que pone los ojos en blanco 
ante una gavilla de verdura y se entusias-
ma en presencia de una flor—ir conmigo al 
día siguiente, muy temprano, á los bosques 
de Saind-Cloud, con objeto de ver como se 
presentaba allí la primavera, la cual propo-
sición fué aceptada por ella, con exclama-
ciones de alegría. Salimos esta mañana al 
rayar el día, y, á ese de las nueve, estába-
mos en los altos de Vaucressón, cogiendo 
fresas y flores, cual dos tortolillos enamora-
dos. j |^ay en es*0 importancia alguna? 
—Encaminóme derechamente hacia el 
claro, y registré con cuidado durante dos 
minutos 
—ÍY bien? 
—No había pedazo alguno del sobre. Sin 
duda se quemó por completo, y, el viento ha 
dispersado las cenizas. 
—Luego viaje inútil. ¡No había nadie en 
to de esta ciudad, se ha servido disponer 
que se rebaje á diez y ocho pesos la cuota 
de setenta y cinco, fijada por el epígrafe 25 
de la tarifa 5A á los vendedores de quinna-
11a, prendería ñna y ordinaria, que habi-
tualmente expenden sus mercancías en po-
blaciones del interior, conduciéndolas eh 
cajas, maletas ó sacos de mano. 
—En la mañana del jueves último, en el 
tramo comprendido entre Guanábana ó 
Ibarra, descarriló un tren de cana de la 
Empresa de los ferrocarriles unidos de la 
Habana, volcándose los carros sobre la vía. 
Ignoramos detalles sobre este suceso. 
—Hallándose el sargento, comandante 
del puesto de Ceiba Hueca, Torcuato Ca-
rrasco, recorriendo su demarcación en la 
jurisdicción de Cienfuegos, con los guar-
dias Rafael Vitesi Bengua y Pascual Cam-
pos Ruiz, le participaron que en una cua-
drilla de chinos habia sido herido de nueve 
puñaladas el trabajador Teófilo Rodríguez 
Pérez. En averiguaciones el sargento Ca-
rrasco, descubrió que el autor de las heri-
das era el negro Alfredo Galú, el cual fué 
por dicha fuerza capturado y con las pri-
meras diligencias entregado al Juez de 
Santa Isabel de las Lajas. 
—Entre las diversiones que se han de 
efectuar en Cienfuegos el día 9 del mes 
entrante, con motivo de la inauguración 
del teatro Terry, se dice que el club ¥ e de 
acuerdo con el Cárdenas jugarán ese dia 
en aquella ciudad el match, que deberían 
celebrar en la Habana en la misma fecha. 
—Según los periódicos de Cienfuegos, el 
día primero del mes de febrero, quedará 
abierto á la explotación el ramal del ferro-
carril de aquella ciudad que partiendo des-
de Parque Alto termina en Rodas. Ade-
más se admitirán en todas las estaciones de 
la empresa pasajeros para Congojas des-
de el citado día 1? de febrero. Simultánea-
mente con los trabajos de prolongación de 
la linea á Rodas, comenzarán los del ramal 
de Ranchuelo á San Juan de los Lleras, por 
haberlo así acordado la directiva de la em-
presa ferrocarrilera de Cienfuegos. 
—Bajo el epígrafe "Caso raro", publica 
lo siguiente La, Época de Cienfuegos: 
"De tal puede calificarse el que ofrece 
un enfermo en este Hospital. 
El sábado por la tarde llamó nuestra a-
tención la presencia de la policía y de un 
grupo de curiosos á la puerta de una acce-
soria de la calle de Hourruitiner, casi esqui-
na á San Fernando. 
Atraídos por la curiosidad nos acercamoa 
y el celador, Sr. Jiménez, nos informó de 
que había sido llamado por algunos vecinos 
en vista de que el inquilino de aquella ha-
bitación ni se había puesto á trabajar en su 
oficio de zapatero, como de costumbre, ni 
demostraba despertar del sueño, comenza-
do en la noche anterior, según lo acredita-
ba la lámpara aún encendida. 
Entramos y con exquisita amabilidad el 
joven doctor Sr. Gotera, que acudió en au-
sencia del médico municipal Sr. Perna, nos 
informó de que los síntomas que presenta-
ba el enfermo eran los de un coma, (sueño 
prolongado y profundo) al que, per lo pron-
to no se le podía dar importancia. 
Así lo hicimos y no lo mencionamos hasta 
antier que apareció en los partes de poli-
cía. 
Pero anoche se nos informó de que el 
enfermo continuaba sin despertar, en el 
Hospital, á donde fué conducido la misma 
tarde del sábado; y hoy nos apresuramos á 
cerciorarnos del caso. 
Efectivamente: el coma duró hasta ayer 
por la madrugada, hora en que gracias á los 
cuidados del Director del Hospital Sr. Or-
tiz y Coffigny, desapareció después de ha-
berse temido locura furiosa en el enfermo 
por los ataques á que dió lugar. Desde esa 
hora el enfermo está despierto, si bien en 
un estado de amodorramiento y demacra-
ción nada satisfactorios. 
Casi insensible, nada co ntesta á lo que se 
le pregunta. 
El enfermo es D. Vicente Várela, natural 
de Santiago, de 24 años, soldado rebajado 
del batallón de San Quintín, de oficio zapa-
tero y sus antecedentes son de conducta 
recomendable". 
—Se han vendido en Sagua la Grande 
los primeros 1,000 sacos de azúcar centrífuga 
de guarapo, que en la presente campaña a-
zucarera elabore el ingenio "Santa Lutgar-
da", base 96?, al precio de 5 | reales, en la 
Boca, con envases á 50 cada uno. Es la 
primera operación que se hace en este mer-
cado. 
—La próxima cosecha de tabaco será de 
buena calidad en los distritos de Santa Cla-
ra y Remedios, pues la sequía que ha hecho 
estragos en otros puntos, no ha alcanzado 
allí. 
—El Ayuntamiento de Cienfuegos ha pa-
gado el pasaje á una señora vecina de a-
quella ciudad, que se dirige á la Habana 
para someterse al tratamii.nto de Pasteur, 
por haber sido mordida por un perro ra-
bioso. 
—Bajo el epígrafe de "Incendios," publi-
ca E l Correo de Matanzas del jueves últi-
mo, las siguientes noticias: 
"Como á las dos de la tarde del miércoles, 
según nos escribo nuestro corresponsal de 
!a Güira, se declaró un horroroso incendio 
en el ingenio "San Miguel," de Azopardo, 
incendio quo á las seis de la tarde aún no 
se había dominado, creyéndose iotencio-
nál." 
"Ayer á la una y media, se declaró un 
violento incendio en el campo del ingenio 
"Combate," sito en Jagüey Grande, propa-
gándose el fuego al ingenio ' 'Australia" y á 
dos colonias cuyos nombres ingnoramos." 
"El Comandante del puesto de la Guar-
dia Civil de Cuatro Caminos, Sagua, parti-
cipa haberse declarado un horroroso incen-
dio en la finca de D. Miguel Hernández, en 
la que estuvieron en gran peligro muchas 
reses, que sin duda hubieran perecido sin 
el auxilio de la Guardia Civil y de varios ve-
cinos." 
"El capitán del Escuadrón de la Coman-
dancia de Puerto-Príncipe, D. Ignacio Sie-
rra, de operaciones en Nueva Paz, da cuen-
ta también del incendio de unos cañavera-
les de la colonia de D. Joaquín Martín Pi-
nillo, el quo fué localizado por el teuiente 
Jefe do la línea, dicho capitán, fuerzas del 
Cuerpo y algunos trabajadores. 
"En la casa de tabaco llamada "La Jua-
nita" del término de Ceiba de Agua, ee de-
claró otro incendio, al que concurrieron el 
cabo José Lombar Nieto y guardias Manuel 
Álvarez Muñiz y Ramón López Soanos, que 
prestaron valiosos auxilios. . 
"Los guardias Julián Asurmundí y An-
diés Miguel del puesto de Casisey Arriba, 
provincia de Cuba, hau prestado también 
sus valiosos servicios, extidguiendo las lla-
mas do la casa de Teodoro Baró, en unión 
del Alcalde de barrio. 
"También el cabo Ramón Ramos del 
puesto de Vijavo, jurisiieción de Trinidad, 
ha dado cuenta de haberse incendiado el 
potrero "San Francisco Arriba", en cuya 
oxtiución del fuego se distinguieron el ex-
nr tado cabo y guardias Bernardo Saez, 
Antonio Pastor y Pedro Ríos. 
"E l mismo día y á la misma hora, se de-
claró fuego en el campo do la colonia "Ca-
ney", ubicada en el mismo barrio y té rmi-
no que el anterior citado ingenio y de la pro-
piedad de D. Serafín Meleros, quemándose 
unas 200,000 arrobas de caña parada." 
CORRESPOPEMA DEL "DiAllO DE U MARISA," 
CARTAS DE I T A L I A . 
Boma, 30 de diciembre. 
La semana que se ha abierto con la Na-
vidad ha sido, como siempre, accidentadí-
sima en Roma, por más que falten toda 
especie de fiestas en una de sus dos cortee, 
—Nadie. Sólo v i á un viejo que almorza-
ba con un muchacho, bajo un grupo de ha-
yas. Este buen hombre tenía un vulgar 
semblante de - • 
Coquerel se detuvo instantánemente, aca-
baba de tener un súbito recuerdo. 
—¡Rayos.. .—exclamó—aquel viejo tenía 
la misma cara que el que he asesinado esta 
noche!.--. ¡Ahora caigo en ello! 
—¡Lo que yo me temía!-- . .—pronunció 
Rodrigo dando un puñetazo sobre la mesa. 
—¡Fuiste neciamente, á pesar de mi prohi-
bición, á metei te en la boca del lobo! 
—¡Neciamente!. - - ^por qué, Rodrigo?.. , 
Pero bajó la cabeza ante la mirada fija y 
dura de su terrible cómplice, contentándose 
con decir: 
—¡Después de todo, ya le he puesto en 
condiciones de que no pueda perjudicar-
nos! Lo que no alcanzo á comprender 
es cómo ese viejo, hipócrita con su aire bo-
n ichó, ha podido seguirme hasta Par ís sin 
que yo lo notase Así que terminó mis 
pesquisas, subimos de nuevo al coche que 
nos había llevado, y nos fuimos á Saint-
Cloud, donde almorzamos. De allí salimos 
á las dos, y, al entrar en París, tuve la pre-
causión de despedir el coche, cuyo caballo, 
muy fatigado, ya no caminaba á mi gusto, 
y tomó otro, en el cual atravesamos rápida-
mente la ciudad. Permanecí en la Salaman-
quesa hasta las seis, y, desde el encuentro 
del viejo en los bosques, puedo decir que 
nada sospechoso v i en mi derredor. Sin em-
bargo, cuando salí de la cervecería, uno que 
estaba sentado junto al pasillo, ocultó tan 
bien su cabeza tras el periódico que leía, 
que sólo pude distinguir la parte superio? 
del sombrero. 
la d«l Quirlnal. á canpa del luto que llov» 
l¿i familia real do Saboya por la muerte dpi 
Rey de Portugal. AFÍ no ha pr.dido darse 
en loa bellos aalones del regio palacio eac 
éapentáculo que hemos imitado do la Ale 
mania y del inmediato Tirol, del Arbol de 
Navidad, que las antiguas razas del Norte 
cuando se convirtieron al cristiamismo, • e 
lebraban en los bosques de la Germania, 
desde ellos trasladadas á los alcázares, asi 
de los emperadores de Alemania y Austria, 
como á los palacios de Turín y Roma, re-
medo en esto también de las naciones alia-
das de Italia. Pero este año, así las estan-
cias del Quirinal como las del castillo de 
Mlramar, donde han ido á pasar sus últi-
mos lutos la inadro, la esposa y el padre in 
fortunado del Gran Archiduque Rodolfo, 
están solitarias, y abandonadas por los al-
tos dignatarios do la Corte, á quienes en 
Roma, Margarita de Saboya ha enviado di 
rectamente á sus moradas los preciosísimos 
regalos do Pascua, que en tiempos más fe-
lices pendían de las frondosas ramas del 
árbol de Navidad. Sólo hoy ha sido recibi-
do el Cuerpo diplomático, en el Quirinal. 
No reinan mayores alegrías en ol Vatica-
no, donde por el contrario se sufren las 
tristezas, que unidas á tantas otras, han 
venido á producir las consecuencias del 
destierro de todo elemento religioso en las 
Obras pías, ley que la víspera misma de Na-
vidad votó, aunque no sin roslsteneias y 
bajo la presión gubernamental, la Cáma-
r i do Diputados de Italia. 
Es verdad que en medio do sus atiieciones 
el Santo Padro tieno grandes consuelos. Ha 
sido uno de los mayores en estos días la 
presentación del Sacro Colegio, cuyo Do 
cano, el Cardenal Monaco La Vallclta, en 
conmovido mensa.io, después do presentar 
sus homenajes y felicitaciones al-Vicario de 
Jesucristo en la conmemoración del uatali- ¡ 
ció del Salvador, quiso confortar las amar-
faras del Pontificado con ol espectáculo del piscopado y del Sacerdocio, estrechamen-
te unidos á la Santa Sede, y con los testi-
monios de profundo amor del mundo cató-
lico, demostrados en las continuas pere-
grinaciones del universo á la Ciudad Eter-
na, donde vivo todavía ol recuerdo de las 
romeriaa do obreros do todas las tierras de 
Praucia, ya se preparan otras notables pe-
regrinaciones, también do Baviera, Italia 
y Alemania, con ocasión del STII centena-
rio, en febrero próximo, de San Gregorio ol 
Grande; 
León X I I I , después de acoger conmovi-
do las fülicitnciones del Sacro Colegio, á 
las que respondió con amor, dijo que esta 
estrechísima unión sobrevivía, así á lósale 
gres como á los tristes acontecimiontos. 
Los augurios de paz, que el Sacro Colegio 
le presentaba, respondían á los eontimion-
tos do las necesidades presentes, siendo 
propios del misterio que so festejaba, y dul-
ce oírlos en tiempos, no de tranquilidad y 
de paz, sino do persecuciones y do lu-
chas. 
"La Iglesia, añadió Su Santidad, su in-
fluencia en el mundo, su sacerdocio, sus 
enseñanzas, sus sacros derechos son do 
quiera, y más en Italia y Roma, que en 
f)arte alguna, combatidos y rechazados de a vida social, con todos los medios de que 
diapone la potencia humana y la más fina 
astucia. 
"Todas las instituciones católicas en su 
prodigiosa variedad, desde las encamina-
das directamente á la propagación do la fe 
en el universo, hasta las deótinadas al ali-
vio do las miserias humanas, se sienten 
blanco de los que quieren apoderarse de 
ellas, arrebatándolea todo carácter religio-
so y cristiano. No exageraríamos diciendo 
que la guerra va dirigida contra Dios mis-
mo, en frente del cual la razón humana se 
rebela temeraria, intentaudo juzgarlo y 
provocarlo á combato. Esta audacia diabó-
lica impotente contra Dios, desfoga BU fu-
ror satánico contra la Iglesia de Jesucisto. 
una lucha fiera, terrible, que nada rea-
peta, intentando socavar y ai fuero posible 
destruir en sus fundamsntos la obra Divina 
del Redentor. 
Impulsada esta guerra á tal extremo, su-
perfluo es añadir, cuál es nuestra condi-
ción, haciéndose más sensible todos loadlas 
la falta do esa libertad verdadera y de la 
independencia indispensable para el ejerci-
cio del Supremo Apostolado. 
"En medio de tanta perversidad enemiga 
y mientras no plazca al Señor humillarla y 
abatirla, nada puedo ser tan apetecible co-
mo osa paz divina anunciando á los hombres 
el naciiniento del Roy pacífico, fruto do su 
gracia y do su caridad, y <(ue en vano 
ae pretendería tener en el mundo. Cuando 
nos asalta desde fuera tal furor de enemi-
gos, será gran aliento y consuelo el que 
dentro del seno de la gran familia católica 
reine soberana la paz, merced á esa perfec-
ta eoncordia de pensamientos, do voluntad 
y de acción, que do todos los fiólos forma 
como un solo cuerpo perfectamente har-
mónico entre BUS miembros y la cabeza. 
Unión, que es la mejor defensa contra loa 
aaaltoa y laa envidias enemigas, que centu-
plica las fuerzas, y en medio do las mayo-
rea violencias infundo al alma una calma 
aerona y un valor invencible. 
"Grandísima merced del Señor, que á 
pesar do laa tentativas que ee hacen, el pue-
blo católico permanezca cordialmente u-
nido á sus pastores, y por ellos al Pastor 
Supremo y á la Sedo Apostólica. Necesario 
es apretar más, hasta hacerlos indisolubles 
estos vínculos, llamando á los pueblos á la 
práctica fiel y constante de la vida cristia-
na. Pronto dirigiremos á nuestros hermanos 
en ol Episcopado la palabra para recordar 
loa grandes deberes que á los católicos que 
viven en medio de la sociedad presente im-
ponen laa circunstancia?, especialoa do los 
tiempos, y los grandes peligros á que se ha-
lla expuesta au fe, y con la fe au eterna aal-
Tación. 
"Son eatos deberos el amor á la iglesia, 
flobroponiéndoso á toda otra cosa terrenal, 
demdstrado con la prueba do los hechos, la 
profesión valerosa de esta fe, cuyo don lea 
hizo Dios, su defensa é incremento la per-
fecta concordia do los ánimos sumiaoa á 
lo.í eacroa Paatorea, y dentro del mutuo 
amor cou olloa; la vida, por úitimo, perfec-
tamente ajuatada á los preceptos de la ley 
eivina y de la Iglesia, que todos se compen-
dian en la caridad. 
"Deseamos ardientemente que, merced á 
la buena voluntad do cada uno y por loa 
esfuerzos reunidos de todos, nuestra pala-
bra derrame con abundancia, los bienes que 
de olla esperamos. Sorá ol mayor consuelo 
que pueden darnos nuestros hijos en medio 
de tantas amarguras, persuadidos como lo 
estamos de ser además el medio máa eficaz 
para acelerar el día do laa misericordias, 
de la libertad y de la tranquilidad de la 
Iglesia. 
"En tanto, en estos días de gracia y de 
salvación, surja de todos los. corazones ca-
lorosa la oración al Redentor Divino en fa-
vor do las grandes necesidades de su Igle-
sia. Él, que ha desenmascarado y vencido 
al infierno, dígnese hacer disfrutar á nues-
tra calamitosa edad los frutos inestimables 
de su victoria. Con esta esperanza, de 
naevo expresamos al Sacro Colegio nues-
tros augurios para el nuevo añoj y á cada 
uno de lo? Cárdenalea, cuino á los Prelados, 
—numerosíuimos en esta solemne audien-
cia—damos desde el fondo do nuestro cora-
zón la boudición Apostólica." 
Tal fué esta grandilocuente alocución 
que impre&ionó á todos los presentes, y que 
es com-j el preludio de la notable encíclica 
ya anunciada por León X I I I , y que antes 
de terminar las fieataa de Pascua dirigirá 
á loa Prelados del univerao católico. 
Laa fiestas do Navidad, como acontece 
con las do Semana Santa, no aon ya en Ro 
ma ni sombra do las de pasados tiempos, 
cuando comenzaba la Noche-Buena por 
trasladarao los más grandes Pontífices y 
con todo el fausto do la primera Corto dol 
mondo, á veces hasta á caballo, á la Basí 
lica de San Juan de Letrán para celebrar 
pontificalmonte lo que se llama la misa del 
gallo, en España. Cuando la edad de los 
Papas ó ia estación llena do nieves no lo 
permitía, el cortejo del Sacro Colegio y del 
Pootígco se realizaba en carrozas ó en ole 
gaatísimas literas. A l día siguiente gran 
festividad en San Pedro, mientras en las 
otras basílicas ó en templos tan bellos como 
el de Ara Coeli, edificado sobre las ruinas 
del de Júpiter Capitolino, en el de San An 
drea de la Valle, en Santa María de Trans-
tevore y en la otra basílica de loa Apóa-
toles Juan y Felipe, se admiraban esos na-
cimiontoa que do la criatiana España ha 
heredado la América Española, 
Quedan poquísimos veatigíoa do todo es-
to, empezando porque á difencia de París, 
donde la misa de Navidad en los templos, 
asombrosamente iluminados á lasdoce de la 
noche, y con-los primeros artistas que ento-
nan los cantares de Belém en la Magdale-
na, on Nuestra Señora de Loreto y en la 
catedral do Notre Dame, desde 1870 están 
prohibidas astas solemnidades nocturnas 
en las iglesas de Roma. San Luis debo á 
su carácter francés el privilegio de celebrar 
la misa de Navidad, á puerta cerrada, para 
la colonia de su nación; como do día toda-
vía es bella la octava de la Epifanía, que 
costean los Príncipes Torlonia'?, evocando, 
toda la esi ena de los Reyes Magos, y cele-
brándose las misad en casi todas las litur-
glas v lenguas del mundo eriátlaod, como 
'añErélibs i r i ó-iVnrce idi 
Pa'cuaen Stambul. Los niños acuden to-
da,v a gozosos al templo oapitolino de Ara 
Cooli, al que va desalojando poco á poco 
üe purta de su recinto el eran monumento 
ine se alza á Víctor Manuel sobre las altu-
ras del Foro Romano, para preaenciar do-
rante todas las Navidades el nacimiento 
dol H jo de María y recitar las jóvenes, 
vestidas de blanco, poesías y descursos alu-
sivos ante el pesebre del Redentor. 
Pero la gran solemnidad que todavía tie-
ne el privilegio do hacer acudir á toda Ro-
ma á esa basílica que el Senador Romano 
Patricius y su esposa hicieron edificar sobre 
la otra colina del Esquilino, no lejos de la 
casa que primero habitó San Podro al ve-
nir ñ la ciudad do Tiborin, es la do Santa 
Víaría la Mayor, templo que guarda una 
parte de las tablas que constituyeron el 
Santo Pesebre do Belén. Este año la so-
lemnidad ha sido magnífica concurriendo 
á ella con toda Roma católica los Carde-
nales Arzobispos do Lyon y Praga, venidos 
á Roma on ostos dias para recibir el Cape-
lo, y oficiando el Arcipreste de aquel her-
moso templo Cardenal Príncipe de Hohen-
lohe. 
Laa ceremoniaa empiezan á laa troa de 
la madrugada de la noche de Navidad; 
y cuando loa primerea rayos de luz aso-
man en loa horizontes, ábrense al pueblo 
las puertas de la basílica para que pueda 
asistir á la misa do la aurorá, ónyos cánti-
cos imitan á los do los pastores en Bolón. 
En niodio de la iglesia, resplandeciente co-
mo ascua de fuego, sale del altar que la 
guardr, todo el año la preciosa reliquia del 
pesebre para ser traaladada en procesión á 
la del Sacramento y expuesta allí el primer 
dia de Pascua á la veneración do toda Ro-
ma, que al caer de la tarde se apiñará en 
la. catedral, dondo España tieno su capilla 
privilegiada, bajo la advocación de San 
Fernando, hasta dejar depositada la cuna 
del líodontor on su altar permanoiito. 
Coidéidlendo con estas fiestas tienen lu-
gar en ios palacios apostólicos los recibi-
mientos de los Embajadores y Ministros 
ácreditadqa cerca do la Santa Sedo, los del 
Gran Maestre de la Orden de Malta y Prin-
cesas y Principes tómanos, los de los Asis-
tentes al Solio Pontificio, Principes Qrsini 
y Colonna, quo en los siglos medios se dis-
putaban la dominación de Roma y cuyoa 
hijos son hoy Ayudantes del Rey do Italia, ó 
están casadas laa hijas con dignatarioa del 
Quirinal. Por último, han desfilado en las 
logias de Rafael y auto el Soberano Pontí-
fice la oficialidad do la Guardia Noble, Pa-
latina y Suiza, mandada la primera por el 
Principo Altieri, el prototipo do la Corte 
pontificia. 
He dicho incidentalmente que con moti-
vo del X I I I centonariu de San Gregorio el 
Grande, do aquel Pontífice sobrino de San 
Bonito, que dió tnda su fortuna á los po-
bres de Roma, salvando de la peste á la 
Ciudad Eterna y convirtiendo á la fe cris-
tiana á loa longobardos, ao prepara para ol 
inmediato febrero numerosísima peregri-
nación de Baviera y de Alemania, cuya di-
rección ha tomado el Príncipe de Lowens-
tein, y que estará en Roma antes del 8 de 
febrero, aniversario de la elección dol 
gran Pontífice. Con eata peregrinación 
germánica coincidirá la gran romería de 
Italia, que sorá recibida por el Santo Pa-
dro, diciendo en su obsequio la misa el do-
mingo 9 en la Basílica Vaticana, y asistien-
do los romeros de una y otra nación á la 
ceremonia de la Beatificación del Venora-
blo Juvenal, Obispo de Salaces, en la lo-
gia sobre el gran pórtico do San Pedro. 
* • » 
Los consistorios quo se creían señaladoa 
para el 27 y 30, han tenido, por ol contra-
rio, efecto esta mañana, sacodióndoae al 
público el reaorvado que preaidió Su Santi-
dad. 
He descrito ya muohaa vecea en eataa 
cartas lo que es la solemne ceremonia de 
la imposición del Capelo á loa nuovoa Prín-
cipoa de la Igleaia. A finoa do mayo ha-
bían sido proclamados siete nuevos miem-
bros del Sacro Colegio, de los cuales los 
Cardenales italianos y el Arzobispo de Ma-
linaa recibían pocos dias después el capelo 
impuesto por León X I I I . De los otros cua-
tro prelados falleció á los tres meses el Car-
denal Arzobispo de Burdeos, y no queda-
ban para venir á Roma y ser objeto de la 
simbólica coremonia, máa que los Arzobis-
pos de Paría y Lyon y el do Praga, Prínci-
pe y Primado do Bohemia. 
Antes de laa die?: de. la mañana de hoy 
estaban loó tros nuovoa Príncípea de la 
Iglesia en la capilla Sixtina, prestando el 
juramento que proscriben las constitucio-
nes apestólicaa en manoa del Camarlengo y 
Canciller do la Santa Iglesia romana, pre-
sentes los decanos de laa trea órdenea de 
Cardenales. 
Entre tanto iban llenando las tribunas 
privilegiadas de la inmediata Sala Regia, 
donde so había erigido ol trono Pontificio y 
donde debajo do los frescos inmortales quo 
repreaontaban la victoria de Lepante y las 
alianzas de Pablo V con la República do 
Venecia, en defensa de los intereses do la 
cristiandad, distinguían los quo habían te-
nido la fortuna de penetrar en el aula á las 
Princesas romanas, llevando muchas de 
ellas en brillantea laa órdenea pontificias, 
los Príncipes romanos, de los cuales loa 
Colonnas, Orsini y Ruspolia desempeña-
rían después en el cortejo papal los cargos 
de asistentes al eolio pontificio ó Gran 
Maestre dol Santo Hospicio. Y junto al pa-
triciado, el Príncipe Gran Maestre do la 
orden de Malta con su séquito de caballe-
ros de San Juan de Jeruaalem; y loa Em-
bajadorea de las potencias acreditadaa cer-
ca do la Santa Sede, entre loa cualea los 
ojos so fijaban en el uniforme encarnado de 
general del Enviado Extraordinario de la 
Reina Victoria; y en el del Consejero del 
Czar, que por vez primera asistían á las ce-
remonias Pontificias. Este último debía 
participar de la sincera alegría de León 
X I I I al oír proclamar los nuevos prelados 
do Wilna, do Zublino de Ploko y de Yano, 
en la Polonia católica, cerrando así el lar-
go divorcio entro el Imperio moscovita y 
la Santa Sede. 
Antes do las once, y cuando está llena 
también de católicos, que habrán do con-
tentarse en ver pasar al Pontífice la Sala 
Ducal, León XIIÍ viene vestido de blanca, 
lana, desde sus habitaciones para orar en 
la capilla Paulina y revestir en el salón de 
paramenti el traje de Pontífice. Lleva en la 
frente magnífica tiara, entre sus hombros 
el manto encarnado y oro que llevó Pablo 
V y que los Príncipes Borgheser, descen-
dientes do aquel Papa, le regalaron cuando 
au último jubileo aacerdotal, reaplandecien-
do en su mano con la que bendice á todoa 
ol anillo do magníficos brillantes y zafiros, 
don de la Reina Regente de España. Así y 
con un vigor auporior á ana 80 años, subo á 
la silla gestatoria que rodean los FLABELIS 
con sus legendarios abanicos de plumas, los 
más altos entre los oficiales de la guardia 
Suiza, la Noble, el Sacro Colegio y el demás 
séquito brillante do la Prelatura ó palacios 
Apo.-;i61icoa, que constituye la corte ponti-
ficia. Los fieles se postran á su paso, los 
extranjeros admiran el espectáculo, y de 
los corazones prorrumpe como una aclama-
ción ahogada por el respeto del lugar, cuan-
do desUp la silla gestatoria se coloca bajo 
ol solio pontificio. 
Antretanto y mientras los cantores do la 
capilla Julia entonan los motetes de Pales-
trina, y el abogado consistorial perora la 
causa de beatificación do un sacerdoio i o -
mano, los nnevoa Príncípea de la Iglesia, 
sin revestir todavía el solideo cardenalicio, 
vienen en procesión de la inmediata capilla 
Sixtina acompañados do loa cárdenalea diá-
conoa y de la guardia Palatina. Hacen au 
acto do obediencia ante el Paator Supremo, 
besando au mano y BU pié; recibon del Pon-
tífico el abrazo que cambiaran onaognida 
con ana cologaa del Sacro Colegio; y con el 
capelo en sus sienes, pondrá León X I I I en 
aus manoa ol anillo cardonalicio. 
Cuando esta linda ceremonia ha termi-
nado, ol Papa, dando la bendición apostó-
lica pasa del trono á la silla gestatoria, y 
con el mismo aparato solemne, vuolvo á la 
sala de los paramenti y de allí á sus oatan-
ciaa. ÍJÚB nuevos purpurados formarán ya 
parte del cnrtcj" y en procesión tornarán, 
entonando ¡ós cantores pontificios el himno 
Ambroáiano, á la capilla Sixtina, donde el 
cardenal (h cano pronunciará las oraciones 
do rito y los molropolitanos de Paría, Lyon 
y Praga abrazarán por segunda vez á sus 
colegas del Sacro Colegio. 
Dedicaré brevíaimaa frasea al Conaiatorio 
aecreto; donde León X I I I pronuncia una 
alocnción que en au eapíritu ea parecida á 
la que Kiií-iaesta carta. Crea dos nuovoa car-
denaley que so reaerva inpetto, si bien hay 
motivo para creer son los Nuncios en Fran-
cia y Portugal; preconiza á Mons. Riavi, 
Patriarca laf ino de Jorusalem, á los nuevos 
prelados do Polonia, de quo ya hemos ha-
blado; á los arzobispos de Urbino, Munich 
y Toronto, á otro gran número de prelados 
en loa Estados-Unidos, Méjico, Italia, Fran-
cia, Alemania, en los mismos lagos senato-
riales del Africa, y en España, arzobispos 
de Sevilla y Valíadolid á los Iltmos. Prela-
dos Monseñor Benito Sanz y Fores y D. Mi-
guel Gómez; á quien va á remplazar en su 
obispado de Vitoria Monseñor Fernández 
Piérola y López de Luzuriaga, elevando 
ijjuaimente á obispos de Lérida y;Mondo-
nodo á los Iltmos. Meaaeguor y Coata y Fer-
nández do Castro. 
Carde'.••les y pFélád ig vnn i n t v r ante la 
tyf* «lando el Patriarca griego oe|ebm la | tumba de loa Ápó.st.plw on San PodrQ y J 
recibir loa metropolitanos el Pallo y los o-
blapo-s el solideo. 
Mnñana y en dias sucesivos los nue-
vos Príucipes do la Iglesia, tendrán gran-
de i recibimientos en los palacios de Fran-
cia y Austria-Hungría. 
» • 
A la hora en que escribo esta carta no me 
es posible saber si so estará verificándose ó 
no en Lisboa, la proclamación fijada para 
estos días del nuevo Roy Carlos I do Bra-
ganza; para asistir á la cual habla llegado 
ya á la corte lusitana, ol hermano do la 
Reina de España Archiduque Esteban. No 
hace aún más quo horas que D. Carlos es-
taba atacado, aunque benignamente de la 
Infmenza, que cada dia cubre más y más 
con su manto epidémico la Europa; y si bien 
su ataque era benigno, acaso hayan tenido 
quo demorarse algunos dias las ceremonias 
por la enfermedad do la Reina. 
De todas suertes esta familia Real, tan 
estrechamente ligada á la de Braganza, po-
aéo ya el programa de las ceremonias que 
serán espléndidas, realizándoae la procla-
mación en el palacio del Senado, donde ca-
tarán reunidaa las Cortes y cuanto de nota-
ble cuenta Portugal, empezando por ol in-
fante duque de Oporto, que ejercerá las 
funciones de Condestable, hasta el carde-
nal Patriarca, la Camarera Mayor con todas 
las damas de la Reina, Marquesa de.Sabu-
goaa, y ol Alférez Mayor dol Reino, Duque 
de Palmella. El Presidente del Sonado, ae-
rá quien tome el juramento al Monarca, que 
dirigirá breve alocución á loa Diputacloa y 
Pares, miontraa el Alférez Mayor del Reino 
desplegará el eatandarto pronunciando en 
alta voz la proclamacióü acostumbrada. 
Deado el palacio do laa CbHea ei cortejo re-
gio cou toda pompa ae traaladará al templo 
de Santo Domingo, entrando bajo palio y 
celebrando el To-Deum el cardeual Patriar-
ca. Desdo este templo Roal los Monarcas 
por la bella calle augusta do Lisboa y plaza 
do Di Pedro, siempre acompañados del 
Condestablo dol Reino con la espada des-
nuda y el Alférez Mayor con el estandarte 
Real, pasará al Municipio dondo D. Carlos 
I , sentado on el trono, recibirá, como la Rei-
na do Inglaterra recibió del Lord Corregi-
dor de Londres, laa llaves de la ciudad. 
Después de lo cual, el Alcalde desplegando 
á la vez la bandera dol Municipio aclama-
rá al nuevo Soberano. 
Los Emperadores quo fueron del Brasil 
no asistirán á estas solemnidades, tanto por 
su situación ospocialísima, cuanto porque á 
pesar do no estar restablecida la salud de 
la Emperatriz, partieron para Oporto, des 
donde habrían entrado on España. 
Tampoco ha ido ningún Principe de Ita-
lia á las aguas del Tajo, aunque se hubiese 
hablado dol Duque do Genova, al quo se 
acaba de conferir el mando do una división 
de la escuadra dol Mediterráneo, y del pri-
mogénito del Príncipe Amadeo Duque de 
laa Puglie, quo acaba de recibir del Roy 
Humberto el Gran Collar de la Ánunciata, 
y según ol estatuto de Cárlos Alberto, en-
trado por derecho propio on el Senado del 
Reluo. Pero máa quo Embajadas de Prín-
cipos de Italia, ha enviado ésta grandes 
pruebas de simpatía al nuevo Rey de Por-
tugal, empleando toda su influencia cerca 
del gobierno de loglatorra paro el arreglo 
de la cuestión africana, que tan mal ao pre-
aentaba, entre loa dos gabinetea de Lisboa 
y de Londres. Conflicto que involuntaria-
mente hace recordar el de laa ialáa Caroli-
naa entro España y Alemania. Ahora fal 
tará la grande intervención de León X I I I , 
felizmente ideada entonces por dos estadis-
tas tan ilustres como el Príncipe de Bis-
marek y el Sr. Cánovas, del Castillo. Ni 
Alemania, ni Bélgica, ni Italia han querido 
ofrecer una intervención que acaso no ha-
bría podido aceptar la Gran Bretaña, aun-
que así Guillermo I I , como Humberto I y 
el Rey Leopoldo han . hecho oír los más 
amistosos consejos en Inglaterra y Portu-
gal. Acaso se debe en parte á ellos el giro 
más favorable que toma la cuestión, sobre 
la cual hay esperanzas de llegar á un arre-
glo equitativo y digno, facilitado por la 
circunstancia de que Serpa Pinto, enfermo 
en los lagos ecuatorialea africanoa, ha pe-
dido volver á Portugal. 
Parece confirmarse que la Princeea Cle-
mentina de Bélgica, que acaba do entrar 
en sus 18 añoa y terminado aú educación de 
Señorita, naturalmente distinguidísima, y 
de la cual forman parte cinco ó seis idiomas, 
está prometida al Príncipe Baduino, pri-
mogénito do sus tios loa Condes de Flan-
dea. Al propio tiempo loa diarioa oficioaoa 
do San Petersburgo, para acabar con tanto 
rumor Contradictorio respecto del Czare-
wich, declaran que nada hay decidido sobre 
la Princesa destinada al Príncipe Imperial, 
y menos naturalmente sobre la época de su 
casamiento. 
Al fin ae coronaron en Antoto, como So-
beranos do Etiopía, Menelik y su oapoaa, la 
Roina Taitú, que pretende doacender do la 
ítülna Saba. AUora lo n o c o s a r i o es quo el 
auceaor de Theodoros y del Negus Juan, 
acabe con sus rivales Mángasela y Ras Alu-
la, que lo disputan el trono. 
. » 
• » 
El temporal, que ha retrasado esta carta 
algunas horas, me permite añadir que los 
Soberanea de Portugal, haciendo un es-
fuerzo de voluntad, no sólo para dominar 
la Influenza quo los tenía en el lecho, sino 
el dolar inmenso en sus almas, producido 
por la noticia telegráfica recibida de Opor-
to la noche dei 27,' do haber muerto repen-
tinamente on aquella ciudad la Emperatriz 
del Brasil, cuando caminaba para España, 
realizaron ayer su proclamación conforme 
al programa que dejó transcrito, y añadien-
do á la fórmula dol juramento Cárlos I , que 
la patria portuguesa, cuyos destinos tenía 
el honor de presidir fué en todos los perío 
dos do su historia ilustre entre todas las 
nacionoH, fiel á la religión de BUS padres, 
valerosa para defender su propia indepen-
dencia, animosa on las conquistas, en los 
descubrimientos marítimoa y grande para 
promover la civilización distinguióndoae 
por el amor á sus reyes y á las instituciones 
liberales, que son el sostén de la Monarquía 
y la garantía de la paz y de la prosperidad 
de la patria. 
Una sola fraae, pues eata carta va exce-
diendo de sus proporciones, para referir la 
catástrofo de Oporto, que presenta caracté-
rea verdaderamente trágicoa. D. Pedro de 
Alcántara y su esposa María Teresa, habían 
querido pasar por Oporto con ol principal 
objeto en el Emperador de viaitar la tum-
ba de Carlea Alberto, otro Monarca deaven-
turado; pero que desde laa regionea en que 
está su alma, en vez do la ruina de su Di-
nastía, puede contemplar, á pesar de No-
vara, su engrandecimiento y el de la patria 
itálica. Habían cumplido esta peregrina-
ción piadosa; y el Soberano brasileño visi-
taba la Academia do Bollas Artes, cuando 
lo llaman apresuradamente del hotel, donde 
acababa do dejar á au esposa. Corre pre-
suroso para encontrarse con un cadáver; 
tan rápido había sido el derrame de la gota 
en el corazón de María Teresa. D. Pedro 
de Alcántara cae con síncope, como herido 
do un rayo, y hoy todavía los telegramas 
dicen que inspira cuidado su situación. 
También ha circulado por Europa lanue-
va do un onvenonamieato del Czar de Ru-
sia. Era sólo la recaída de esa epidémica 
Influenza que tan grandes estragos ocasio-
na en todo el continente y eapecialmente 
en Paría, Viena y Madrid. Roma eatá por 
olla amenazada, pero hasta ahora au dila-
tación desde Génova á Verona y deade Ve-
necia á Núpolea, presenta caractérea de 
gran benignidad.—X. X. X . 
CASINO ESPAÑOL.—Brillante, como era 
de esperarse, estuvo el baile olectuado du-
rante la noche del jueves, en el Casino Es • 
pañol do la Llábana, con motivo de cele-
brurao los díaa de S. M. el Rey D. Alfonso 
X I I I . 
La entrada y los eapacioaoa aalonea de 
tan benemérito instituto se hallaban eaplén-
didaraente adornadoa 6 iluminadoa, reve-
lando en lo-i dotalica y el conjunto el buen 
gusto"qu dirMingU'i á nuestro amigo el se-
ñor D. Leí-nardo Chía, á cuya hábil direc 
ción so eucomimdó bsa parte del sarao. 
üisñ u'ó •lei mióino una numerosa y oseo 
gida concurrencia, á la quo daban realce 
intore--; iraseñoras y señoritas, ataviadas 
con suma elegancia. Entro loa caballeros se 
contaban los Sres. General Segundo Cabo, 
Gobernador Civil de la Provincia, y otras 
aut0lid.id( :-, 
Una excelente orquesta hizo laa delicias 
do los aíicionadoa á la danza, habiéndose 
prolongado la fiesta hasta una hora muy 
avanzada. 
Enroaumen, el gran baile del jueves en 
ol Caaino Español fué digno dol elevado ob-
jeto á que se consagraba y del buen nombre 
del patriótico instituto. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy, sábado, se-
gún hemos dicho en el número anterior, 
se efectúa en nuestro gran coliseo la fun-
ción de gracia de la simpática y bella con-
tralto Amelia Méndez. 
Se.pondrá en escena la preciosa zarzuela 
en tres actos, letra de Pina Domínguez y 
música del maestro Barbieri, titulada Los 
Comediantes de Antaño, desempeñada por 
los principales artistas de la compañía de 
Palou. 
En el primer intermedio cantarán Caroli 
na Méndez é Ignacio Varóla §j dúo & Wp1̂  
1 W m (Jo j f i ítyom • 
En otro intermedio se ejecutará él baile 
denominado La Feria de Sevilla, por la ae-
ñorita López y el Sr. Eateva. 
EN ALBISU.—Bien, muy bien—fuerza ea 
decirlo una vez máa—presentan las obras 
en el siempre favorecido teatro de Albiau. 
Anteanoche ae tuvo un nuevo ejemplo de 
eata verdad en la representación primera 
de ¡A t i suspiramos! que fué aplaudida y 
celebrada por los eapoctadores, que eran 
muchos y de buena ralea. 
La intención, travesura y donaire del 
diálogo, la gracia y sandunga de la alegre 
música, la hermosura de laa decoracioiios 
y lo faatuoso de los trajes, encantaron á la 
concurrencia que no cesó do aplaudir todos 
los cuadros de la bien escrita y bien desa-
rrollada revista de loa Srea. Liern, Granés, 
Caballero y Mangiagalll. 
Diatinguióso, cantando la Sra. Valero; 
hablando la Srita. Corona; hablando, can-
tando y bailando la Srita. Rodríguez; de-
clamando por lo terrorífico la Sra. Rodrí-
guez y ol Sr. Bachiller; cumplieron como 
siempre los Sres. Carratalá y los Areus; 
oportunas y bien dirigidas so mostraron las 
masas corales; merocioron plácemes laa de-
coraciones (ó mejor dicho, au autor) y la-
orquesta estuvo á cargo del maestro Julián, 
con lo cual queda dicho que la orquesta es-
tuvo bien. 
Obra es ¡A t i suspiramos! quo hemos de 
ver más do una Vez y de dos vecea, puea 
pertenece fil gétíero do las que logran vivir 
mucho tiempo en loa carteles. 
Programa para está noche: 
A laa ocho.—til Pialo del Dia. 
A laa nuevo.—/J. t i suspiramos! 
A laa diez.—Para Palabra Aragón. 
FIESTA BELTGTOSA. —Recordarnos á laa 
peraonaa pládo&as que hoy, oábado, á laa 
ocho, se ofrece en Belén la acbstumbra-
da misa con plática al Purísimo Corazón 
do María .No lo olviden sobro todo las per-
sonas que pertenecen á osa Ásoc-iaciéu, es-
tablecida en dicha iglosiíi. 
PRINCIPIO DE INCENDIO —En la mañana 
do ayer, viernes, lo hubo en una casa do la 
callo del Arsenal, esquina á Ciénfuegos, 
siendo apagado á los pocos momentos, sin 
riocosidad del auxilió do los bomberos. 
Al acudir la bomba Cervantes á esta alar-
ma y aV salir do la Estación Local, do la 
calzada de Galiano,• tuvo un encuentro con 
el carro n? 28 do la linea del Cerro, quo pa-
saba en aquellos momontos, por fronte á la 
citada eatacién. Tanto la bomba como el 
carro, sufrieron averias de consideración, 
no ocurriendo desgracia personal alguna. 
FOTOGRAFÍAS DE MACEO.—Están lla-
mando poderosamente la atención ias mag-
uí licaa fotografías que por los sistemas más 
modernos se háCeil do poco acá en la gale-
ría de los hermanos Maceo, calle do O Rei-
lly númer > 75. Superan on mucho á los tra-
bajos que aritos se ofectilaban en caá acre-
ditada casa, predilecta de iá góiite do buen 
tono, y con est ) queda dicho todo. La lim-
pieza, el tono, el buen gusto artístico y la 
exactitud del parecido que dominan en esas 
fotográfias, son superiores á toda alabanza 
Se pasa un rato muy agradable vióitando 
ia galería de los hermanos Maceo y admi-
rando los retratos que encierra. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Función por 
tandas, para hoy, aábado: 
A laa ocho.—Registro Civil. 
A laa nueve.—Se Salvó el Quana.io. 
A laa diez.—De Ayer á Hoy. 
FUNCIÓN APLAZADA.—La que ae había 
anunciado para la noche de hoy, aábado, 
on la aociodad E l Prngrcso, do Jeaúa del 
Monte, á beneficio do la Srita. D1? Merce-
des Morales, so ha suspendido hasta nuovo 
aviso, según ao noa informa por conducto 
fidedigno. 
EN EL VEDADO.—Programa de la fun-
ción que ha de tener efecto on la noche del 
25 del corriente, en el teatro Apolo del Co-
legio de San Ramón, sito en la calle 7" nú-
mero 103, Vedado. 
Primera parto.—Zos Negros Catedráti-
cos. 
Segunda parte.—Monólogo por el Sr. D. 
Manuel Barrioa, hijo. 
Tercera parte.—Pasillo cómico, por los 
Sres. D. Luis Moró y D. Juan García. 
Cuarta parte.—Jíowcar Despierto. 
La función empezará á las ocho. 
Las peraonaa que se crean con derecho 
á ser invitadas pueden pasar á recoger la 
papeleta. 
NUEVO DANZÓN.—Uno que se titula La 
Isabela, compuesto por D. Fernando Marín, 
acaba de ser impreso en el almacén de inú-
aica de nuestro amigo D. Anselmo López, 
Obrapia 23. á quien agradecerhoa mucho el 
ejemplar con que noa ha obsequiado. 
VACUNA.—Se adminiatra hoy, sábado, 
do 12 á 1, en la aacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
LA VÍRGBN DEL MAR.—Hace díaa toma 
moa do un diario madrileño la noticia do 
quo esta nueva zarzuela dol Sr. Jacquea ha-
bía obtenido hrillanto éxito en Madrid. 
Hoy, bien infurmadoa, podemos dar otra 
noticia por nuoatra cuonta, y ea que el Go 
bernador Civil de Madrid ha telegrafiado al 
Gobernador Civil de la Habana, á nombre 
de los autores do La Virgen del Mar, quo 
a explotación do dicha obra en esta pobla 
ción se ha concedido á la empresa de Al-
bisu. 
Lo celebramos, porque esta concesión es 
prenda segura de que La Virgen del Mar 
será puesta en escena con toda propiedad y 
esmero. 
LA EIESTA DE LOS ESPÍRITUS.—En un 
periódico sur-americano de última fecha ae 
ha publicado lo aiguieute: 
'Ultimamente algunos cientos de indios 
Sioux Black fect llegaron á Laketa^ á co-
lobrar la gran fiesta de los espíritus, dada 
por loa parientea de aquollosquo han muer-
to durante el ano. 
En la fiesta á que nos referimos, dentro 
do la Logia de la Medicina, había clavadas 
on tierra seis ."atacadaa cómodo cuatro piéa 
do altura, y en su extremo superior tenían 
unoa pedazos do cuerea con agujerea, figu-
rando ojos, nariz y boca, y cada una de laa 
oatacaa reprosentaba ser un oepíritu. 
Quince iodiios fumando eatabiin sentados 
junto al hom're de medicina del pueblo, y 
muy rara vez so dirigían la palabra. Des-
pués trajeron unos carbonos encendidos y 
los echaron fronte al gran hombre, quien á 
su vez arrojé sobro ellos algunas hojas do 
salvia salvaje y sosteniendo trozos de carne 
sobre la columna de humo, entonó una can 
ción. Cuando hubo terminado, parte de la 
carne la dió á unos niños indios quo lo tra-
jeron y la demás fué arrojada á los piéa de 
los espíritus 
Fuera de la galería se reunieron ciemos 
de indios entre hombree, mujeres y niñoa; 
estaban dividídoa en pequeñoa grupos do á 
diez ó doco, y ain aepararso aaborearon una 
comida que ios indios sólo conocen. 
Alrededor de la logia habían colocados 
algunoa pa.loa en sentido horizontal, do loa 
que ae suspendían los presentes que debían 
distribuir loa espíritus, y que consistían en 
mantas, pielea, tabaqueraa, plumas de águila 
y otras muchas cosas. Estos efectos, des-
pués de permanecer á la viata por algún 
tiempo, loa llevaron al interior de la logia, 
y una vez pueatoa en contacto con los es-
píritus, fueron repartidoa entre algunos de 
los concurrentes. 
Laa indiaa lloraban, gritaban y se corta-
ban peduzoa do la carne sin exhalar la me-
nor queja, con objeto de hacarverau aonti-
miento por loa que habían perdido, y tam-
birn para alejar loa malos espíritua de loa 
difuntos, quienes debían de gozar eterna-
monto on loa folicea campea de caza del 
otro mundo. A la concluaión de la fieata 
retiraron la logia; poro laa oatacaa ó eapíri-
tua quedaron en pié. 
Entro loa indios, eataa ceremoniaa aon en 
extremo curiosas y loa Sioux laa celebran 
con gran solemnidad, aunque pronto, tanto 
laa fieataa de loa espíritua, como la danza 
de' sol, serán abolidas por orden del agente 
de los indica y quedarán envueltaa con el 
velo de laa tradiciones del pasado." 
POLICÍA.—La menor D1? América Caléi 
ro y Corral, aufrió quemaduras on la mano 
y el pié izquierdo, al aproximarae á un fo 
gón que tenía candóla y el cual cataba en 
o! suelo. Las quemaduras fueron califica-
das de menos gravea por el médico do la 
c ma ile socorro de la primera demarca-
ción. 
—Una aeñora, vecina do la callo de Bor-
inzi), tuvo la deagracia decaerae en su do-
miciiio, al pisar una cáacara de naranja, 
Bu!":^ ndo en la caida una luxacción com 
piola y herida 6í ntneaenla pierna izquier 
da. cuyas lesiones fueron calificadas'do 
gravee por el médico que lo hizo la piimcra 
cu.-a L i paciente fué trasladad;? on el ca-
rro do la Anilm-ancia al hospital do í aula, 
por carecer de recursos. 
— Dn moreno quo tuvo unas palabras 
con un asiático, vécihó de la calle de Antón 
Recio, le arrojó un ¡mi rón que estaba sobro 
una mesa, causándole una herida leve en la 
región frontal. Ambos ŝ  jetos fueron con-
ducidos al Juzgado Municipal de Jesús Ma-
ría. 
—En el camino Real entre Managua y 
Santa María del Rosario y como á tres k i -
lómetros de esto último pueblo, fué encon-
trado el cadáver de don Joaó Hernández 
Sánchez, conductor de uno de los Omnibus 
del Cotorro, y cuyo sujeto falleció de una 
afección del corazón, según certificación 
del módico forense. El Sr. Juez Municipal 
do Santa Marín M Rosarlo, o« eargo 
del wd.ffvst. 
EN EL PAÑUELO.—Los más exquisitos 
extractos franceses ó ingleses aerán igualea, 
pero jamáa superiores en fragancia, á la le-
gítima Agua Florida de Murray y Lan-
man uniendo esta, además, la ventaja de 
que su perfume refreaca, fortifica y reani 
ma, al paao que loa ya referidoa extractoa 
por delicadoa que Sean, como regla general 
irritan aiempre loá neryioa y producen va-
hídos y dolores de cabeza. . „ • 
Asi pues, el Agua Florida, en el pafitÉelO, 
ea higiénica, necesaria y exquisita, adac-
táudose especialmente al uso do todaa a-
quellas personas do organización aontiva y 
delicada y de refinado guato. 
La durabilidad de su aroma es tal, que 
muchas veces después 5e lavado el pañue-
lo, aun subsiste su suáve perfamé'. .... 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y 
C 16 19 E 
E S T ^ B L E C I M Í B N O D B M O D A S . 
Neptnuo entre Oallano y S. Nicolás. 
Para los próximos CATIN A VALES 
Ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de btien rasó, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda cou 
véio, flores y gnanteŝ  á 80 billetes. 
880 12-21 E 
Se vendojí ftilletes para todos los sorteos 
dol año <í precios muy baraioS. Se tm^an los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L OKRO, 
Galiano n. 59, esqnina IÍ Concordia. 
Esta autigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos so le liagau de 
billetes do Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, cou la exactitud que lia acos-
tumbrado cu los raucíiDs uños quo lleva de 
existencia. 
MANUEL OliRO. 
GALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P (JlSifl InS-MD 
CENTRO GAL! 


















25941 . . 500 
26942 * 500 
25913 500 
• 25944 . . . . . . . . . . . . . 500 
25i)45 i 500 





Se pagan 6n el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
El íi^uirnte Bórtdo, que se lia do celebrar el día 30 
do emito, canita ilo dos aerinn 28,000 billetes con I,38« 
premi B, tféndb ol mayor de 80,000 pesetas para cada 
serie. 
IS^Eeios billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
M A N U E L OERO, 
Oaí i ano 5Í), e q u i n a á C o n c o r d i a . 
(3 . . . . P d-23 
m m M O L ' D E LA H A I M A . 
El domingo 20 del corriente, á las doce 
del <lia, se celebrará la Junta General ordi-
naria del segundo trimostro del presente a-
ño social, con arreglo íi lo diapuosto por ol 
artículo 35? del Reglamento, y cumpliéndo-
se las prescripcioucí del 42? 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos loa ec-ñoreíi eociosr 
Habana, 20 de enero do 1890.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
V G 1-21 a 5-21 d 
CKONICA R E L I G I O S A . 
tH A '¿5 D E ENERO. 
E l Circnlar en Santa Clara. 
La cc.-.-.-ersión do San Pablo, Santa Elvira, virgen, 
y ••au Marino, mártires. 
Son tan grandts los beneficios que ba recibido la 
iglesia do la poderosa mano de Dios, por el ministerio 
del Apóstol San Pablo, que en seDal do su agradeci-
miento quiso celebrar con particular culto la memoria 
do su con ersión, la cual fuó como la época famosa de 
todas sus maravillan, bahiendose seguido también á 
ella la conversión de los gentiles. Estableció, pues, 
una fiesta particular para dar gracia? á Dios por la 
•'onvoraión de esto Apóstol, por Bu divida vocación, y 
por f.special misión á la conversión do la gentilidad. 
Estos tres senalados favores que bizo Cristo á San 
Pablo en el instante de su conversión, forman el obje-
to de eata festividad 
Mucboa siglos ba quo so fijó esta fiesta, el 25 de ene-
ro, en el cual so hacía conmemoración del Apóstol 
por I v traslacioti dn sus reliquias & liorna. El Papa 
Inocencio 111 ondeiTó que te e.-plicasc la devoción 
particular quo so do'm > teiíét en esto día. 
F IESTAS E l , DOMINGO. 
ÍHISAP vSor.KM.viCH.—En la Catedral, la de Tercia á 
IK ha y media. En Santa Clara la misa del Sacra-
merto á los 6i y en laa demás iglealaa lae de co«-
PROCESIÓN.—La del Sacramento, de 5 á 5 i de la 
tarde, después do las preces de costumbre y pasará el 
Circubr á la Merced. •- ' i - : >~W^KIJ.O'J'Á'Á<Í\ < 
Igles ia de S a n Fe l ipe Neri . 
E l próximo domingo celebrará el Apostolado de la 
Oración sus ejercicios mensuales. La comunión será 
á las siete y media y por la noche el sermón á la hora 
de costumbre. 935 - 2-25 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo próximo se celebrará la tiesta del Apos-
tolado do la Oración. A las siete expuesta S. D. M., 
se celebrará la misa de comunión. A las ocho y cuar-
to empezará la misa con orquesta á Ntra. Sra. de Be-
lén, con sermón que predicará el P. Royo, terminán-
dose con la bendición v reserva de S. D . M. 
890 3-24 
Iglesia de la V. O. T. de San 
Francisco. 
El sábado 25 di l actual á las ocho y media de la 
mañana, después do ia misa de comunión que todos 
los meses se ofrece á Ntra. S r a . del Sagrado Oorar-
tán de Jesús', se celebrará solemne fiesta con orquesta 
y sermón, á la misma Excelsa Sofiora, en acción do 
gracias por un favor alcanzado por su poderosa intor-
ccsltfn. 808 4 22 
Sooiendad de Inatruccicn, .tiv .-reo y 
As i s t enc ia Sanitaria, 
dscrotar ía . 
Por disposición del Sr. Presidente y en ccmplimien-
to de lo prevenido en el líeglamento déla Asociación, 
se cita á los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'oncs de la Sociedad el domingo 9 de 
febrero próximo, á las doco en punto del día, por no 
ser poslblb vfiíiñcar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir en todo »u rigo? las prescripciones del inciso 
38, artículo 18 de los Estatuios. 
En dicha junta, cumplidos que sean ic'a requisitos 
reglamentarios, so leerá el acta do la sesión antenoT, 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar 
la elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
8Í0Ba- • , 
L i Junta general indicada se constituirá ala pnme-
í í reiinión, sea cnal fuero el número de coucurreulep, 
y ser i reqiiiáíta indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las eléccloncR, la.exhibición del recibo 
correspondiente al mes do la fecha.. 
Habana, 23 do enero do 1890.—El Secrotarip. i í a -
món Armada Teijeiro. C 131 14-25E 
LA L0C10H áNTIHERPÉTICA t & ° i . 
os el medicamento que más Cüto h», obtenido en Ma-
d-id y otras capitales de Europa ¿áxtt la cunVción t'o 
todas las molestirts producidas por el herpétismo y es 
porque esto preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
iuquipla; ud.iuiriondo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la oari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda inperfeccióu del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita oegnramente la calda del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
eu todo tocador elegante. 
Se vende Obispo 94 farmacia, (Sarrá) Lobé y 
buenas boticas. 
Q2J 8-25 
P E O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR C L E M E K T . 
MÉI)I€0 ESI ECI ALISTA Í'RANCÉS. 
Cura con éxito y alivia on poco tiempo y sin opera-
ción las en ermedades de la cara, do la nariz, de la 
baca, de la garganta, de la matriz v todas las enfer-
medades qtíc 6b iienen por incarables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas eü g&íefal en poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR! 
£37" Consultas todos los dias, desde las nueve de 
la mañana hasta las siete de la n- cho. 
CALLE »E SAN IGNACIO N0 140. 
HABANA, 
p 950' 10-25 
M I L A G R O S SON 
los del lienovador de A. Gómez.—Neptunt 171. 
Unico remedio m el mundo, contra el ahogo y 
catarros crónicos. 
3i!aiiiamí.ciito. 
Como acto de humanidad, sé llama á todos aquellos 
enfermos gue duden de la poderosa eficacia de este 
nuevo específico, para que acudan personalmente' á 
píoveerse de cuatro cucliaradas del mismo—gratis,— 
seguros de hallar en tan corta dosis, notable alivio, 
tras el cual, contin-Jando el nso del Renovador obten-
drán completa curación. 
P A R I O C A T A N A . 
LEAN CON ATENCION. 
Co*?ultas, mil remedios, cambios, viages; lodo 
imúHI, era forzoso morir joven y rabiando como un 
perra, ó sufrir iitáS tonnentos n«c un condenado. 
Be pronto ¿Óóma Iddiréf Oigan. 
Tomo el bendito "Eenovador" de A . Góme/, y al 
cuarto de hora cesó la opresión al pocho, la tos perti-
naz y los dolores desaparecieron on pocos días, recu-
peré el apetito, las fuerzas, me hallo ágil, dispuesto, 
alegre y contento como si me hubiese sacodo el pre-
mio gordo Mi domicilio calle de Oquendo nV 6. 
NOXA.—El Sr. Gómez vive Neptuno u? 171. 
José García y Sánchez. 
938 10-25 
A R T I S T I C O Y L I T E R A R I O 
de G r u a n a b a c a ^ 
La Junta Directiva de esto Instituto ba 
acordado dar una variada fnnción el dia 25 
del presente. 
Y también celebrar sus bailes de Carna-
val eu los dias 8, 15, 17 y 22 del próximo 
febrero.—El Secretario General, José Ló-
pez Domingueñ. 842 3-23 
DE D E P E P I E M E S 
D B L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
SECCION I)E RECREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
Esta seccióti tiene acordado celebrar un baile de 
ala en los salones deH'entro, como función regla-
mentaria, ol domingo 2(5 de este mes á las ocho de la 
noche. 
Y sancionado el acuerdo por el Sr. Presidento de la 
Asociación, se hace público; previniendo á los sefiores 
ssociados que servirá de entrada á la fiesta, única-
mente el recibo do la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, 23 do enero do 1890.— El Secretario acci-
dental, Ramiro de la Biva. 870 2-23a 3-24d 
V E N D I D O E N E S T A C A S A . 
Hay billetes de todas las loterías de la Habana al 
costo. Todo el año. 
MONTE 173. 
Part*; vendido Mliruel Hernández (a) Po-
Hín. SANC1IKZYÍINO. 
785 la-21 4d-22 
( ofradía de la Purísima Concepción. 
EECKKTAUÍA. 
En los días 25 y 2(5 del corriente mes, tendrán efecto 
enlu.igiesia <ii! 8su AgQBttn (hoy S'.1 orden de Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco) los solemnes cultos que 
en el presente nfio tribüiá esta Cofradía en honor de 
su Tutelar Patrona " L a Purísima é Inmaculada Con-
cepción" on el orden siguiente: 
E l sábado 25, al ohscurocer, se rozará el Santo K o -
sarío y á continuación so cantará solemne Salve á toda 
orquesta. 
El domingo 26, á las 9 de su maliana, dará principio 
la gran fiesta con exposición de su Divina Majestad 
durante el Santo sacrificio de la Misa, y ocupando la 
Sagrada Cátedra el Sr. Pbro. D . Esteban Calonge 
(Escolapio ) 
L i .'unta Direetí a v el Sr Pero Presidente, inte-
r.¡s.idoj ei> i ! ostdomh.r \ .-o'emnidad do estos cultos, 
s ipücan A !o« li"k-> (tocotofl su ¡isi-tencia á los referi-
d"8 actos.—11.'i.-aua, 21 de enero de 1890.—El Secre-
tario, Manuel Frrnández Cañizares. 
876 3-24 
REFLEXIONAJD MUCHO.—LOS jóvenes de 
14 á 20 años son los más propensos á pade-
cer las enfermedades del sistema nervioso 
porque es en esa edad que el organismo ex-
perimenta mayores trasformaciones ocasio-
nadas por el desarrollo. 
Está probado acabadamente, con nume-
rosos ejemplos, que la Glyodina del doctor 
Clayton impide esas enfermedades del sis-
tema nervioso y que favorece el desarrollo 
^rmónico de todos los órganos y íipíinitog 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
E l primero do febrero tendrá efecto en el Gran Tea-
tro de Tacón, por la compañía quo actúa en el mismo 
a función quoá beneficio de sus fondos licué acorda-
do c t a Sociedad. Las íoctílidades se hallan de venta 
en esta Secretaría, Prado 123, café ' E L fJLOBO" 
Galiano esquina á San José, y tienda de ropas " L A 
CORONA", calzada del Moi.te 253. 
La noche del domingo 2, d^l mismo mes; se verifi-
cará en estos salones un baile de disfraz, social, en el 
que tocará la primera de Valeuzucla. 
So admiten socios hasta última hora. 
Habana, 23 do enero de 1890.—El SeCrfctario, R a -
7nón Carball». Cn 127 9-24 
2 0 6 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA. 
SECRETARÍA. 
En sesión ordinaria celebrada el día 13 del actual, 
acordó la Junta Directiva convocar una Junta general 
extraordinaria, que deberá t«ner lugar el día 27 del 
actual, lunes, á las siete de la noche, en los salones 
del Casino Español, con objeto de someter á esta 
Junta la aprobación de una adición al Reclamento, y 
resolver además, con vista de los datos oficiales que 
se han recibido en la Presidencia, acerca del socorro 
que ha de consicnarse á las víctimas del incendio 
ocurrido on Ahedillo, provincia de Burgos. Y en 
cumplimiento de dicho acuerdo, se anuncia para co-
nocimiento de todos los sefiores asociados, que debe-
rán concurrir á dicho acto, provistos del último recibo. 
Habana, 18 ¿o enoro de 1890.—El Vice-Secretario, 
Victorino Salazar. 
C n. 109 8-18 
CINTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
E l próximo domingo 26 del corriente, á las doce del 
día, tendrá lugar en los salones de la Unión Catalana, 
(Monte número 3), la Junta general ordinaria corres-
pondiente al segundo trimestre del año social. 
S c á requisito indispensable para tener acceso á d i -
cha Junta, la presentación del últ 'mo recibo. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores soc os. 
Habana. 22 de enero de 1890— Vicente F . Plaaa. 
C 122 ni-22 dl-23 

















































































ALUMBRADO S L E m i V O i 
I m W M i t n de a i i m b r a d ^ e l M ^ ^ INGENIOS, FA-
MUELLES. DE-
.JS, etc. LUCES 
clase de edlüclosj 
£ A ' M E J O R L U Z ^ A R A Í N a E N Í O S . J^m^nícá,V sin PeUgro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesite aumento de personul. 
La poderosftWESTBRlN ELiiSTRlC 00., de Nneva-lork. Chica*o. ^ n t o ^ y ^ b e r e s 
qne e^la qSe Sbrica los prodneto. annnciados, 
arco, v tiene instalaciones en 19 Estados de los V , l l d o ^ > a r Í e f ^ 
e n f i f e a . en Nueva Zelandia, eu ias Islas Ha-,fa , en Méjico, y en la ISLA DL t L ü A , 
En la Refinería do azúcar y mieles, do D . Salvador Vidal, Cárdenaa. 
En «1 Teatro Tony, Herederos de D . Tomás Torry, Ciénfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, NuentAB. 
San Vicente, Sres. Josó Sainz y Compañía, Joveuanos. 
" " líoa Hermanos, D . Nicolás Acea, Cienfaegos. 
En los fábricas de cigarros y fósiort» "Remer,cu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Gaba, están eu curso de instalación. Hohntm 
Tellado, Mayol y C% Pinilios Ü6, Cárdenas. | Sajmie^Giberga y CS BaratlUo 7^1Iabana. 
S U P E R I O R 
1\ i M J J m ) 
JOSÉ S A I U Z Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y 
M E R C A D E R E S S L 2 9 , A S U C - A H E H I A . 
Cn 24 
Seccidn de Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de este CENTRO acordó inaugu-
rar los nuevos salones construidos en el edificio de la 
propiedad del Instituto, con un gran baile de sala, 
que tendrá efecto el próximo domingo 26 del corriente. 
Y organizada dicha fiesta por esta Sección de R e -
creo y Adorno, se hace público para conocimiento 
general; advirtiendo que dicho baile será EXCLUSIVA-
MENTE para los señores socios; que por consiguiente 
ni se expedirán invitaciones de ninguna clase, ni serán 
admitidos transeúntes; que es de rigor la exhibición 
del recibo de la cuota social correspondiente al mes 
de la fecha; y que las puertas del edificio permanece-
rán cerradas desde las cuatro de la tarde hasta las 
ocho de la noche, en que serán franqueadas, dando 
comienzo el baile á las nueve en punto, por la orques-
ta primera reforzada de Raimundo Valenzuela. 
También se hace público que el edificio, durante los 
días 27, 28 y 20 del mes presento, podrá ser visitado 
por las familias que lo deséen, á cuyo fin de seis á once 
de la noche se iluminará convenientemente 
Habana, 30 de enero de 1890. —El Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno, Bernardo Barras . 
C n. 117 5-22 
SOCIEDAD DE B E X E F I C E M A 
DE NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA. 
Conforme á lo dispuesto en el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntas generales ordinarias 
los dias 19 y 26 de los corrientes, á las doce de la ma-
ñana, en el teatro de Irijoa. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
18GO-91 y la comisión glosadora do cuentas; y en la 
segunda, esta Comisión enterará á 'os señores socios 
con el correspondiente informe respecto á las gestio-
nes de la Directiva saliente y so dará posesión á la 
que resulte electa. . . 
T.o quo sa hace público para conocimiento de los 
señeros asociados. 
Habana, enero 4 de 1890.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 66 l a - « 16-9 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L e U T I É R R E Z -
G ALTANO 126. 
Toudc todo el año, más baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto ron el G por 100 de premio todos 
los de 1.500 nf setas y menores, correspon-




































































































































































































































































































I M F O H T Ü D O H . 
TENIENTE R E Y 16, Plaza Vieja. 
MADRID 
Enero, 30 de 
SO(l l lAI) MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA. 
En cumplimiento do io quo dispone el artículo 24 
del Reglamento, se cita á los señores socios paro la 
Junta general ordinaria que deberá celebrarse el do-
mingo 2 do febrero próximo, • ú las doce de la mañana, 
en los salones del Casico Español, con objeto de dar 
cuenta de las operaciones í ía l izadas por la Sociedad 
durante el ejercicio de 1889 ¿ 1890. 
Habana, enero 24 de 1890,—El Srcretario, ,/wan A . 
Murga. C 133 8a-24 8d-25 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el primer baile de disfra-
ces para los señores socios el silbado 25 del corriente, 
en el que tocará la primera orquesta de Valenzuela. 
No se permitirán los disfracez que ofendan á la mo-
ral ni los probibidos por las leyes. 
Jesús del Monte, enero 20 do 1890.—El Secretario 
general, Adolfo Lonibard. 770 5a-21 3d-23 
P H O F B S I O K r E S 
Dr. F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cirujano-dentista, especialista eu extracciones sin 
dolor ¿"inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta de 8 á 5. grátis para los 
pobres de 8 á 10. Acosta 7. 909 13-25E 
DR. L . FRATL 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en las eufórmedades estomacales, ner-
riosas, reumáticas y gotosos: por los medicamenlos 
dosimétricos (los que recibo de ParitJ, y que tantos 
lauros tienen ganados ou Europa. San Miguel 88. 
937 8-25 
D E . M A R T I N C A E A B A L L O , 
ENFERMEDADES GA8TRO-1NTEBTINALE8. 




OPERACIONES E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
7 4 , 
entre Compostela y Aguacate. 
•M DE L O S ESTIDOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
A lÜSTRIBÜClON DE MAS Di ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objeto» d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia fonnt 
parte de la presente Constitución dol Kitado, adoptad» 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordlnarioa 
qe ofcíebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O E D I N A E I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugaf 
en público, ou ¡a Academia de Música, en Nueva O t -
V e i n t a a ñ o s d© fasaa por intesr i -
dad en los sorteos y pago oracto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, OTÍ* bqjo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todes los preparak 
Utos para los Sorteos mensuales y semi-anuales da 
i<c Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esle 
certificado con nuestras firma* en facsimilf, en to-
dos sus anuncios. 
Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
El siguiente «orteo se verifioaríl el 80 de enero. 
Consta de dos uories á 6 pesos, divididos $H d¿0^ 
m i 6 3 pesetaa. cwlp JJlByor 80,000, 
b m te® ^-?3 
1890. 
25913 140000 18070 500 
314&4 70000 18817 500 
1118 35000 18820 500 
1121 500 20023 500 
1122 500 20027 500 
1123 500 20202 500 
1124 500 20209 500 
1125 500 20816 500 
H2G 500 21022 500 
1127 500 21712 500 
1128 500 22031 500 
1129 500 22420 500 
1130 500 23023 500 
615 500 23319 500 
718 500 25022 500 
2602 500 25209 500 
3040 500 26029 500 
4480 500 26114 500 
5037 500 27019 500 
5614 500 27309 500 
6212 500 27417 500 
8081 500 27507 500 
9061 500 27516 500 
10313 500 28001 500 
11208 500 28003 500 
11402 500 28115 500 
120G0 500 29021 500 
12276 r-.00 29030 500 
14031 500 30018 500 
14188 500 30214 500 
15816 500 31011 500 
17042 500 32011 500 
17720 500 
Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
P I A M TOA. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Jfueva-Orleant, 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no» 
sean presentados. 
R, M. WALWSIiEY, FRES. ÍOVIBIAXA HA-
' K S ^ K IÍANÁUX FRES. STA*E NA*. DANK. 
A. BALDWIN« FRES. NEW-ORWBANS MAV. 
BCARL KOHN, FRES. UNION RATL. BAHK* 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de KaeTu Orleanfl 
el martes 11 de febrero de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes ú $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—I><5cimos $2,— 
Vigésimos $1 . 
LISTA DH LOS FBBKIOS. 
1 P R E M I O D E . . , . $ 200.000...... 
1 P E E M I O D E . . . . 300.000...... 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E 500 
200 PREMIOS D E . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 
100 premios de 





S99 premios de $ 100. 

















3.134 premios aecendentea & ...̂ 1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premioi 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se neces i tan agentes. 
| y Los billetes para sociedades 6 clubs y otros ln-i 
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las sefioa del escritor, esto es, ol Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la peí-* 
sona que escribe. 
I M P O R T A N T S . 
DIREOCIOMi M. A. DAUFHIR. 
New Orleans, La*, 
B. ü. DB A. 
M. A. DAÜPHIN. 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giw» de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QBS COHTKHGAI BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
IfBW ORLEANS NATIONAL. BANK. 
New Orleans, La. , 
REOUÉEDESE % ¿ * * r £ £ ¿ l £ 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados pot 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Juizaios Supremos, de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con laa imitaciones y em-
presas aii^ntma». 
f T X T TJTT^CJ i ~ \ Tale la fracción más pequ»-
U J S JL ü i J M J Ba de lo» binr,<ai d« K g T A 
L O T K U I A . on fulo sorivo. CualqnW» qcft ofr^r--
MROf» ds Bir v.psc. frwidwlww 
468 
B J L c o T T i a r i , 
coinadi-ona facnltatlra. 
V I L L E G A S 12. 
26-14E 
^i^uel Francisco Vioudi y Tera 
ABOGADO. 
Ra trasladado sn estudio á Obispo número l í . 
139 26-5E 




Consultas de 8 á 10 de la mafíana. 
27-4E 
Kiífael Ghaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
de! Colegio de Peuailvania j de esta UniyersidacL 
t'oani ' tas v operaciones de 8 á 4, Prado n. 79 A. 
Cn47 24-4E 
Dr. T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
L'atedráttoo de esta Universidad, miembro de la 
eocidad de Medicina Práct ica de París . Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
tas enfermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drado 39. 15789 78-1E 
D R . S. V I E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en dentaduras postizas. Consultas y 
operaciones de 11 á 4. Obrapfa 57, altos, esquina . i 
Compost^la. 37<i lí- '-HE 
JOSEFINA LLOSAS DE EOCA, 
Comadroua-Facultativa. 
E G n X K X . 1 ESQülXAAttüEALLÁ, ALTOS. 
C 70 27-10K 
P. Angel Rodr íguez Ijópez. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
I&pceiaHtta en enfermedacles de mujeres y niños . 
Consultas de paga de 12 á 1.—Pobres de 1 á 2. 
Ai.jürgura n. 21, 179 16-7 E 
S P A B i 
tUTitVH M É D I C O BETIBADO D S LA ASMADA. 
JXEJBSTJL 3 . 
Kípoclaitdad. Enfermedades venéreo-sifllítica* j 
aíoocroneí de la piel. Consultaí de 2 á 4. 
P5» 23 1 E 
D K . G . & D V E Z G r T T I L L E N , 
^ptcial^sta en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
SlitíeaB. Consultas de 12 í, 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Con-ultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-R-lUy n. 106. rabinete ortopédico. 47 20-SE 
D E . PEDEO M. C A E T A Y A 
M é d i c o - C i m i ano. 
Cmiínltaa de 1 á 8. Reina 68 
r-Tí. 22 t K 
DK. R . CHOMAT. 
Gñrn ta sífilis y enfermedadeB venéreas. Consultas 
de I I 4 l . Sol 52. Hrtliana. 1F802 27-1E 
Guadalupe González de Pastorino. 
COMAMRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
todo «00. Iñ7íi8 27-1 E 
Mi. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A c. 17. Horaa de consulta de 11 fi 1 
g s i . f í í l a d ; Matriz, vías urinarias, laringe y sifllítí-
tt*s O n. 30 Í E 
D R . A I M S T O m m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha t rasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
ji-.sultas de 1 á S. 
«ín 11 1-E 
E . ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE l á PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 




m m m i 
r\GLÉS, ALEMAN, FRANCÉS. 
Prof. TJaeo S c h w a l m . 
Método natural y práctico. Precios moderados. H o -
tel Florida, Obispo 28. 907 8-25 
^ E L I N F A N T I L , " 
C^yan colegio de Ia y 2a E n s e ñ a n z a 
y escuela de p á r v u l o s . 
Fundador y Director propietario: G. Espaua. 
Ldo . en F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D C S T K I A 120 Y 123. 
922 Í5-26E 
B X . C A R M E N . 
Colegio de I a y 2a Enseñanza para 
Señoritas. 
M A N R I Q U E I Z O , 
entre Salud y Dragones. 
Directora: Margarita Puentes áe Catballal. 
BB este Colegio, montado según todos los adelan-
tos de la moderna Pedagogía, situado en un local am-
plíe á higiénico, hallarán los padrea de familia sólida 
J esmerada sdacacíón para sus hyas en todos los ra-
mos que compreade la 1? y 2? enseñanza, bajo la d i -
rección de reputados profesores que comparten sus 
tarea? con la Directora. 
Hav además clases de dibujo, pintura, solfeo, pia-
BA. ingles, francés, italiano y labores de todas clases. 
También existe en este colegio u m clase preparato-
ria para maestras elementales y superiores. 
Asi mismo hay una clase especial de labores de to-
das tdases, para señoritas que, sin ser alumnas del Co-
legio, deseen poseer á la perfección tan útil arte. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, cuarto pupilas 
y externas. 
Se facilitan prospectos. 
919 5-25 
C(LASES D E P K I M R R A Y SEGUNDA ENSE-'fianza. Enseñanza Mercantil y Superior por un 
profesor con titulo uniyersitario: de día o por la n r -
che: informarán los Sres. R. Maturana v Tp., Mura-
lla esquina á Aguiar. 852 alt 8-23 
-A. V I S O 
E l profesor Herremberger, tiene el gusto de poner 
en conocimiento del ilustrado público de la Habana, 
que ya teniendo algunos discípulos de inglés, francés 
y alemán, admite los aspirantes á los referidos idio-
mas por el precio de un centén al mes por cada uno y 
media onza por dos idiomas; calle de Zulueta 22 en 
los altos. 76% 4_22 ' 
T T X A PROFESORA I X G L E S A (DE L O X -
\ J dres) da clases á domicilio de idiomas, música, 
•olfeo é instrucción; con su sistema adelanta mucho 
el discípulo: precios módicos. Dejar las señas en 
Obispo 135. 752 4-21 
I Í E C C I O N E S D E I N G L É S . 
En casa ó á domicilio, á precios módicos. Fundi-
dón , pabellón n. 11. 755 4_21 
F k k R R E R A , PROPESOR D E I N G L E S CON « título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc. 
« t e Clases á domicilio y en su morada. 
Acosta 44, 
i T E l í m l f f i i í 
P E O F E S O R M E R C A N T I L D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S . 
Prepara en b w e tiempo para la contabilidad tanto 
d© partida doble como sencilla, y se hace cargo de a 
agnaturae de enseñanza oficial y libre así en colegios, 
Como con particulares. O.Reilly 34, altos. 
427 alt. fi-12 
Clara Balt i 
Profesora de canto.—Ofrece al público sus conoci-
mientoc. Merced 77, esquina á Bayona. 
554 ' í!_l6 
INGLÉS Y PRA1TCÉS 
EX SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Ciase ger-eral de 6 
á 8 de la noche, $5-30 oro. Particuiar $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO T OJiBO.X. 
A M A R G U R A 71 
347 27-10E 
La Gran Antilla, 
Colegif» de 1? y 2? Enseñanza de primera c la í ey 
estudios ce aplicación al comercio con validez acadé-
mica A ' r número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gi l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y extemos. 
Para más pormeDo-es pídase el prosueet . 
C l S l f * * 27-29d 
E IMPRESOS. 
LIBROS BARATOS. 
Obras completas de Mayne-Reid. 4 tomos $17. Don 
Quijote de la Mancha, edición muy antigua, $17. His -
toria de Legislación y recitaciones del Derecho Civil 
de España, por Marichalar y Manrique, 9 tomos $18. 
Precio» en oro.—OBISPO 86. librería. 
908 ' 4-25 
Tesoros 
de Inglaterra, 1 1 . mayor con multitud de magíiílicas 
Umiaas en acero. Era revolucionaria de Francia. 1 t 
mayor oon láminas $5 btes. Salud 23, lili>-fciía 
833 4-25 
LA DIVINA COMEDIA, 
por Dante, texto italiano y español. 2 t . fólio. lámi-
nas, esmerada edición: r é s a r Cantú, Historia Un i -
versal, 10 t. Los Dioses de Grecia y Roma, tratado de 
mitología, 21., folio. Lafuente, Historia de España, 
301. Ficknor, Literatura Española, 4 t. Bergier, Dic -
cionario de Teología, 4 t. Revista de España, 72 volú-
menes $7 B . Librería y Papelería La Universidad: 
O-Beí l ly 61, cerca de Aguacate. 891 4-21 
A los señores médicos asistentes al 
Congreso Regional. 
Buena ocasión para proveerse de libros á precios 
reducidos. Gran surtido recibido uliimamente en la l i -
brería de la Viuda de Alorda. O'Reilly 96. Entro las 
cuales ' e bailan las siguienU^: 
Le Denlu: Affections chirur des reins, des 
uretéres et du capsules surrenales $ 5 
Dujardín: Lecons de Cliniqne therapeutique, 
5f edición 15 
Dejertne: L'heredió dans les maladíes du sys-
teme wer veux" • • • 2-75 
Oi'oss: Nouveaux élements de Pathologie et de 
Clínique chirurgicales tomo - 4-50 
Bassols y Prinv. Climatoterapia Española en la 
tisis pulmonar 2-75 
íVmr?iJcr:LeeoE8 sur la pétio de Practaxique 
du tabes d'crigine syphililique 'J-ñO 
l ú . : Syphilis hereditaire tardibe 5-50 
Dujardin: Higiene Therapéutica 2 
Thomas: Enfermedades dé las mujeres 5-50 
Sohroeder: Enfermedades de las mujeres, edi-
ción de gran lujo 5-50 
Mochará: Traite d'hygiene sociale 3-50 
Lasegue: Etndes medicales 8 
Hizat: Maladies veneriennes 3-75 
Dujardin: Nuevas medicaciones; novísima edi-
ción. 2-50 
Morell-Maekenzie: Traite pratiquo des mala 
dies dunez i ! 50 
Frunch: Fonctions motrices du cerveau 4 
Van E'mengem: Microbiologie 5 
Julliem: Enfermedades venéreas 4-50 
Cn 118 4-22 
A l i a n Hardec, 
obras espiritistas 6 tomos $3-50; Diccionario de la 
lengua castellana, contieno además el de los sinóni-
mos y rima, 1 tomo folio $6; El Viajero Universal, 5 
tomos láminas $17; Navarro Amandi, Código Civil; 
iñem por Palcón; idem por la Serna: Funes y Morqjón 
Ley Hipotecaria; Coronel Ortíz, Constituciones v i -
gentes; Don Quijote de la Mancha, 2 tomos $2; Zara-
goz;i. Insurrecciones de Cuba. 2 tomos $fí. Librería y 
Papelería La Universidad, O'Reilly 61 cerca de Agua-
cate. 804 4-22 
DEPOSITO SEISER&L 
D E LOS L I B R O S 
PUBLICADOS EN ESPAÑOL 
P O E 
Se venden al precio de sn ca-
tá logo en oro español. 
Catálogos grátis . Librería de 
E L " W I U D S O I S r 
OBISPO 43. 
817 «-23 
VEÍITA, COMPRA \ A L P L i R 
de libros y mapas, Nuevo Catá1ogo para 
lectura de libros y gran surtido de tapetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
L 4 POESIA, de Merino. 
15785 26-1E 
m Y O F l i 
40 Af íOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
cando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
CJaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana, 
610 8-25 
GURA DE LAS 
R A D D R A 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz u? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernández. 
50ft 14-15E 
E L BR:\(Í1JER0 " S I S T E M A G I R A L T , " 
os el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entre Agnlar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia do su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. airalt.—Pat. Ang. 10-86. 
657 6-18 
HADAME ELISA ASVALD. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
tinúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
777 26-23E 
F A J A R D O , 
sucesor del primitivo J. Quesada, inventor de extin-
guir dicho insecto. Se ofrece al público y á sus ami-
gos en particular y recibe ójdenes en la tienda La F i -
losofía y Lagunas 65, garantizando la operación por 
dos afiss con personas de buenas referencias. 
453 12-14 
francesas do superior calidad. Actualmente 
las tenemos en el muelle, lo que nos permi-
te ofrecerlas á precies fabulosamente bara-
tos. Nos hacemos cargo de conducirlas á 
bordo do las goletas, paraderos de ferro-
carriles ó á donde más convenga al com-
prador, á fin de que éste encuentre econo-
mía, comodidad y facilidad en el negocio. 
CIMENTO DE PORTLAND, legítimo, 
de la tan justamente celebrada marca 
WJHTITJE y de otras acreditadas marcas, 
en barriles grandes. 
MARMOLES y MOSAICOS de todas 
clases y colores, en bonitos y elegantes di 
bujos de novedad. 
A Z U L E J O S finos y brillantes, blancos y 
de preciosas pintas. 
LADRILLOS refractarios ingleses, yeso, 
baberta y denjás materiales de edificación y 
ornato. Gran surtido. 
PRECIOS S L M A M E S T E RARATOS. 
P O N 3 Hnos.—EO-IDO 4-.—Correos: 
Apartado 1 6 9 . — T e l é f o n o : 182 . 
C 101 5a-16 10d-I7 
I U I 
f J N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
U y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de la Zaiya 81 ó calle 5? 
n. 67 Vedado, impondrán. 932 4-25 
V T E C S S I T O CON RECOMENDACIOÍNES tres 
i A l orladas, 2 manejadoras, 2 cocineras de color. 2 
¡'laucas, 3 cocineros, 1 portero, 2 criados, 1 criandera, 
1 lavandera, y tengo empleados y trabajadores do i n -
genie y sirvientes que necesiten, pidan y serán servi-
dos de momento. Lamparilla 2''Í. 928 4-25 
UNA C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reilly número 93. 
931 4-25 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera que sea aseada y formal para corta fa-
milia. Inquisidor 24, altos. 8 ¡6 4-24 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA E N -contraruna familia respetable, donde dar leccio-
nes de su idioma, francés, música y la instrucción ele-
mental; si encuentra uua familia donde le den habita-
ción y mesa la aceptaría, permitiéndole dar lecciones 
á domicilio. Almacén de pianos Amistad esquina á S. 
José . 867 4-24 
UNA JOVEN D E COLOR D E BUENAS cos-tumbres, solicita colocación de criada de mano 6 
costurera, Puede dar las referencias que se deseen— 
Informarán Paula 100. 868 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO D E 35 anos de edad sano, trabajador, entiende bien 
el arte, para el campo ó para la Uanana, tiene buenas 
recomendaciones. Pueden dirigirse por escrito ó per-
sonalmente A S J. Calzada del Monte 2, barbería, 
869 4-24 
S O L N I T M . 15. 
Un joven per.insalar solicita colocación de panade-
ro repartidor 6 bien para hacer ei pan, es de buena 
conducta. También so coloca para dependiente de 
bodega. 873 4-24 
UN J O V E N MUY PRACTICO E N T R A B A -jos mecánicos desea encontrar un taller á donde 
colocarse, dando éste muy buenos informes de su 
conducta. Informarán en Mercaderes n. 37^, barbe-
ría. 863 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para dar viajes de esta á Sagua y 
puntos intermedios: informarán "fonda de Luz. 
875 4-24 
UN JOVEN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A civil desea colocarse de sereno ó guarda en una 
finca ó ingenio, ó para criado do mano, bien sea para 
el campo ó la capital: en la calle Amistad, fonda El 
Telégrafo, daján razón, 881 4-24 
X7N C R I A D O 
que sabe su obligación, desea colocarse para servir á 
un hombre solo. Aguacate 56 informarán. 
878 4-24 
DESSA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-sular, recién llegada, de criada de mano en casa 
do una familia decente: tiene personas que respondan 
de su buena conducta: impondrán Mercaderes 32, ca-
fé, Habana. 833 4-24 
A MA D E CRIA: UNA P A R D I T A P R I M E R I Z A 
JnL.con muy buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera ó á media leche, tiene persona res-
petable que responda por ella: dirigirse Colón u? 1, 
cuarto núm. 15. 888 4-24 
S E I S T E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 afios para aprendiz, en el es-
tablecimiento ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po n. 31.i. 887 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera en casa particular, de tres me-
ses de parida, tiene muy buena leche y abundante y 
no tiene inconveniente de salir fuera de la Habana y 
quien responda de su conducta, darán razón San L á -
zaro número 16, paradero de los carritos. 
892 4-24 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas que tengan quien responda de su con-
ducta. Teniente-Rey número 14. 
900 4-24 
¡ v E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
3 / ninsu'ar de criada de manos para una corta fami-
lia ó acompañar á una señora ó señorita, c-s muy for-
mal y tiena personas que respondan por ella y advier-
te que no hace mandados y prefiere que sea fuera de 
la Habana: calle des Estevez 23 informarán. 
861 4-24 
Institutriz 
Se solicita una institutriz que posea con perfección 
el francés, castellano y la música: informaran calzada 
de Jesús del Monte nóm 370. 902 6-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que oniienda de manejar 
un niño y tenga muy buenas referencias: impondrán 
Aguíar 116 de 3 á 4 865 6-24 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero, que sea aseado y de buena con-
ducta, tiene que traer buenas recomendaciones. Z u -
lueta 71, en losaltos. 884 4-24 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad desea colocarse de cocinero en 
casa particular, tanto en la Habana como en el cam-
po; impondrán calle de la Maloja 35. 
855 4-23 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E 
^ 3 6 á 40 años, que sea de moralidad y que traiga su 
correspondiente cartilla: Casa de las viudas Cateada 
de Belascoain. 851 4-23 
Se solicita 
una criada inglesa ó americana, para el cuidado de u-
na niña: Teniente Rey 71. 827 5-23 
UN A C R I A D A D E MANO Y UNA JOVEN D E 12 á 14 años para entretener un niño, se solicitan 
con buenas referencias; Dragones 44, altos, esquina á 
Galiano. 843 4 23 
Se solicita 
un dependiente de farmacia; informaráá Mercaderes 
núm 19. 841 4-23 
Un pardo cocinero 
desea encontrar una casa particular ó establecimiento 
donde cocinar; informarán á todas horas en la calle 
de la Economía 17, 831 4-23 
B A R B E R O 
Se ooücita un oficial y un aprendiz: Dragones es-
quina á Rayo, barbería' 835 4-23 
Se solicita 
en Amargura 21 en los altos una muchacha de T4 á 
16 años para manejar un niño. 837 4-23 
PARA m MATRIMONIO 
Se desea un criado de buenas referencias y que se-
pa su obligacióo; Perso'erancia 54. P36 4-23 
Regente 
Se solicita para una farmacia. Se pretiere persona 
de edad Galiano 5;!. de 10 á 12 ó de 4 á 6. 
826 6-2o 
ÜNA SEÑORA RECIEN L L E G A D A D E L A península désea colocarse de,ama de cria á leche 
entera: calzada de Han Lázaro 311 impondrán. 
S U 4-23 
vydt . color que sea formal, haga mandados y duerma 
en el acomodo. Paga segura, sedan $17billetes ó más 
si cumple bien para servir á un matrimonio. Habana 
44 altos. 829 4-23 
Q E NECESITA UNA COCINERA Y A B L A N C A 
r^ya de color, que tenga de 50 años para arriba por 
ser poco su trabajo y si puede ser que duerma en el 
acomodo, calzada del Monte 503, altos darán r zón. 
844 4-23 
CENTRO D E NEGOCIOS V COLOCACIO-nes de José M? de Mora, San Ignacio 9|. Necesito 
con urgencia 50 trabajadores; también 2 cocineros, 2 
cocineras. 3 manejadoras y 4 criadas; tengo un coche-
ro peninsular de primera y empleados y sirvientes de 
todas clases, garantizados. Los pedidos cumplimenta-
dos en el día. 850 4-23 
Se solicita 
un criado de mano, aseado y acostumbrado á buen 
servicio para corta familia. San Isidro 36 entre Ha-
bana y Damas. 834 4-23 
Se solicitan 
un criado de mano peninsular, que sea inteligente en 
el servicio y una buena lavandera, han de traer bue-
nas referencias. Cuba 50. 833 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas cocineras, una blanca y otra de color, bue-
nos sueldos y seguros, además una criadita de 16 á 18 
afios de color; Oficios 19 altos. 776 4-23 
IMPORTANTE. MIS FAVORECEDORES pue-den desde esta fecha hacerme los pedidos de criados 
y todo lo que necesiten, así como los sirvientes que se 
encuentren sin colocación pueden dirigirse al que sus-
cribe á Lamparilla 27^, casi esquina á Habana.—Ma-
nuel V. y Marino. 799 4-22 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -sular activo é inteligente de criado de mano, por-
tero ó servicio de limpieza de un escritorio; tiene per-
sonas que abonen por él: impondrán Trocadero 57, 
tren de lavado. 787 4-22 
ÜN A P A R D I T A D E DOS MESES D E P A R I -da, desea colocarse de criandera á media leche. 
Informarán en la barbería, Aguila número 213. 
781 4-22 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial blanco, con referencias; 
si no es así que no se presente. 7? n. 80, Vedado. 
782 4-22 
S E S O L I C I T A N 
un buen criado de mano, nn buen cocinero de color y 
una manejadora para un niño de un año, tienen que 
traer muy buen&s referencias. San Nicolás 105, entre 
Salud y Reina. 9^1 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
Se Bolicitstn sirvientes, prefiriéndolos licenciados de 
la Armada 6 con buenas recomendaciones, Quinta del 
EUy í todas horas. 914 la-24 3d-25 
ÜNA J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE en casa de familia para el servicio doméatico; en-
tiende de costura. Dan razón é informarán de su con-
ducta en la calle de Consulado número 63, entre Co-
lón v Refugio. 930 4-27 
Se solicita 
un criado de mano de la clase de color. Impondrán 
de las diez de la mañana en adelante, San Lázaro nú-
mero 171. 906 4-25 
fVVÑ L A C A L L E 1>£ LUZ N U M E R O 4 SE SO-
IjlilUiita una criada de maco, hlanca ó de color, que 
«ntieLila de costura; de buenas referencias y que ten-
í a híneta: se puede pri^ent i r de doce á cuatro de la 
t.rde. 9 0 4-25 
TEATRO DE LOS NIÑOS 
Colección de juguetes dramáticos compuestos para 
»«r representados por niñee, á 25 cts. B . cada uncí 0 -
bispo 9* librería. 796 4-23 
A L M A N A Q U E 
perpetuo de Agricultura Cubana, contiene como debe 
regirse el agricultor, horticultor y jardinero cubano; 
V » T n « S i f Cí8- billem. Pe yenU: Salud 23 y 
C1OL101TA C O L O C A C I O N ÜM J O V E N P E -
jOiiuisular portero ó criado de mano, es honrado y 
trabajador y tiene quien garantice su conducta. Ga-
liano 112 esquina á Zanja darán razón. 
924 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciodes; Egido 16, 
altos 916 4-23 
^ E D A N E S HIPOTECAS D E CASA $6,000 oro 
Odesde $500 á $2,500 oro; en la misma se compra 
una casa en los alrededores de la Plaza Viejo: infor-
mes S»n Nicolás 178. 913 4-25 
8E DESEA SABER E L PARADERO D E D O N Mariano Alaxanoo, para enterarle de un asunto 
que le interesa. Someruelos 12: se suplica la reproduc-
ción en Tos demás periódicos, 
*-24 
Se vende un toldo 6 se alquila. 
Teniente-Rey número 17: en la misma se solicita 
un aprendiz de hojalatero. 
786 4-22 
COCHERO SE S O L I C I T A UNO BUENO D E color y una buena lavandera y planchadora de se-
ñora y caballero que tengan ambos quien abone por 
su conducta. Calle nueve número 42, Veda 'o. 
774 4 22 
UNA C R I A D A D E MANOS B L A N C A O D E color para los quehaceres de una corta familia. 
Calzada de Galiano 111, mueblería. 
803 4-23 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad, con referencias 
y l a cartilla; San Nicolás n. 40, de 8 á 1. 
795 4-22 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse en una casa de familia para el servicio 
doméstico, prefiriendo la costura, por ser inteligente 
en cortar coser y peinar. Dragones 1. Hotel Aurora. 
788 4-22 





A M A R G U R A N U M 5 4 . — F A C I L I T O T O D A clase de sirvientes, solicito 1 criado $40, 2 á $35, 
2 á $30, solicito criadas, cocineros, cocineras y un 
Sortero: Tengo 3 crianderas, 2 cocheros y toda clase e empleados de ingenios: pidan y serán servidos cn 
el mismo dia. 8v2 4-21 
B A R B E R O S . 
Se necesita un aprendiz, San Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla. 797 4-22 
S O L I C I T A 
entrar al servicio de una buena casa un peninsular j o -
ven, de esmerada educación y de excelentes referen-
cias: avisar en Egido 7, fonda La Campana. 
819 4-22 
MODISTA. ÜNA SEÑORA QUE T I E N E quien responda por ella, general modista y cor-
tadora por figurín desea hallar colocación en una casa 
particular qtie priguen bien y no la ocupen más que 
para la modistura y demás costura de la casa, en la 
misma se hace toda clase de modistura y ropa blanca 
á precios arreglados: Obispo 2 entrada por Mercade-
res. 814 4-22 
D ESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N 1 N S Ü -lar recien llegado, ha estado colocado en el co-mercio de Santander 4 años, muy entendido en traba-
jos de escritorio y tiene muy buena letra, no tiene i n -
conveniente en ir al can p.'-; referencias y garantías, 
Justiz 1, alniíicén de VÍM I. S- 779 . S-22 
SI color y un c . I 
Se exigen buenau 
mero 16, bajos. 
. > BUENA COCINERA D E 
, .ra el servicio de casa, 
fcreucias y cartilla, Egido nú-
71* 4-21 
DE S E A N C O L O C A R S E D E CRIAtfiVÉRAS A leche entera, tres efioras peninsulares, sin hijos, 
que hftn llegado el día 20 en el vapor francés, son j ó -
venes y tienen quien responda por su conducta: da-
rán razó" '«IÍ la call^ de San Podro 12, L a Dominica. m. f -21 
A G U I A R 100, ESQUINA A OBRAPIA 
P e l u q u e r í a , P e r f u m e r í a y B a r b e r í a . 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . 
Esta casa cuenta con un inmenso surtido de PELUCAS, PEINADOS de diferentes épocas y colores 
para los bailes de tríyes; esta es la casa preferida de las familias de gusto. 
También contamos con un variado surtido de P E L U Q U I T A 8 para los bailes infantiles. 
Este establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
con los favores que el público le ha dispensado. 
E l local está dividido en tres departamentos. Peluquería y Perfumería, Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto ea leontinas, pulseras, prende-
dores, dijes, pensamientos como en cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores tinturas para teñir el cabello. 
£3n l a m i s m a se p e i n a n s e ñ o r a s . 
C 132 8-24 
D E A C T U A L I D A D . 
P U R E Z A P U R E Z A P U R E Z A 
L - A . I M I . A . I N ' I ' E J O . A . 
que una vez conocida, la vuelve á solicitar el consumidor con preferencia 
á las d e m á s que se importan en el mercado, es la que l leva la marca 
clase especial de chicharrón de los Sres. Swift y Compañía , de Chicago, 
quienes separados de lo vulgar, e n v í a n con esta marca una clase que á s i 
misma se recomienda. E l públ ico que sabe no valen t é r m i n o s medios en 
art ículo necesr.-vio á la salud, como es la manteca, debe exigir la marca 
P U R E Z A de los Sres . Swift y Compañía , y se a legrará de este aviso por-
que se pondrá á cubierto en lo ulterior de usar mantecas que pareciendo 
de chicharrón, son producto de una química bien ó ma l preparada. 
P í d a s e á los almacenes de v í v e r e s y á los detallistas, y á su ú n i c o re 
ceptor 
S. G. Y R U I Z , O-Reilly esquina á Cuta. Hatana. 
Todo consumidor tiene derecho á nn ínjoso cnadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
Cn 8 1-E 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria 6 secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca 6 <le co-
lor, con referencias. Calle de Escobar n. 11^, entre 
Reina y Salud. 716 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera de color, que traiga bue-
nas referencias. Lagunas número 101. 
744 5-21 
Q E DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R . PARA 
> .todos los quehaceres de la casa, una criada de co-
lor: de moralidad, que tenga buenas referencias, y se 
le dará un buen sueldo. Cárdenas, n. 2 E, altos, en-
tre Monte y Corrales. 717 4-21 
E SOLICITA ÜNA COCINERA FORMAL. 
Informarán calle del Paseo esquina á Once, Ve-
dado, ó Galiano número 11, Habana. 
735 4-21 
L a g u n a s 6 2 . 
Se solicita uua buena manejadora con buenas refe-
rencias. 759 4-21 
S E S O L I C I T A 
imponer $3,500 oro en pacto de retro, con un módioo 
interés, en una casa en esta ciudad. Reina 89. el per-
lero informará. 7i8 4- 21 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA BLANCA de 
inmoralidad que haga algunos pequeños servicios de 
los cuartos, la que será considerada como en familia, 
teniendo buenas referencias. Campanario 77, entre 
San Miguel y Neptuno. 749 4 21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que entienda bien de 
costura y sepa vestir ntños. Amargura 49. 
756 " 4-21 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO, E L excelentísimo criado de mano ó para portero, y 
ella para criada de mano ó manejar niños: sabe hablar 
francés y es muy cariñosa con las señoras y señori-
tas: trabaja de 6 á 6: San Lázaro frente á Aguila, al 
lado de la bodega, dan razón. 763 4 21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN H i -jos, de mediana edad, trabajadores y fórmalas, 
desean colocarse jiiLtos ó separados, él para portero ó 
la limpieza geueral déla casa y mandados y ella para 
criada de mano: amb<>8 saben desempeñar su obliga-
ción: darán ruzón Aguila 104, carbonería: 
760 4-21 
R" EFUGIO 19 —SE SOLICITA UNA CRIADA de mediana «dad para la cocina y bacer los queha-
res de la casa de una señora sola: tiene que traer bue-
nos informes y dormir en la colocación; no siendo así 
que no se presente. 746 4-22 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR GENERAL cos-turera y cortadora, que ha trabajado en las prin-
cipales casas de esta capital, desea encontrar una ca-
sa particular para ejercer su oficio de 6 á 6; garantiza 
su buen corte y confección. Impondrán Aguiar 80. 
747 4-2T 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio de casa. Ga-
liano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
742 4-21 
A ÜíT M A T R I M O N I O SIN HIJOS, D E TODA honradez, se le dan para habitarlas, dos hermosas 
habitaciones altas, tan solo por un servicio de poca 
importancia que liará la mujer. Salnd 109. 
723 4-21 
, ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
: sxilar de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses de parida, tiene quien la ga-
rantice, darán razón Corrales 67, mueblería, á todas 
horas del dia. 733 4-21 
¡~ OLIC1TA COLOCACION D E C R I A D A D E 
i mano una joven peninsular, activa é inteligente, 
tiene personas que la garanticen: cale de los Sitios 
163, impondrán. 738 4-21 
Ü~ Ñ Q O V E N W Ñ T Ñ W L A ^ trar colocación de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien garantice su conduc-
ta; Carlos I I I , n? 4, barbería, darán razón. 
737 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial y un medio id. 
Galúniii 107. 729 4-21 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 26 A -fios licenciado del ejército en Cuba, bien sea de 
criado de mano ó bien para cualquier trabajo en al-
macén ó establecimiento, pues lo que desea, es traba-
jar: impondrán San Ignacio 96, 728 4-21 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA O L O -carse de criada de mano; tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informarán Inquisidor 7, 
altos. 720 4-21 
ÜNA SEÑORA D E CINCUENTA AÑOS desea colocarse para cocinar ó educar niños en el 
campo ó en la ciudad; su precio $12 oro; Sol 13. 
727 4-21 
SE SOLICITA U N MUCHACHO RECIEN llegado de la Península para los quehaceres de una 
casa: que tenga persona que responda por su conduc-
ta; impondrán Galiano 116. 726 4-21 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad solicita una colocación para criada de 
mano ó cocinar con uu matrimonio sin hijos ó perso-
na sola, darán razón Desamparados 94. Bodega 
604 4-21 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
ESEA COLOCARSE U N A P A R D A JOVEN 
de criada de mano ó manejadora, con una familia 
de moralidad, es de buenas costumbres: informarán 
Habana 204- 722 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsu1 arpara criado de mano en Rei-
na 105. 767 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero, ambos morenos y 
con buenas referencias. Consulado 112. 
765 4-21 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 18^8 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de sn propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él ó sus herederos 
fiara hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos cgales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
"C 110 30-19E 
SE SOLICITAN TALABARTEROS. 
Teniente-Rey 2 5 , 
707 8-19 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D , desea encontrar un niño para criar á pecho en su 
casa: es excelente criandera, pues lo puedo acreditar 
donde ha criado, y al mismo tiempo, otros para cuidar 
y educar. Informarán Cruz del Padre, accesoria 2, 
entre Universidad y Estevez ó Pedresa u. 2. 
671 8-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERSO-,_na se desea comprar una casa que valga de seis á 
ocho mil pesos billetes; en sitio céntrico ó calles como 
San Rafael, Salnd, Neptuno, etc. Lamparilla 74, a l -
t s. 904 4-25 
^ ¿ E DESEA COMPl iAR UNA CASA D E ES-
^ quina ó en una callo comercial, que su valor no 
exceda de 6 á $8,000 oro, pueden dejar aviso calle del 
Arsenal 60, bodega y sin tercera persona. 
927 4-25 
SE DESEA COMPRAR U N JUEGO COMPLE-to de sala Luis X V , de uso, Compostela 154 á to-
das horas: es casa particular. 
893 4-24 
SE COMPl lA U N A C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en los tramos de Calabazar á Bejucal, 6 Ma-
rianao á Punta Brava; sin intervención de tercero. 
Reina 17, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y un pianíno aunque tenga que com-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
793 4-22 
s 
E DESEA COMPRAR UNA M A Q U I N A D E 
cortar papel que esté en buen estado. Obispo n. 22. 
I N T E R E S A N T E . 
SE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A ZIL1A, 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 2:-15a 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería y papelería La Universidad, O-
Reilly 6!; cerca de Aguacate. 805 4-22 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 16S. 809 26-22E 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E M A M -postería, de 2 á 3 mil pesos oro y entenderse direc-
tamznte con el dueño; que esté situada cu los barrios 
de Guadalupe ó Colón, de Escobar para Prado. Los 
datos por correo á D. Laureano Martínez, Monte 77, 
Habana. 810 4-22 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E C A M -po en buenos puntos de todos precios ó se da el 
dinero en partidas en garantía de las mismas, po-
co interés, sin más intervención que los interesadof; 
dirigirse á José Meuéndez calle de Aguila, Sora • 
brerería La Física, de 7 i á 9. 812 4-22 
SAN M I G U E L 62. 
S E C O M P R A N M X T E B L E S 
p a g á n d o l o s muy bien. 
497 15-14 
N L A MAÑANA D E HOV MARTES, 21 SE 
ha estraviado uu loro del hotel N A V A R R A " 
San Ignacio 74: la peisona que lo t ntregue se la gra-
tificará. «20 4-22 
E 
PERDIDA.—En la madrugada del domingo 19 del presente, en la calrada Real do Güines, entre Co-
torro y los í 'uatro Caminos, se ha extraviado una 
perrita perdiguera, blanca con las orejas amarillas y 
la punta det hoci''o y otra mancha en las patas de 
atrás y otras chiquitas sobre el lomo; la persona que 
la presente ó de razón de su paradero se le dará una 
bu( na gratificación en Keina 79, Habana. 
730 4-21 
Pérdida 
En los altos de la casa calle del Obispo 85, se ha 
extraviado uu gato de Angora, que entipnrtf» por 
BUFFON. al que de razón cierta de él ó lo entregue 
en dicha casa se le gratificará. 719 4-21 
MIOILEIiFi 
Cíe alquila la casa do alto y bajo, Agui'a número 
iJoncc, entre Colón y Trocadero, propia para una ó 
dos familias no numerosas: su precio $34 oro. La 
ilave en la "2? Italia," sastrería y camisería, San Ra-
fael úmcro 7. 926 4r-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, y una alta, independiente, en 
casa particular. Pueden verso en la calle de Amistad 
número 43. 913 4-25 
S<! alquilan unos altos cómodos para un matrimonio, con sala, tres cuartos, cocina, azotea, agua de Ven-
to; en la misma hay cuartos para hombres solos muy 
cómodos y frescos, hay llavín para entrar á todas ho 
ras. Villegas 42, junto á O-Rtilly. 
9-9 4-25 
Se alquilan 
unos altos muy frescos para matrimonio sin hijos ó 
personas solas, calle de la Zanja 51. 
ÍJ17 4-25 
Se alquilan los bajos de la casa calzada de Belas-coain 8, e-itre Concordia y Neptuno, propios para 
un establecimiep.ío: para informes Calle de Cuba 98. 
818 4-22 a 4-23 d 
Se alquila un local propio para bodega por no haber en las cuatro esquinas ninguna, en Ta actualidad es 
café y se veíule ó se arrianda conviniendo, se ha pen-
sado esto por no poderlo atender. Informarán San M i -
guel esquina á Lealtad, café 872 4-24 
Se alquila barata la grande y fresca casa Velasco número 19, entré Hal ana y Compostela: tiene sala, 
comedor con persianas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata con árioles y un 
martillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, despensa, etc., todo de azotea; está la ll«ve en 
frente y su dueño Cuba 143. 874 4-24 
Se arrienda un potrero de cincuenta caballerías de extensión, con aguada fértil, á legua y media de la 
estación de Bainoa. Informarán en Amargura n. 23. 
895 5-24 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y espajiosas habitaciones con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. 
899 4-24 
2̂ e alquila. Aguila 15 buena sala, 5 cuartos, salón al-
to al frente, agua, en dos onzas y un doblón oro. 
Otra Concordia 33 de alto y bajo para dos familias, 
enl evamente independiente con suelos de marmol, 
mamparas, agua persianas en cuatro y medio oro, A -
guacate 12. 896 4-24 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calzada de la Infanta 60 de sólida 
construcción, compuesta de sala con dos ventanas, 
comedor con persianas, cuatro cuartos salones, coci-
na, suelos finos, seca y saludable; agua, gas, letrina, 
gran patio, entrada para carruage, local apropósito 
para el mismo y y demás necesidades, las llaves en 
frente casa, D • Pancho, entre la plaza de toros y el 
Pabellón de Ingenieros y tratarán de su íyuste San 
Ignacio 32 entre Obispo y O-Reilly. 
Se alquila una bonita casita de cuatro habitaciones 
á media cuadrado la anterior con jardín agua y demás 
necesidades: la llave y ajuste en los mismos puntos 
que indica la anterior. 830 4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres hahitaciones muy espaciosas para personas solas 
ó matrimonios sin hijos: Galiano 73, 
854 4-23 
Se alquila 
una habitación, Bernaza núm 1, esquina á O'Reilly, 
frente al parque y de los teatros, a caballeros solos, 
con limpieza de la misma, gas y llavin, su precio 1 
onza oro. 840 4-23 
Carmelo 
Se alquila la hermosa casa callo 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 29-28 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro FOO, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Miguel 1 t i , bajos 681 8-18 
Se alquila á personas deceates y de moialüiad, ele-gantes habitaciones, las hay con vista á los muelles 
y á la pl.̂ za de Armas. Baratillo n'.' 3. 
849 4-23 
^ e alquila una gran sala con cuarto y donde cocinar 
¿Oy un cuarto alto, Bernaza 19 informarán: también 
se alquila una casita amueblada, Amistad número 1 y 
se necesita una criada fonnal para uua s ñora sola. 
858 4-23 
Habitaciones para matrimonios ú hombres solos, frescas y espaciosas, con toda asistencia, es casa 
muy tranquila y dos cuadras de Tacón. Industria 115. 
818 4-22 
O B R A R I A 6 8 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, <3on gaa? me-
sa y toda asistencia: se dan y toman referencias. 
775 ' 4-22 
Entresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos de la casa Carlos l í l n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baño, con entrada independiente de la ex-
presada casa. En la misma darán razón. 
800 10-22 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosaa y frescas habitaeione» con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
816 5-92 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa á la casa calle de Obraaia 85: tie-
ne tres posesiones, patio y cocina: impondrán Troca-
dero 78. 821 4-22 
Se arrienda 
una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arbolada, casa y agua abundante. De to-
dos loa pormenores informarán en la calle de San I g -
nacio 114, de 12 á 5 de la tarde. 724 4-91 
Se alquila un buen local propio para tren de coches 6 carretones, con treinta 6 cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la oalle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y dt} 5 á J de la tatde. 
AVISO IMPORTANTE. 
F A B R I C A N T E S DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, abiuila uns casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 3**, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N NOVECIENTOS PESOS B i -lletes, libres para el vendedor, la casa Samaritana 
número 22, Guanabacoa, con dos cuartos, sala, saleta, 
de mampostería, hermoso patio y fértil pozo. Informa 
D. Antonio Vega, en la Administración General de 
Correos. 923 8-25 
Se vende 
una fonda muy barata: informarán Aguila 139, pana-
dería. 929 4-25 
^JE VtiiiNDE UiN T A L L E R D E L A V A D O POR 
jot^nor que ausenta-se sus dueños para la Península 
por faMa do salud; informarán Aguila y Barcelona, 
taller de lavado. "911 4-25 
PERMUTA 0 (MltlO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15997 alt 16-27 
SE V E N D E EN L A TERCERA D E SU V A L O R en pacto ó se toman 2000 oro al 12 por 100 en una 
estancia de labor de una caballería de tierra negra, 
masa y fondo, á orilla de la calzada que va á Vento, 
un cuarto de legua de la Habana y en 550 y 700 oro 
dos casas una en Jesús del Monto y otra en Corrales; 
su dueño Estévez 17. 8P7 4-24 
S E V E N D E 
uu café y billar hace buena venta y también se vende 
separada la mesa. Calle de ÍS. Miguel esquina á Leal-
tad, cuatro esquinas y no hay bodega. Informorán en 
olmismo á todas horas. 871 4-24 
EN $2,200 ORO, ÜNA BONITA CASA C A L Z A -<ia de J^sús del Monte, á pocos pasos del puente 
de Agua Dulce; és propia para establecimiento, es de 
azotea y tejas, tiene portal con columnas, sala, saleta, 
4 hermosos cuartos, patio y demás. Impondrá su 
dueño, Obrapía 57, altos, y se vende la legítima cas-
carilla de huevo á 30 centavos cajita. 
894 4-24 
DE MUEBLE 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O SE alquilan cn proporción y en buen estado, propias 
de casa particular por ser chiquitas, una de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, hotel darán razón. 940 4-25 
E S T R E L L A N? 5. 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano; se da muy barato por ausentarse 
la familia. 915 8-25 
ATENCION. 
D i c e n por a h í , que l o s 
m u e b l e s h a n sub ido , y 
nosotros podemos a s e -
gurar lo contrario , p u e s -
to que s e g u i m o s d a n -
do los e s c a p a r a t e s h a s -
t a á $ 3 0 , s i l l a s á 
l a v a b o s de h o m b r e á 
$ 1 5 ; a s í como jarreros , 
v i d r i e r a s , a p a r a d o r e s , 
e s tantes p a r a l i b r e s , 
c a n a s t i l l e r o s , é i n f i n i -
dad de c o s a s m á s , con-
cernientes a l r a m o ; so-
bre todo, u n a g r a n co-
l e c c i ó n de juegos de s a -
l a X-uis sgv, como n a d i e 
t iene y b a r a t í s i m o s , to-
do esto s e vende e n 
E L CAMBIO 
SAN MIGUEL 62 
CASI E S Q U I N A A G A M A N O . 
925 4-25 
Se vende 
un peinador de nogal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. 859 6 24 
S E V E N D E 
la ciudadela calle de los Corrales número 153, con ca-
torce cuartos, dos de ellos con puerta á la calle. I n -
formarán Tacón n. 2. 901 4-24 
O J C \ ~ ,SK TRASPASA U N NEGOCIO 
\ J t r y j • que con un corto capital da un pro-
ducto muy ventajoso y lo puede atender hasta uua se-
ñora, pues es de fácil manejo; Industria 1)5 informa-
rán. 8^7 4-23 
Se vende 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10 23 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA E N punto muy céntrico, y se da en proporción. Infor-
marán O'Reilly n. 30 esquina á Cuba, cuarto núme-
ro 3, de una á cuatro de la tarde. 
772 4-22 
VENTA D E CASAS E N E L TRAMO COM-prendido entre las calles siguientes: Prado, Vi r tu -
des, Campanario, Reina y Monte, esquinas con esta-
blecimientos, fió' 0, 5000, 8500, 10500, 7000, PQOO, 9000 
parttcalares; 1G0O0, 17000, 11000, 10500, 6500, 5500, 
18000, 2t000, S00G0, lOf OO, 12000 y otras más de va-
rios precios y comodidades; 5 bodegas de 3500, 4000. 
8000, 9000, 1000 y doy en garantía hipotecaria de ca-
sas en partidas 35,000 oro con menos intereses que 
otro: razón calle de la Muralla 45, de 10 á 1. 
811 4-22 
Q E V E N D E O A R R I E N D A " E L R E T I R O " S I -
ÍOtio ingenio demolido, cerca de la Macegua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recib'rán 
proposiciones. 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se Venden dos 6 tres ca^as y uu solar en huen 
puuto « n la Habana. 807 15 -22 
SE V E N D E UN CAFE O SE AVISA A L SE-5or que hizo oferta de $6,500 B. hoy se le da en 
5,500: este tiene una vidriera que vende entre tabacos 
y cigarros y billetes de lotería cada sorteo de 1,000 á 
$1,!<00 billetes; vayan calle de la Muralla n, 45 de diez 
á una. 813 4-22 
Í ^ ANO 4.—Se venden las casas números 274, 276, 
* ¥ í¿7>i, 280 y solar n? 359, de eequiüa. todas en la 
calle ded A"Tnla. y la- marcadas con los muneros 30 y 
32 de lá calle de la Diaria. Informará D. J o s é Cen-
drich. Amistad 48, bodega. 7'¿1 4-21 
F I S T C A . 
Se vende, de cerca una y media caballerí IB, en la 
calzada de Guauaj<y á Artemisa, magníticis fábricas 
y demás anexidades tAtnbiéd; detalles extensos, Obis-
po número 30, Centro de Negozios, de once á cuatro. 
739 4 21 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la casa calle del Aguila n. 11 de 2 ventanas, 
sala, comiídor, 3 habitaciones bajas y 3 alias, pluma, 
de a-íiia, cocina ftc, etc. precio $3700 oro libres pura 
el vendedor. Para más detalles dirigirse á su propie-
tario 2? ItaliaSan Rafael n. 7. '757 4-21 
V e n t a de u n h o t e l p o s a d a 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el estable-
cimiento arriba indicado, situado en el centro de la 
ciudad y el más anti¡/uo de la misma, tiene además 10 
bafia'íeras de mármol de las formas más modernas y 
una pai'a de cobre para agua callente: de más porme--
nores informarán Etrido 7, de 12 á 8 de la tarde. 
736 4-21 
G A N G A . 
Se vende nn café en proporción, céntrico y hade 
esquina. Impondrán Monte n, 1, peletería La Mina. 
761 8-21 
SE VENDE LA 0A8A V E D A D O C A L L E 7? _ número 70, á uua cuadra de los baños y dos del 
' Salón Trocha,'r de una ventana, sala, saleta, 4 cuar-
tos bajos, etc., y sala, dos cuartos altos y cocina, altos, 
con azotea. En Compostela n. 173 ó Cuba n. 58 infor-
marán. 435 7-19 
VENTA REAL.—LA ESTANCIA ' E L R I O " (a) Chamiso, una caballeria 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potaje, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia del paradero del ferrocarril 
en el Calabazar; libre de gravamen: se da muy barata 
por realizar un asunto de familiR: de más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 8-19 
E VENDE UNA F I N C A PROFIA PARA 
sembrar cana, consta de 30 caballeria's de tierra y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas) Raratillo n 9, informarán. 
572 8-16 
SE V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C 1 I I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías do buen 
terreno, buena aguada corriente y do pozo, muchos 
frutales y regular casa de \ ivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da dt 1 Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. I m -
pondrán Principe Alfonso 483 A, de 13 á 2. 
459 16-15 
PARA ARREGLAR UN ASUNTO D E F A M I -lia se vende la tinca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada Sen Matías), bien conocida 
Sor los que transitan por esa calzada; maenífica casa o vivienda con verja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer uua persona acomodada 
y de gusto. La linca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro neirocio se 
traspasa un local para casa de cambio con arutai ;iste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7^ impondrán. 
352 15-10E 
Affl iLE 
OJO QUE CONVIENE.—SE V E N D E UN CA-ballo criollo, de monta y coche, nuevo, sano, mu-
cha (ion dición: se da muy barato, por no hacerle falta 
á su dueño. Se puede ver calle del Prado n. 34, es-
quina á Genios. 941 4-25 
PAJAROS. SOL ESQUINA A OFICIOS A L -tos del café E l Correo, se venden unas cuantas pa-
rejas do canarios finos, con pichones y con huevos; 
también de jilguero y canaria y un buen sinsonte. 
898 4-24 
> E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio 
i lio, de 6 años, 7 y media cuartas, maestro solo y en 
pareja; una lujosa limonera y habilitación completa 
de cochero para diario v gala, todo flamante. Zauja 84 
789 4-22 
137 C O M P O S T L L . A 137 
CACHORROS. 
Se venden varios de Terranova, de dos meses. 
»«23 4-22 
SE V E N D E N 12 CANARIOS CRIOLLOS Y bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 car-
narios sueltos y so dan muy baratos. Calle de MODse-
rrato n. 2, fonda; desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 
762 8-21 
Se vende 
nn caballo de 6 cuartas y media de alzada, se vende 
barato; informarán y puede verse, calzada de la I n -
fanta 98. 734 4-21 
EE GifiBOAJES. 
POR MARCHAR SU D U E Ñ O PARA E L C A M -po se rende una duquesa, remontada y pintada de 
nuevo, con sus correspondientes arreos, su marca del 
corriente año, y dos caballos como de siete cuartas de 
alzada y maestros de tiro á toda prueba; todo se da en 
el ínfimo precio de setecientos cincuenta pesos bille-
tes. Darán razón en Infanta n. 112, á todas horas. 
934 4-25 
S E V E N D E N 
dos tilburis de uno y dos faetones y un carro monta-
do á la americana; Monte 268 taller de carruajes, es-
quina á Matadero. 839 4-23 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN DOS E L E G A N -tes milords remontados de nuevo propios para una 
persona do srusto, de la marca de E . Courtilher: Agui-
la 84. 712 8-19 
S E V E N D E 
un magnífico faetón francés, marca Biscayart, se da 
muy barato por no necesitarlo, puede verse Concor-
Jdia34. 741 4r24 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimierto, se dan muy en proporción. 
Neptuno 109. 864 4-24 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V , imitación á nogal, de muy 
poco uso y se da en $250 B. Jesús-María n. 37. 
903 4-25 
SE V E N D E N LOS UTENSILIOS C O M P L E -tos para ejercer las industrias de carnicería y pues-
to de frutas, además una nevera, una jaula y una me-
sa de mármol con píes de hierro; darán razón en Te-
niente-Rey 59 de 8 á 10 de la noche. 
853 4-23 
A LOS I M P R E S O R E S D E L IXTER10R 
Se vende una máquina de rotación "Taylor ' n? 4, 
en perfecto estado y en módico precia .—También hay 
de venta entredós y breviario á 20 centavos oro libra, 
y titulares á precios convencionales. Dirigirse á L a 
Antilla, Zulueta 73, Habana. 
783 4-22 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando les Legítimos Tejidos de Alambre 
de 2/ie6er»i a?m para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n 63. apartado 346, 
Habana. Cn 78 26 11 E 
De Droperla y Perfluetla. 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de resp i rac ión 
con el uso de los 
OIGAMOS AETIASSATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
ac/editadas 
* 50 CENTAVOS B. 8. CAJM 
Or- 17 S E 
Un pianiuo de Pleyel y otro (Javeau 
inmejorables: un escaparate de espejo, traído de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores, 
camas y demás muebles en Reina n. 2. También dos 
espejos con sus consolas. 794 4-22 
GANGA SIN I G U A L E N MUEBLES.—ESCA-parates desde 25 hasta $120; juegos de sala á 100, 
120 y $140; tocadores, lavabos, aparadores, sillería de 
todas clases, camas de hierro y bronce, todo muy de 
ganga, y otros mil muebles que no detallo: vista hace 
fe. Galiano número 121, entre Barcelona y Zanja. 
778 4-22 
A l m a c é n , de pianos de T . J . Curt í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A 1 S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 26-22 E 
Se vende 
una magnífica cama camera de palisandro sin uso, un 
escaparatito de palisandro con luna y otros muebles 
nuevos; San Isidro 36 entre Habana y Damas, 
847 4-23 
68, H A B A N A 68 
Se venden varias matas con sus macetas, muy bara-
tas por tener que dejar el local. 838 4-23 
POR MARCHARSE L A F A M I L I A SE V E N D E casi regalado un magnífico y elegante juego Luis 
X I V , de palisandro, francés, un espejo, uu tocador-
lavabo, un jarrero, una cama y otros varios: en la 
misma se vende para los dentistas una buena vulcani-
za d o r a 1 N e ^ n ^ J 1 3 ^ _ _ 8 2 2 4-22 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46 —Da sillas á $2 B , sillones á 5 , juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía, 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
Mil 1 0 1 8 D i PESOS. 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. E l 
Dr . González, siempre en Farmacia, Aguiar 1C6, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensahles. Uno de ellos es la S O L U -
C I O N D E A N T I P I R I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr . González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los do cabeza. Caant^s elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina soo 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales 6 intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oídos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina, 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca mantés que 
antes se empicaban como el cloroformo, la morfina 
etc.. venían á ser R E M E D I O S PEORES Q U E L A 
E N F E R M E D A D . Hoy dia. teniendo siempre á la 
mane un pomo de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
En cuanto da la jaqueca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la solución y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaqueca! E l hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses n i dejade traba-
jar, y como trabajando más sana más. de ahí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E PESOS, en lo que no hay exagera-
ción. Las jaqu=cas no avisan, sorprenden á todas ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tenies-
do siempre en casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
A N T I P I R I N A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos. Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas. deb»-n cuidar de que no fal-
te en casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
T O R G O N Z A L E Z , porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Solución de Antinir ina del D r . González se pre-
para y vende en la B Ó T I C A D E S A N JOSE, calle 
de Aguiar n . 106. frente al Banco Español , y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E . Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte44. C. 79 13-12E 
CAPSULAS 6MUINAS 
D E L DR. GARDANO, 
D E C O P A I B A T O D K M A G N M S I A , R A T A N I A Y C U B E B t N A 
T E X P E R I M E N T A D A S E N L O S H O S P I T A L E S 
Y C A S A S D E S A L U D . 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir c ó -
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
e o s ANT 
UN P I A N O G A V E A U , G R A N FORMA. O-blícuo plancha metálica; un juego de sala doble 
ovalo, con sus grandes mesas centro y consola y otros 
muebles, todo muy barato enLealtad 79. En la misma 
casi rogaJada uno oaoa do mampostería, bastante OS— 
paciosa, en el pueblo del Calabazar. 764 4-21 
D E L D R . J . a ARE» A N O -
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas 6 re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr . J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N E L E G A N T E Y nuevo juego de sala completo, Luis X I V , con her-
mosas esculturíis, un pianíno, jardineras, jarrones con 
sus pedestales. Campanario 95. 
754 4-21 
V I D R I E R A S 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 




GAFGA.—MAQUINAS D E COSER.—Se realiza nna partida de Singer, Americana y otras marcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nuevas, de 15 
á $25 billetes cada una: Príncipe Alfonso n. 16 pueden 
verse y probarse. G65 8-18 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
VANTES " Cn 99 15-17 
ÍIEOMEi 
B . & . C E N ' Z X A . p O S . 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
H E G T X J A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
M l i S BltMilffflS. 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniondo por Muralla, la segunda á mano derocha. 
15801 26-1E 
D E H A Q Q i M . 
Se vende 
uu motor de gas de ocho caballos de faerza, de Otto. 
Informarán en La Legitimidad, fábrica de cigarrillos. 
Pastfo de Tacón 193. 918 4-25 
O E V E N D E UNA C A L D E R A N U E V A , D E 10 
oaballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 130 15-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. cn C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34B, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
de Higafiode Bacalao Pancreático 
P E F R E S g g g 
Todos los Enfermos del Pecho 
HAN DE LEER LO SIGUIENTE : 
Esta nueva p repa rac ión de A ceiteóteHigcdo 
ae Bacalao posee no solamente todas las v i r -
tudes y propriedades de tan precioso reme-
dio pero tomase t a m b i é n s in repugnancia 
alguna, por parte de los enfermos mas de l i -
cados y es de segura as imi lac ión con la afor-
tunada adic ión de Pancreatina. 
Este medicamento ha recibido la apro-
bac ión de los Médicos de la Fac ultad de Par í s , 
tras un s i n n ú m e r o de e s p e r í m e n t o s efectua-
dos en los hospitales de la Capital.-Hoy en 
dia, todos los m é d i c o s recetan e l Aceite de 
Hígado de bacalao Pancreático de Befresne,co-
mo ü ún ico agente para curar radicalmente el 
RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, v las 
demos afecciones que impiden los efectos de la 
nutrición y de la asimilación, EN LAS FARMACIAS. 
C u r a c i ó n 
DE LAS ENFERMEDADES 
BE LA 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 










M ó d i c o Ae los 
Hospitales de P a r í s I 
^ f t k V t a comprobado las 
^Mr AJ^T propiedades curativas del 
A^fc^Vá^ AGUADELÉCHELLE 
F L U J O S U T E R I N O S ] 
H e m o r r a g i a s 
V BN LAS 
H e n t o t i s i s tuberculosas | 
Depósito General: Farmacia G.SEGUIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 
En la I f a h n n n , : J O S É S A R S & a * 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
Premiado por ia F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a . 
El Mirtol Linárix se presenta bajo la forma de G lóbu los usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O a 
ResfxñadoSjBronquitis^atarro, Asma conOpres ióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS do M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D*" LINÁRIX están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos L inár ix de CLIN y C13, de PARÍS, 
I29B que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
L o s I P i E e O D T J C T O S e l e l a . 
S O r , r u é S t - H o n o r é , a JPAJFtlS 
Tales como el:ORIZA-OIL*ESS,ORIZA*ORIZA-LACTÉ*CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON -ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
'.- l o A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COMO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r cotí s u r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMEfliA y DBOQUERIA 
Se en-v-ia, f ranco, do ZParia, e l Cata logo i lo i s t rax io 
